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V I B E C C J O N Y A J D M i m S T M A C I O K 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
Unión Pos 
D e a n o c h e 
Madrid, Marzo 24. 
SUSPENSION D E S E S I O F E S 
Se ba leído hoy eu ambas Cámaras 
el Real Decreto suspendiendo las se-
siones de las Cortes con motivo de las 
Tacaciones de la Semana Santa. 
P R E P A R A T I V O S 
Y E F E R V E S C E N C I A S 
E n Barcelona se están haciendo 
nmchos preparativos para hacer un 
magnífíco recibimiento al Rey, que 
muy pronto visitará la capital de Ca-
taluña. 
Con motivo de este viaje, se nota 
mucha efervescencia en los círculos 
republicanos, así de Madrid como de 
Barcelona. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 35. 
ESTADOS_UMD0S 
Servic io de l a P r e n s a Asooiad/* 
G U I L L E R M O E N I T A L I A 
JSYijwIes, Marzo 5áf—Ha llegado el 
Emperador de Alemania á este puer-
to, en el cual estaba reunida toda la 
escuadra italiana del Mediterráneo, 
para saludarle. 
N E U T R A L I D A D V I O L A D A 
San JPetersburgo, Marzo li-ár—Las no-
ticias recibidas aquí persisten en 
anunciar que los Japoneses se están 
preparando para desembarcar tro-
pas en el territorio chino neutral, en 
la costa occidental del grolíb de Liao-
Tiiug. 
T R A N Q U I L I D A D C O M P L E T A 
Continúa prevaleciendo completa 
tranquilidad en el Sur de la Manchu-
ria y el Norte de la Corea. 
I N F O R M E D E TOGO 
Tokio, Marzo 24.—En su Informe 
oficial sobre el bombardeo de Puerto 
^ > i r o , el 22 del actual, dice el a l -
mirante japonés Togo, que dicha 
operación fué llevada á efecto por la 
escuadra combinada, con arreglo al 
plan convenido, y no obstante haber 
estado los torpederos bajo el fuego 
directo de las baterías rusas durante 
bastante tiempo, no tuvieron avería 
alguna. 
Manifiesta también que en su con-
cepto, la tentativa de efectuar los 
buques rusos una salida escalonada 
del puerto, tuvo por objeto atraer la 
escuadra japonesa dentro del alcance 
de los cañones de las fortalezas. 
No obstante haber caído muchas 
bombas cerca del acorazado F i j i , éste 
no fué tocado por ninguna, así como 
tampoco ninguno de los demás buques 
de la escuadra japonesa. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Jiueva York, Marzo $.4 
Centenes, A f4.7S. 
Descuento papel omerclal, 6') d[V., 
4.112 á 6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.84-40. 
Oainbio» soore Londres A la vista, b 
$4.87-16. 
Cambios sobre París, 60 div, ban<iuerso 
á 6 francos 18..3i4 
Idem sobre Hamburgo, 6') d(V. ban-
queros, ft 94.Bi4. 
Bonos ra^traflos do IOÍ Eátudos Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés. A 108. 
Centrifugas en plaza, S.^lBcts. 
Oentrffugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
S.1J4 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.1il6 centavos. 
A.zGear de miel, en plaza, 2.I81I6 cta. 
Se han vendido 4.000 sacos. 
Manteca del (tecleen tercerolas. $13-80. 
Harina patenfe Minnesota, á $5.45. 
fsondre*. Marzo 
A-zúcar centrífuga, pol. 96, Á 9s. Sd. 
Mascabado, á Ss. Sd. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, ílentregrar eu 30 días, SÍ. Gi. 
Consolidados ex-interós B5.15il6. 
Descuento, Banc> in^laterra, 4 por 109 
Cuatro por ciento español, 78.1|4. 
Parte, Marzo 
Renta francesa 5 por 50, ex-mter5i 
95 francos 82 céntimos. 
V E N T A D E ACCrONES 
E N N U E V A Y G R S 
Ayer se vendieron eu la Bolsa de 
Valorea de Nueva York 1.354,000 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
E X I S T E N C I A S 
D E A Z U C A R E S CRUDOS. 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de Xueva 
York, suman hoy 17,750 toneladas, con-
tra 17,075 id. en 1903. 
m m m i m \ m \ \ 
¿el Weaíiier Burean 
Habana, Cuba, Marzo Si de 1904. 
Temperatura máxima, 28° C. 82° F . á 
las 3 p. m. 
Temperatura mínima, 20° C. 68° F . á 
las 6 y 30 a. m. 
O F I C I A L . 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
SECRETARIA. 
Negrociado de Ayuntamiento. 
P L U M A S D E A G U A 
Primer aviso de cobranza del primer 
Trimestre de 1904. 
Encargado esta Establecimiento, según es-
critura de 22 de Abril de 1839, otorgada con el 
Ayuiitmniento de la Habano, de la recauda-
ción de ios productos del Canal de Albenr y 
Zanja Real, por e l primer trimeátre de 1904, B • 
hace saber a los concesionarios del servicio de 
agua, que el dfe X". del entrante mes d¿ Abrjl, 
empezará en la Caja de este Banco,- calle 'de 
a guiar n. 81 y 83, la cobranza, sin recargos, de 
los recibos correspondientes al m'éucionado 
trimestre, así como los de los antéribres, que, 
por rectificación de cuotas ú otras causas, no 
se hubiesen p e to al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos ios días 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta las 
tres de la tar e, y terminará el día 30 del mi -
mo mes de Abril, con sujeción á lo que previe-
nen los artículos 10 y 14 de la Instrucción de 
15 de Mayo de 1885, para el procedimiento con-
tra deudores & la Hacienda Pública y á la R^al 
Orden de 7 de Noviembre de 1893, que hizo 
extensiva dicha Instrucción á la cobranza del 
servicio de agua. 
Habana, 21 Marzo de 1904. — El Director, 
/. Poííedo.—Publíquese: El Alcalde Presidente, 
Dr. Jmn R. O'Farril. C—608 5-25 
A s p e c t o de l a f l a z a 
Marzo ftf de 190i. 
Azúcares—Aunque firmo, se nota en 
el morcado menos deseos de operar por 
parte dé los compradores, debido princi-
palmente á que los vendedores tienen 
aspiraciones por encima de los precios 
pagados últimamente. 
Sólo sabemos haberse hecho las siguien-
tes ventas: 
6.000 8¡c cent., pol. 96, á 4.30 rs. arro-
ba, en kSagua. 
8.000 S[C. cenf. pol 96 á 4.31 rs. arro-
ba, en Cárdensis. 
3.000 Sfc. cenf. pol 96 6, 4.31 rs. arro-
ba, Habana de Tránsito. 
CumbioM. — Rige el mercado con de-









Londres 3 drv 
•«60 drv 
París, 3d[V 
Hambursro, 8 djv 
Estados Unidos 3 d[v 
Espafia, s/ plaza y 
cantidad 8div. 24 23 D. 
Dto, papel canoeroial 10 t 12 anual, 
Mmeia* extrctujeras.—S3 o)ti//.ui h)y 
como sigue: 
Qreenbacks . 9.5i8 á 9.3i4 
Plata americana 
Plata espafiola . 7S.7i8 á 79.1[8 
m o d e r n o s . 
D e las dos personas que «abian guardar secretos u n a h a muer-
to; la otra no h a nacido t o d a v í a . Por esta r a z ó n se f o r m ó l a gran 
c o m p a ñ í a a m e r i c a n a " G l o b e - W e r n i c k e " l a cua l fabrica, a d e m á s de 
los estantes seccionales e l á s t i c o s pr.ra libros, u n a i n m e n s a var iedad 
de A r c h i v o s para cartas, documentos, mapas y planos. Es tos mue-
bles vienen sencil los ó con cort inas de madera y, a d e m á s de siste-
mat izar los negocios de las casas de comercio y de los Bancos , ofre-
cen u n a seguridad inviolable . Nosotros somos los ú n i c o s importa -
dores de los muebles de "Globe -Wern icke" en C u b a y l levamos en 
exis tencia u n surtido completo. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO HT.-Iipurtsi íres ás mneíte para la casa y la oicina, 
AGENTES GEKEEALES EK CUBA EE LA MAOOINA " U N D E R W 0 0 D " x o x 
f 
I I P x ^ o o I o j h i d o 
12 mese» «21-20 oro I / 1 
id. f ww „ I ^ \ 
O X - o 1 <f> 33.: 
2 meses flS.OO plata 
8.00 id. 6 id. 
3 id.. 100 id. 
12 meses $14.00 plata 
6 Id 7.0) l i 
3 id. a75 id,. 
Valores y Acciones—Hoy se ha he 
eho en la Bolsa la siguiente venta: 
50 acciones Gas, Hp? Am? á 19.3i8. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 24 
Almacén. 
40 c. 12 bts. Vermouth Cinzano ?7-50 nna. 
30 c. 12 bts. ron Negrita $10 una. 
30 c. mantequilla Bruna $49 qq. 
1403 cajas jabón Candado f4.75 una. 
900 c. id. Havana City f6.50 una. 
430 c. id. Catalán ?6.5ü qq. 
480 cj sidra Cruz Blanca l'J rs. una. 
V A P O K E S D E T K A V E S I A 
SE ESPERAN 
Marz 24 Mobila, Mobila. 
,, 28 Vigilancia, New York. 
„ 28 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
SALDRAN 
Marz 25 Mobila, Mobila. 
„ 28 Morro Ciistle, New York. 
„ 28 Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
„ 29 Esperanza, N. York. 
„ 29 Manuel Calvo, New York. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADAS 
Dia 24: 
De TRTODÍCO en 4Ĵ  días vap. norg. Jasan, capi-
tán Elligers, t ns. 1783. con ganado y fri-
ioles, a Zaldo y Comp. 
De Tampa y Cayó Hueso, en 7 horas, vapor 
ínner. Mnscotte, cp. Alien, tijds. 884 con 
carga general, corresoondencia y pasa-
jeros, á G. Lawton, Childs y Comp. 
De Mobila, en 2 dias vap. cubano Mobila, ca-
pitán Sperling, tnds. 2156, con carga y 9 
pasajeros, á L. V. Placé. 
SALIDOS 
Dia 23; 
Para Guanta, vp. ngo. Fri. 
Dia 24: 
Para C. Hueso y Tampa, vp. ara. Mascotte. 
Para Delaware (B. W.) vap. ngo. Caprivi. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. Mascotte: 
Sres. H. Stillgebaner y 2 de fam—H. Pills-
bury—H. Bucknell y Sra. — M. Bochran—J. 
Haynes—A. Riopet—E. Celine—L. Pérez—E. 
Cameda—B. Fabela—E. Coloraé—C. Padro^ 
—C. Diez—R. Uso—C. Muñoz—R. Rodríguez— 
B. Ferrir—D. Soler—W. Trellman—J. Borling 
—C. Van Dusen—C. Rombey—J. Reimers—E. 
Nyblon—C. Stockstron—S. Comerán—J. liorke 
—Grove P."Lorke—R. Crawford—Mercedes y 
Regina Carbonell—Enrique Llama—C. Proses 
—Rafael Delgado-t-Leon Toledo—Jsabel Mo-
hor. 1 . i >huJ 
LLEGADOS 
Para C Hueto y Tampa, en el vap. ameri-
cano Mascotte. 
Sres. D. Berlisíieime—R. Pich—Wm Masan 
—Me Vieíney-^-Sl. Menendez—D. Dreyer—M: 
Winter—M. Cordero-B. Goodrich—E. García 
M.-Andreini—S: Valdésy 4 de fam—B. Lcach 
y 4 de fam—Pilar Leal y 4 de fam—R. Alvarez 
—J. González—Angela Díaz de la Rosa y 1 de 
fara—D. Tabbs y 1 de fam—E. Chase y 1 de 
familia. 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
Dia 22: 
N. York, vp. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Comp. 
Mobila, vap. cuj). Mobila, por L. V. Placó. 
A p e r t u r a s á e r e g i s t r o 
Delaware vp. ing. Vizcaína, por L. V. Placé. 
Liverpool bca. ñor. Louise, por H. Astorqui, 
(se encuentra en el Mariel tomando as-
falto.) „ . . T „ 
Delawre (B. W.) vap. ñor. Caprm, porL. V. 
Placé. 
Miamí vap. am. Martinique, por G. Lawton 
Childs y cp. 
B u q u e s despachados 
Dia 24: 
C. Hueso y Tampa vap. aja. Mascotte, por G. 
Lawton Childs y cp. rt _ _, 
Con 93 tercios y 42 pacas tabaco, 92 bultos 
provlsio es, frutas y viandas. 
Empresas Mercantiles 
y Soc iedades . 
I>E G A s 
Desde el dia 2 del próximo mes de Abril, 
pueden ocurrir los Sres. tenedores de bonos 
hipotecarios de esta Compañía á hacer efecti-
vo el importe del cupón nfim. 15 en la Admi-
nistración de la Empresa, Amargura 31. de 1 á 
3 déla tarde.—Habana 24 de Marzo da 1904.— 
El Administrador infcerino, R. Cámara. 
3869 i X ' «i*' 4-25 
Compañía del Ferrocarril fle Matanzas 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo núm. 87de tres por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana, que es la espec ie 
en que recauda la Compañía sus fletes en la 
actualidad. 
Los Sres. accionistas pueden ocurrirdesde el 
21 del corriente á hacer efectivas las cuotas 
que les correspondan, en esta ciudad, á la Con-
taduría: y en la Habana, de una á tres de la 
tarde, á la Agencia á cargo del Vocal Sr. José 
I. de la Cámara, Amargura 31.—Matanzas, 
Marzo 10 de lü04.—ALVARO LAVASTIDA, 
Secretario. 
C-54S 1-12 llm-18 
C436 26-1M 
Goffliiaíía Hispano Americana te Gas y 
Electricidad. 
Administración General. 
Lámparas de Gas de Arco. 
Esta Compañía ofrece «1 público LAMPA-
RAS DE GAS DE ARCO que constituyen el 
adelanto mejor y más moderno en el servicio 
de alumbrado. 
Producen luz blanca, fija y muy económica. 
Sa oso está generalizándose mucho en las po-
blaciones más adelantadas de América y Eu-
ropa, especialmente para iglesias, salones, co-
legios, oficinas, tiendas, tallorca, almacenes, 
casas de salud y portales de la vía publica. 
Pueden verse luicion&r todas las noches en 
la portada de la Casa-Administración de esta 
Empresa, Monte n? 1. j enn v •* -
Desarrollan un poder lumínico de 500 bujías 
• consumen 15 pies de gas por hora que cuea-
tan 3?í centavos de peso. „ < 
No es necesario el uso de fósforos 6 mecha 
para encenderlas, más que la primera vez. 
Por una cuota módica la Compañía tendráá 
su cargo el servicio de entretenimiento y con-
servación de las lámparas. 
Las solicitudes para dichas lámparas se di-
rigirán al Administrador General, quien dará 
toda clase de explicaciones. . 
Habana 17 de marzo de 1904.—El Adminis-
trador General, Emeterio Zorrilla. 
C 574 10-Mzl8 
EL PROGRESO. 
Sociedad Auóniina 
de Lavado y Planchado ai Vapor. 
SECRETARIA. 
Acordftdr. por la Junta general la emisión, 
de 600 acciones de las existentes en cartera 
f)ara satisíacer en dichos valoi-ts á los actua-es accionistas el 15 p. § de las utilidades ha-
bidas y atender con el remanente á las necesi-
dades generales de la Empresa: por acuerdo 
del Consejo de Administración fe avisa por 
e«te medio que desde el dia 21 del actual se 
entregarán á los ¡¡erores acc on stas en esta 
Secretaría, Oienfuegus 44. los lunes, miércoles 
y viernes de 1 á 8 de la tarde, los títulos com-
pletos que les corresponden del referido re-
parto, podiendo completar con efectivo lo 
que les falte para un titnlo, así como adquirir 
más por su valor nominal previo el pago co-
rrespondiente. . 
Habana 16 de marzo de 1904.—J. M. Carba-
leira. 3038 8-17 
L I R I S 
CMPÁRlA DE SEGIROS MÜTÜOS CONTRA WENDIO 
P R E S I D E N C I A 
Por acuerdo del Consejo de Dirección de esta 
Compañía de 12 del que cursa, cito á los seño-
rea Asociados áls misma, para la Junta gene-
ral extraordinaria que tendrá efecto en las 
oficinas. Habana 53, en esta Capital á la una 
de la tarde del día 80 do Marzo venidero, con 
objeto de aumentar hasta cincuenta mil pesos 
oro español, para el seguro, el máximum, se 
ñalado en el artículo 11 de los Estatutos para 
el inmueble, cuando este sea mampostería 
azotea y tejas, dejando el resto de dicho ar-
tículo tal como está redactado, y para tra-
tar de otros asuntos do orden interior; ad-
virtiendo, que según dispone el artículo 36 de 
los citados Estitutos, la sesión tendrá efecto y 
serán válidos y obligatorios los acuerdos que 
en ella se adopten, cualquiera que sea el nú-, 
mero de los concurrentes. No se podrá tratar 
de más asunto que los indicados en el artículo 
Tí del Reglamento. 
Habana 22 de Febrero de 1904. 
El Presidente, 
Francisco Salceda y Garría 
G-437 alt 8-28 
COMPAÑIA ANONIMA 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o 
y cemeería LA TROPICAL. 
SECRETARIA. 
Con el objeto de terminar la Junta, general 
que eaipézó el dia 23, de Febrero último, se 
convoca k los señores accionistas de esta Com-
pañia para el domingo 27 del corriente á las 
doce, en el salón de sesiones del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba, calle de Aguiar núme-
ros 81 y 83. 
Lo que de orden del Sr. Pesidente se hace 
público para conocimiento de todos los inte 
resa dos. 
Habana 21de marzo do 1904.—J. A, /Fikw» 
C5S8 6m-22 6t-22 
Compaíiía Híspano Aiiiericaua ds Gaf; 
y ElectriciM 
Administración General 
VENTA DE MAQUINARIA 
El dia Io. de Abril próximo á las tres de la 
tarde se procederá á la venta en esta Admi-
nistración de dos máquinas de 40 caballos, 17 
pulgadas de cilindro, fabricante "Beckett 
Foundry and Machine Cf"; Makers Arlington, 
N. Y. Dos ventiladores marca "Eketer Ma-
chine Works 3. F. Palsery. 22 Oliver St., Bos-
ton. Seis poleas de 42 pulgadas de diámetro 
con tres ejes de 8" de largo por 2 media de 
grueso. 
Todo lo cual se encuentra depositado en la 
Fábrica de Gas, al otro lado de bahía, donde 
puede ser examinado. 
Los compradores presentarán sus proposi-
ciones por escrito bajo sobre cerrado en la 
Administración de la Compañía, Mente núme-
ro 1, á las tres de ia tarde del dia 1° de Abril 
próximo. 
La Compañía se reserva el derecho de re-
chazar todas 6 cualquiera de las proposiciones 
que á su juicio no le convengan. 
Habana, Marzo 22 de 1904.—El Administra-
dor Oeneral, Emeterio Zorrilla. 
C 600 10-23 
Compañía Mana de A I M M O de Gas 
En cumplimiento de lo que prescribe el ar-
tículo 27 del Reglamento, y á los fines que In-
dica el 21, el 8r. Presidente ha dispuesto se 
cite por este medio á los Sres. accionistas para 
la celebración de Junta General ordinaria, se-
ñalando para ella el 30 del actual á la una de 
la tarde en la Administración de la Empresa, 
Amargura 31.—Habana, Marzo 21 de 1904.-El 
Secretario, J. M. Carbonell y Raíz. 
?206 8-22 
B A N C O D E L C O M E R C I O . 
Sociedad Anónima. 
SECRETARIA. 
Don Bonifacio Piñón, como apoderado del 
Sr. Juan Diaz y Fernandez, heredero abintes-
tato de su hermano el Sr. Antonio Diaz y Fer-
nandez, ha solicitado un duplicado del certifi-
cado de depósito n. 2754 expedido en 31 de 
marzo de 1903 p-«r la bumá de $265.00 el cual 
ha sido extraviado. 
Lo cue se publica, porque si transcurridos 
diez días después de la primera publicación, 
no se presentare tercera persona á reclamar, 
se entenderá nulo y de ningún valor dicho 
certificado, expidiéndose el duplicado que so 
solicita. 
Habana 19 de marzo de 1934.—Afanueí Ota-
duy, Secretario interino. * C 581 10-20 Mz 
Comalia Híspano Americana íe Gas y 
ElecWcidad 
ADMINISTRACION QRAL.—MONTE Ni 1 
F O C O S D E O A S D E A R C O 
Esta Compañía, correspondiendo á los do-
seos expresados por muchas personas que han 
acudido á esta Administración en solicitud de 
lámparas de gas de arco, tiene el gû to de 
anunciar á sus consumidores que instalará 
gratuitamente las lámparas de referencia, con-
servando la Empresa la propiedad de las mis-
ln^}r el easto de conservación y entreteni-
miento cobrará la Compañía UN PESO ORO 
mensual por cada lámpara, de modo que el 
consumidor solo tendrá que ocuparse de en-
cenderlas y apagarlas; operación sencilla que 
consiste en tirar suavemente de la cadenita 
que pende de la lámpara. 
Be garantiza un consumo que no excede de 
quince piés de gas por hora, que cuestan 3^ 
cta de peso. . , ,. 
Si la lámpara se enciende cuatro horas dia-
rias ocasionará un gasto por consumo de 
manc« centavoi por noche, ó |4-50 por mes. 
Si es encendida durante cinco horas diarias 
el consumo Importará I8J4 cts. por noche y 
C5-62 por mes. 
Todas las noches puede examinar el público 
como ftincionan dichas lámparas, instaladas 
en Ja portada de la casa-administración de 
la Compañía, Monte núm. 1, y podrán apre-
ciarse las indiscutibles ventajas que ofrecen. 
Luz blanca, fija, suave, abundante y econó-
mLas solicitudes serán atendidas por turno 
riguroso con arreglo á la fecha en que se 
presenten, por ser mucho el número de so-
licitantes. 
Habana, Mar/.o 21 de 1904. 
El Admor. Gral. 
Emeterio Zorrilla. 
C ni 589 10-W 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
d e> 1 CS- o l o i © x* o 
HABANA, 
MATANZAS. 




.T.P. MO E G A y & €0., N E W Y O R K C O R R E S P O N D E N T . 
Capital. ~ 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. | 29.^2»^ 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 uq s$ó 41 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio va?Público. 
Fagos ^ b l € <***f * ¡ 
v vowe. Caja de A ñor ros. 
í omprn v Venta de Valore*. 
Corresponsales en las principales ciudades de Eurona Am«rma v AI c f̂-̂ ^^ n , l 
así conten todos los puntas comerciales di la ReSú'bfca de Cubi fcrem0 
- 1 M 
Compañía Hispano Americana de Gas 
y ElecíriciJafl 
Administrarión General 
1S/L O XX t © XX XX XXX- 1 
Los cupones de bonos y bonos sorteados que 
ha pagado esta Compañía desde l?de Diciem-
bre último hasta hoy importan $130.007-83 cts. 
en Currency. 
Lo que se hace público para conocimiento 
general. 
Habana, 21 de Marzo de 1904—El Adminis-
trador General, Emeterio Zorrilla. 
cta. 599 10-23 
Ferrocarril fl6 Gítm y Msii 
E M P R E S T I T O DE $200 ,000 
A V I S O 
Los señores tenedores de obligaciones de es-
te empréstito pueden pasar desde 1° del entran-
te mes de Abril por el escritorio de los señores 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 6, a hacer efec-
tivo el cupón número 28 que vence en dicho 
dia. 
Gibara, Marzo 16 de 1904.—El Presidente, Jo-
séH. Beola. C 601 10-23 
No habiéndose celebrado la sesión de la Jun-
ta General convocada para el día 7 del corrien-
te, por falta de quorum, se convoca á los se-
ñores accionistas para que concurran á cele-
brar la sesión anual reglamentaria el día 80 
del corriente mes á las nueve de la mañana, 
en la casa calle de la Habana 128, advirtiendose 
que habrá de celebrarse la junta, cualquiera 
que sea el número de los accionistas concu-
rrentes. • 
Habana, Marzo 19 de 1904.—Carlos I. Párraga 
C-582 10-20 
m i s . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EsíaWecída su la H a t o , Cnlia, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta 29 de Febrero 
último $34.445,813-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
d a hasta la fecha...$ 1.528.083-86 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Marzo de 1904. 
C—fSl 26 1M-
SOCIEDAD CASTELLANA 
D E B E N E F I C E N C I A 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores socios, para que se sirvan concurrir el 
domingo 27 del actual á la una de su tarde, a] 
Casino Español de esta Capital, para celebrar 
la Junta General que dispone el art. 3ó del Re-
glamento; á cuyo acto se suplica la más pun-
tual asistencia, en la inteligencia, que se lle-
vará á cabo, con cualquier número de socios 
quo concurran y los acuerdos que tomasen se-
rán válidos.—Habana 18 de M r̂zo de 1904.— 
El Secretario Contador, Luis Angulo Pérez. 
C-572 8-18 
A V I S O S 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento del pú-
blico, que perseguiremos con todo el 
rigor de la Ley á los usurpadores de 
nuestra Patente por la desmenuzadora 
de caña sistema ' ' K R A J E W S K I " y 
haremos uso de los demás derechos 
que nos competen contra los que ad-
quieran los productos de tal usurpa-
ción. 
Habana 24 de Marzo de 1904. 
Krajewski- resant Company 
C-608 alt 15-25 Mz 
eraMes fiestas en Arroyo Arems 
los dias 3y 4 de Abril en honor del Patrono 
Jesús Nazareno. 
Ambos dias habrá procesión á las seis de la 
tarde, y el segundo & las nueve de la mañana 
Bolem'ne misa cantada, estando la oración sa-
grada d careo del elocuente orador Sagrado 
Pbro. Angel Haza.—Habrá todas clases de di-
versiones lícitas y ftiegos artificiales. 
3324 4-24 
R E P U B L I C A DE CUBA. 
Cuerpo de Artillería.— Oficina del Cuartel-
Maestre. 
Por la presente se convocan llcitadores para 
la subasta que9e celebrará en la Fortaleza de 
ia Cabana, Oficina del Cuartel Maestre, i las 
8 a. m. del 29 del presente mes, para los sumi-
nistros de Carnes y pescados frescos. Pan, Ví-
veres, Combustible, Petróleo, Material de ofi-
cina é impresos, Forraje. Efectos de vestua-
rio Gorras, Sombreros, Polainas de lona y Za-
patos, desde el IT de abril de 1904 hasta el 31 
de marzo de 1905, con arreglo al Pliego de 
condiciones que se publica en la Gaceta Ofi-
cial y que se encuentra de manifiesto en esta 
Oficina. Para informes y detalles dirigirse á la 
Fortaleza de la Cabaña, Oficina del Cuartel 
Maestre, de 8 y SO a. m. í 11 a, m. y de 1 p. m. 
á 4 p. m. 
Fortaleza de la Cabafla 16 de marzo de 190Í. 
Miquel Varona, Capitán de Artillería, Cuar-
tel Maestre interino del Cuerpo. • 
O 571 10-17 M* 
R E P Ü B L I C A J E CUBA. 
Secretaría de Agricultura, Industria 
y Comercio. 
Junta de la Exposición Universal de St. Louis. Cuba. ' 
Vista la nota número 324 del Sr. Ministio do 
los Estados Unidos, trasladada por el Sr. Se-
cretario de Estado y Justicia de esta Repú-
blica á la Secretaría de Agricultura, Industria 
y Comercio, interesando en nombre de su Go-
bierno se dé publicidad á una invitación que 
hace á las mujeres de Cuba la Junta de Seño-
ras Directoras de la Louisiana Purchase Ex-
position, el Sr. Secretario de este Departa-
mento se ha servido disponer la publicación 
de la misma, la cual dice así: 
"Por una Ley del Congreso de los E. U. se 
dispone que la Junta do ¡Señoras Directoras d e 
la "Louisiana Purchase Expositlon" se una á 
las demás Autoridades constituidas para con-
memorar el gran acontecimiento en la histo-
ria de los E. Unidos cuando, hace un siglo, se 
agregó á su territorio un nuevo campo que es 
hoy el hogar de muchos individuos y en don-
de mujeres ingenuas y solícitas, así como hom-
bres, se ocupan activamente en los problemas 
del progreso de la humanidad y el adelanta-
miento de la raza. 
Ningún individuo por sí solo, ningún pue-
blo, ningún país, puede separadamente apor-
tar el conocimiento completo que sirva para 
fijar la.oondición del género humano, su desa-
rrollo en las industrias, las artes, las ciencias, 
á los comienzos del siglo veinte. El mundo en-
tero tiene que contribuir á este conocimiento 
y, en consecuencia, el mundo entero ha sido 
invitado á tomar parte en esta exposición 
universal y á traer á ella los frutos de las tie-
rras, los productos de otros suelos, los artícu-
los fabricados por manos extranjeras y mues-
tras dol progreso, realizado por el entendi-
miento y la inteligencia en las esferas más 
elevadas del pensamiento. 
Si bien al recojer todas estas cosas no se ha-
ce distinción entre el trabajo hecho por la ma-
no dol hombre y el hecho por la mano de la 
mujer, ni entre el producto del entendimiento 
del hombre y el de la mujer, es—no obstante— 
función característica de ésta Junta servir de 
conducto por el cual las mujeres como indivi-
duos y como brganizaciones se pongan en in-
mediato contacto con la Exposición de St. 
Louis. 
Por eso es que con sinceridad y vehemencia 
invitamos á las mujeres de su pais para que sa 
asocien á nosotros presentando al mundo da-
tos relativos á la condición, medios de me-
drar, desarrollo y porvenir de su sexo en su 
propio pais y exhibiendo en la Exposición 
muestras de sús producciones y ejemplares de 
su actividad manual y mental, científica y ar-
tística. 
Y con esta invitación debemos manifestar 
la esperanza de que nos sea dable prestar 
nuestros servicios personales á aquellas muje-
res que visiten la Exposición, ó atender espe-
cialmente las exhibiciones de las quo no pue-
dan venir. 
Solicitando de V. E. sus buenos oficios al ob-
jeto de que só le dé la publicidad debida á la 
invitación, á fin de que llegue á conocimiento 
de las mujeres de su pais, le envió la seguri-
dad de la alta consideración con aue soy de 
Vd. obediente servidora,—Mary Margaretta 
Mannirg. Presidente." 
Habana marzo 24 de 1904.—El Secretario de 
la Junta. Serafín Sáem Yáñcz. 
C 605 3-25 
E n esta focha y ante el Notnrio 
Sr. Diaz Qiubus, ha sido revocado el poder 
que se Je había confiado con fecha 2 de diciem-
bre último al Hr. José loaquiu Canelo para re-
presentar judicialmente á la Sr». Viuda del Sr. 
Francisco Lavln, quedando en el butn goce 
de su reputación ante dicha Sra.—Josefa A-
lonso, viuda de Lavln. 8340 4-24 
REPUBLICA DE CUBA. 
Secretaría <le Aífricultura, ludusti ia 
y Comercio. 
Junta de la Exposición Universal de St. Louis. 
En vista de que varios de los individuos que 
tienen presen¿adsu sus solicitudes para remi-
tir sus productos á la Exposición de St. Louis, 
han mani festado vcrbalmente sus deseos de 
que se prorrogue el plazo que se les concedió 
hasta el 20 del actual para efectuar la entrega 
de dichos productos á esta Junta, por no ha-
berles sido posible prepararlos oportunamen-
te con ese oojeto, el Sr. Secretario de Agri-
cultura, Industria y Comercio, Presidente de 
esta Junta, se ha servido prorrogar el referido 
plazo hasta el dia 31 del corriente mes, dentro 
del cual se recibirán no solólos expresados 
productos, sino las solloitudes de quienes no 
nan pedido hasta ahora local para sus exhibi-
ciones, siempre que la entrega de los objetos 
que hayan de ser exhibidos se entreguen tam-
bién antes de terminar el mencionado plazo. 
Lo que de orden del Sr. Secretario Presiden-
te, se publica en este periódico para general 
conocimiento. 
Habana marzo 19 de 190!.—El Secretarlo de 
la Junta, Serafin Scténs Yóñez. c 5S3 5-20 
A L O S C A P I T A L I S T A S . 
Bin intervención de corredores, ce nezocian 
aleuuos abonarés del Ejército Libertador en 
inmojorables condiciones para lo3 señores ca-
pitalistas que deseen emplear su dinero ©n la 
adonisición de dichos créditos. Para informes 
los "Sres. González y Ares, Mercaderes 22. 
3254 4r23 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s moderaos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e 
a n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J f . T l p m a n n c f C o . 
C—102 
( B A N Q U E R O S ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A ' E d i c i ó n d e U m a ñ a n a . — M a r z o 2 5 d e 1 9 0 4 . 
L a prensa, en su gran m a y o r í a , 
reconoce la neceaidad de que 
cuanto antes se organice el par-
tido coneervador, tan indispen-
sable para el funcionamiento y 
equi l ibrio de la Repi ib l ica . Él 
Nuevo País y La Lucha dedican 
á este asunto interesantes a r t í c u -
los, proclamando l a convenien-
c ia de que al lado del partido 
l iberal nacional se forme otra 
colect ividad p o l í t i c a , cuyas ten-
dencias francamente conservado-
ras s i rvan de contrapeso á los 
radical ismos nacionalistas y cons-
t i tuyan, en definitiva, un valioso 
instrumento de gobierno. 
Seguramente, no hay en C u b a 
persona medianamente reflexiva, 
que no haga suya esa general 
a s p i r a c i ó n . L a p o l í t i c a de per-
sonalismo y de granjeria h a cau-
sado en el pa í s entero u n movi -
miento de r e p u l s i ó n y de can-
sancio. L a farsa electoral, de-
n u n c i a d a por el s e ñ o r T e r r y con 
recomendable valor c í v i c o , h a 
completado e l d e s c r é d i t o de los 
que, con tal de medrar personal-
mente, son capaces de asentar la 
R e p ú b l i c a sobre cimientos po-
dridos. L a r e c t i f i c a c i ó n de se-
mejante conducta se impone, por 
tanto, á fin de volver por el pres-
tigio de las instituciones, por la 
seguridad del r é g i m e n y por el 
m i s m o decoro del pueblo; y para 
esta obra eminentemente pa tr ió -
t ica es necesario que se j u n t e n y 
que coincidan en un c o m ú n pro-
cedimiento las grandes in te l i - j 
gencias. cubanas que h a n queda-
S o fuera de l a p o l í t i c a a l disol-
verse e i partido de U n i ó n D e m o -
c r á t i c a , 
P a r a restablecer l a normal idad 
p o l í t i c a , rota en m i l pedazos por 
la e 'xplos ión de Jas ambiciones 
personales; para ofrecer g a r a n t í a s 
y eficaz defensa á las clases de 
arraigo, que con tanta frecuencia 
encuentran hoy amenazas, des-
v í o s y desprecios; para prestar 
desinteresado apoyo al mismo Go-
bierno en todo lo referente á la 
c o n s o l i d a c i ó n de la personalidad 
cubana; para oponer, en fin, una 
fuerza moderadora á las exalta-
ciones radicales, se impone la 
c r e a c i ó n del nuevo partido, cuyo 
sitio e s t á desamparado y v a c í o en 
la p o l í t i c a de Cuba . 
H o y no existe, en efecto, u n a 
fuerza que pueda 1 i amarse pro-
piamente conservadora, n i siquie-
ra "moderada." L a que con esto 
ú l t i m o nombre pretende acapa-
rar l a m a y o r í a de l a C á m a r a de 
Representantes ha cometido tan-
tos errores, h a disgustado y pre-
terido á tan valiosos elementos, 
h a mostrado habi l idad tan esca-
sa, que no es m a r a v i l l a que hoy 
d í a no represente n i á las clases 
populares n i á las clases de arra i -
go y p o s i c i ó n ; n i á las muche-
dumbres que siguen al part ido 
nac ional , n i á los elementos que 
representan, unos la inte l igencia 
y l a r iqueza otros, los cuales se 
h a l l a n por completo r e t r a í d o s , 
mientras los que á sí propios se 
apel l idan moderados tan pronto 
aparecen autorÍEando 6 consin-
tiendo en su ó r g a n o en la prensa 
una furiosa c a m p a ñ a de renoor y 
¿ e odio contra los e s p a ñ o l e s , co-
mo sorprenden 4 c u a i i t o s no h a n 
perdido la facultad de d i scurr ir , 
bon declaraciones de aajonismo 
tan e x t e m p o r á n e a s y vehemen-
tes que, s e g ú n ellas, sobr^. en 
este p a í s todo lo latino, por "de-
generado y bajo", y urge, con 
gran urgencia, que se realice la 
a b s o r c i ó n de C u b a por los E s t a -
dos Unidos . ¿ C ó m o puede ins-
pirar confianza u n partido cuyo 
vocero en la prensa expresa tales 
deseos y lanza semejante amena-
za contra los elementos de arra i -
go, emplazados así de pronta des-
a p a r i c i ó n bajo el predomin io 
americano, que con tanta com-
placencia se nos anunc ia? 
.. E n vista de talos inconsecuen-
cias y enormidades, con las que, 
sin motivo alguno y pnr e x t r a ñ o 
antojo, se combate con s a ñ a lo 
m á s í n t i m o y sagrado, el e sp í -
r i tu de raza y l a personalidad del 
pueblo de Cuba , natural es que 
cuantos en este p lis tienon algo 
que perder anhelen que s in p é r -
d ida de t iempo se const i tuya el 
partido conservador. 
QES 
19 de Marzo. 
A un político fraucéi? del tiempo de 
la Liga se le atribuye el dicho de que 
"los amigos de nuestros amigos, no son 
siempre amigos nuestros, pero, sí, lo 
son, los enemigos de nuestros enemi-
gos." 
Así piensan les irlandeses qne, an-
teayer, ém í íueva York, al celebrar la 
fiesta de San Patricio, pasearon por las 
calles millares d« baud«ri(a3 ruaas. Se 
les preguntó cómo elloa, tan liberales 
y que tienta; perecemeión han soírido, 
podían eimpatüsar con la autocracia 
moscovitai que oprime al polaco, al fin-
landés y al liebre©; y respomiían: 
—¿Qué nos importa eso? We dont 
carel Nm basta q«€«1 ruso odie al in-
glés para^qne «os caiga eu gracia el 
ruso. 
Inglaterra ha modificado mucho su 
política en Irlanda, donde se está ope-
rando un renacimiento económico; y 
seguirá modificándola en el sentido de 
la libertad y de la justicia. Sin em-
bargo, es evidente que tardará en llegar 
á un estado de fraternidad con Irlanda, 
que tanto pueden para retrasar este re-
sultado, los horrores acumulados du-
rante siglos. Y es lo curioso qne el 
recuerdo de las penas propias no mue-
ve al irlandés—DÍ, acaso, á pueblo al-
guno—á conmoverse por las agenas, si 
eso puede favorecer á Inglaterra. 
TaBahiien ¿en Francia e© ha suprimido 
toda lá&tim» hacia el finlandés, el pola-
co y el israelita, maltratados por Rusia. 
Así lo exige la alianza. Antes, la de-
mocracia francesa era patriótica, pero 
con una sola tendencia cosmopolita, 
ahora es patriotera, é imita la fragili-
dad de corazón de la política exterior 
de Inglaterra, después de haberla de-
nunciado. Y , así, lo que el irlandés 
hace por pasión, el francés lo hace por 
diplomacia. 
No es probable que esta actitud ru-
sófila de los irlandeses de los Estados 
Unidos influya en la conducta del go-
bierno de Washington y de los parti-
dos americanos. Con ser importante 
el elemento irlandés, no lo es todo eu 
esta nación, donde hay otros, como el 
hebreo y el anglófilo, que son muy hos-
tiles á Rusia. Bien puede suceder que 
las dos corrientes contrarias se neutra-
licen y que los hombres de Estado de-
terminen sus actos por el interés gene-
ral del país, tal y como ellos lo entien-
den, más q'ae por la presión ejercida 
por éste ó aquél elemento de la pobla-
ción. Aquí liay gentes de todos los 
pelajes eurojpsos; pero, también hay 
americanos; y, íle éstos, los más pien-
san con su cabeza y no con la de su 
antepasado. E l americano, sea hijo de 
alemán, de roso ó de polaco, es prime-
ro americano, y, finalmente, america-
no. Creo que'hasta haría suyo aquello 
de los venecianos: ¿t amo veneciani, e 
poi, cristroni. 
Y por ser como son los america-
nos—que en esto, no se distinguen de 
los demás humanos—según se va desa-
rrollando la lucha entre el Japón y 
Rusia, va en aumento aquí la cautela. 
No faltan rusófilos ni japonófilos; pero 
lo que más abunda es un estado de 
ánimo reservado y tranquilo. Muchos 
hombres ele bien, enemigos de las gue-
rras, desean que siga localizada la ac-
tual; mientras otros estudian los suce-
sos y procuran adivinar el desenlace y 
piensan en el partido qne los Estados 
Unidos podrán sacar de él. E l hecho 
de que no se hagan con premura «rma-
m en tos parece indicar que no se espora 
i t A l a guerra; y esto debemos cele-
brarlo, para bien de Cuba, á la cual, 
eomo á todos los pueblos comprendidos 
en la esfera de influencia de los Esta-
dos Unidos, conviene que éstos no ten-
gan aventuras internacionales y que se 
consagren á ilhacer la policía" en esta 
parte de América. 
X . Y . Z. 
DE PROVINCIAS 
SANTA C L A R A 
(Por telégrafo) * 
Cienfuegos S6 de Marzo de 190^ S tarde 
A L DIA1UO D E L A M A R I N A 
Habana. 
H a sido procesado por malversa-
ción de 5,800 pesos el cobi-ador mu-
nicipal de contribucioaes, don Abe-
lardo Rodríguez. 
r.I juez ordemS la detención de Ro-
dríguez y ha ingresado on la cárcel. 
Porigual inotivoestá proso don An-
tonio Arjfíiollcs, extosorero municU 
pal. 
Estas dotencionés sonobjeto de lar-
gos coméntanos en la ciudad. 
JZl Corresponsal 
CUERPO DE BOMBEEOS 
En Placetas se está organizando con 
gttm-entusiasmo y resultado práctico 
el Cuerpo de Bomberos que tanta falta 
hace en aquella rica villa. 
MATANZAS 
N O M B It A M I E N T O . 
L a Directiva del Centro de la Colo-
nia Espafíola de Cárdenas á propuesta 
de la Sección de Beneficencia, ha nom-
brado Capellán de la Casa de Salud al 
virtuoso Párroco de aquella ciudad 
Presbítero don Pablo Folchs. 
E L MüBILA 
Ayer tarde fondeó en puerto proceden-
te de Mobiia el vapor cubano de ese nom-
bre, conduciendo cargamento de ganado. 
GANADO 
E l vapor cubano Mobiia importó ayer 
del puerto de su nombre, consignado al 
señor P. Wolfe, 39 vacas, 14 terneros, un 
toro, 10 muías, 14 caballos y 19 añojos. 
B R I L L A N T E S DE P R I M E R A CLASE 
Waacos y liipios. 
L A C A S A D E C O R E S 
" L a A c a c i a ' 1 
acaba de recibir uu extenso surtido. 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. 
c 497 alt 
Teléfono 1114. 
1 M 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
V I A J E D I R E C T O 
PARA o o n X J J . ^ . ^ 
Saldrá para Coruña el dia 2 de Abril el mag-
nífico vapor alemán 
C O B L E N Z , 
de 3,200 toneladaB, llevando pacaje de cAmar a 
y de tercera <jlase para Coruña á preoiós ra 6-
dicoa. 
Los pasajeros con sus equipajes sertn tras-
ladados en remolcadores libre de gastos dés-
de la Machina & bordo del vapor. 
W t f HAY COCIM ESPASOLA 
Pasaje en tercera para la Coruña 
$29-35 oro español, 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha de agosto último, no se admitir/í 
en el vapor más equipaje qne el declarado p»r 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la casa consignataria. 
Para máfl informes dirigirse á 
S C H W A B & TILiLMANJí, San Ig -
nacio u. 76, frente A la Plaza Vieja, 
Habana, Apartado 229, 
33S4 6-25 
V A P O R E S CORREOS 
de la CoiÉa 
A N T E S C B 
A M T O i n O L O P E Z Y C? 
MANUEL CALVO, 
Capitán Castellá 
saldrá para Kew York, Cádiz, Barce-
lona y Génova 
el 3) de Marzo á laa 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los qne se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la vispera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
Eerán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 26 de y la carga á bordo hasta el IR. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tariop: 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 23 
E L Y A P O R 
A l f o n s o X I I . 
Capitán FERNANDEZ. W 
saldrá para VERACRUZ sobre el dia 2 de abril 
á las cuatro de la tarde llevando la correspon-
dencia prútlica. 
Admito carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hafeta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se armarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo reciuisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
tarf ni6S POrmen0reB Írní>0ndrá' SU con6'1Sna-
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28. 
E L V A P O R 
Capitán Umbert 
íialdrápara Puerto Limón, Colón,Sa-
parnUa, Curacao. Puerto Cabello, L a 
Cuaira, Pcnce, San Juan de Puerto 
l i n o. Santa Cruz de Tenerife, Cádiz 
y Bareelona. 
sobre el 3 de Abril á Jpj cuatro de la tarde Ue-
VaP i correBpoiiaencia publica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
babanilla, Curatjao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
pi erios de su Itinerario y del Pacífico y para 
Maraca^o, Coro, CarQpano, Trinidad. Cíuanta 
y ?ulD*"f con trasborSo en Curaeao. 
,bi,1f.tes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las chez del día de la salida, 
^^y páÜjEM de carga se firmarán por el Con-
rt^úul^ 68 de correrla8. cuyo requisitos 8e. 
«1 día 1' de Abril y *a 4 bor<ío 
^ De más pormed res impondrá su con/dgna-
M. C A T . V O 
~ E - a T . Ctín'Pafiía tieno abierta una L6, >Zaifl0t/nt1' a^.P*™ ^ta línea como para todas las demás, bajo la cual pueden aserrarse 
Llamamos la atención de los señores pasal©. 
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
•ajerocy del ordeny régimen interior délos 
vapores Oe esta Compañía, el cual dice así-
^-KOuPM?j0ros deberfin escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje.su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
IVÍVI1 A ge aávJerte l̂o8 señorea pasajeros 
J-' ^ que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir el pasaje & 
gordo, mediante el paeo de VIülNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, Jos días de salida 
cesee las d:ez natta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe grauntamente la lan-
chíi Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y norŝ rán recibos á bordo los bultos 
a los oíales faltare esa 9tiqn«ta. 
Para cuftiplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, flecha 22 de asrosto ti&imo, no se admitirá 
en el vapor más equipaje quo el declarado por 
sel'ptttajei*) tói el momeiíflo dís sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
d o ^ r f V E ; 78-1 En 
SOUTHERN f AG1FIC 
' H r a a M Orleans síeajiislilD iine 
CénijnCia sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
O?esta líneatanpopular 
entre el público qne 
viaja, y .anuncia la 
granREDUCCION de 
precios siguiente: 
Ee la Mana á Sueya Oricaiis 
Primera clase, ida $20.00 
Primera clase, ida y vuelta. f 35.00 
Begusda clase, ida £15.03 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos jos martes á las custro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
SUNSET 




J . "W. Flanagan, 
Sub-Agciitr- General 
OLisfon l̂- Teléfono 456, 
c 576 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
SU y 38 
19 m 
^vansvoítes de 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES S. 8. Co. 
y " H O L S T E 1 N " 
DE H. DIEDERICHBEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corralea é inmejorable venti-
lación, lo que loe hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de sranado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla do Cuba. 
Para más inlonues dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y K A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c466 MI 
YAÍOEES COMEOS ALEMANES 
COMPARA H A M B U F M A AMERICAM 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas replam y fiias raensnalss 
de HAMBURGO el '¿A de cada mes, para la 
HABANA con escala en AME ERES. 
1A Empresa admito igualmente carga para 
MaUinzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago do 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
cartea suficiente para amentar la escala. 
El vapor correo alemán de 2860 toneladas 
G A L I C I A 
R„HA a .^apita-n W. Haner. 
Febraro v B?ambureo. vía Amberes. el 27 de 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
ffieX IsTa r6"08 de 5 " 5 2 No^Uy our ae la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para p.meritar la 
escala. Dicha¡carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE SEW-ÍOE 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se faeililau informes y se venden pasa-
jes para los vapores K A P I D O S de D O S 
H E L I C E S de esta Empresa, «ntre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D -
F U R S T B I S M A I Í C K : . M O L T K E , A Ü , 
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E K Y 
otros que hacen el servicio semanal en 
tre N E W Y O E K , P A R I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
G O . 
Para más pormenores dirigirse á sus 
consignatarios 
rtEILBUT Y R A S C H 
S. Ignac io 54. Apartado 729. 
C2188 166 Dbl 
• 
I 
- A . - I s o l d a , y O o m ^ > . 
de Barcelona 
E l vapor espafíol 
Capitán PELEGR1. 
de 5.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
Lloy inglés é iluminado por luz eléctrica, sal-
drá de este puerto en los primeros dias de 
Abril próximo para 
Santa O n z ele la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las l'almas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Bareelona. 
Admite pasajeros á quienes ee les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Admite también carga, incluso aguardiente, 
para loa puertos arriba citados. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán BUS consisrnatarios: 
C. B L A m i Y COMPAÑIA 
OFÍCIOS 2 0 . - H A B A N A 
c 525 4 Mz 
A V I S O A L C O M E R C I O 
El vapor español 
MIGUEL GALLAET 
Capitán MAS. 
Recibe earga en Baroeloua hasta el 7 
de Abril que saldrá para 
Manzani l lo , 
¡Santiago de Cuba, 
C á r d e n a s y 
JJabana 
Tocará además en 
V a l e n c i a . 






Habana 23 de marzo de 1904. 
C, B L A b C I I y Ca, 
OFICIOS 20 
Ce07 12-25 
CcmpaSía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
liajo contrato posta! com ti (iobiMno fraocés, 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
abril el rápido vapor francés 
LA NAYARRE 
Capitán: Perdrlgeon 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores .nafiai.eros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
V A P O R 
LA NAVARRE, 
.yiq < Capitán.BER^DRIGEOS. , , 
Este vapor saldrá directamente para 
CORBÍÍA, 
SANTANDER Y 
S T . N A Z A I R E 
sobro el 15 de ABRIL. l'Miil 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, v carga Bolamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á eu disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conduciré los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
ponciente, debidamente firmado por el señor 
Santamaf ina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 




PIKÍLLOS, IZQUIERDO Y CP, 
tle Cádiz. 
El vapor español de 10500 toneladas 
Capitán Janrcíruizar. 
Baldrfi de este puerto SOBRE el 20 de abril 
DIRECTO para los de 
Snuta Cruz de la Palma, 
Santa Cruz tic Tenerife, 
Lae Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado álos muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermano* Ca, 
C 566 17 Mz 
W a r d L i n e 
N E W Y O K K 
C U B A MAII i 
BTF.AMSHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasa je di-
recto d é l a H A B A N A á N L E Y A 
YORK—NASSAU--Méjico. 
Saliendo para New York los martes á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. phra Progreso y Veracruz; 
México New York , „.Marzoin 
Ha vana Prosre' y Veracruz. — 21 
Monterey New York — 22 
Morro Castle. Nfew York.„ — 26 
Vigilancia.... Progreso y Veracruz —28 
Esperanza.... New York — 29 
México New York „ Abril 2 
Monterey...... Progreso y Vepacruz — 4 
Havana New York — 5 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario coando lo crea conveniente. 
MEJICO: 8e venden boletines á todas par-
tes de Méjico, álósque se puede ir, viaVera-
crni óíTamnico. 
NEWYOEK; Vapores directos dosvecaa ft 
la semana. 
F U E T E S 
Para tipos de fletes véase al sefior Luis V. Pla-
cé-Cuba 76y 78. 
Para más pormenores é infoTmes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Coxnp. 
COBA 76 y73 
C 158-1 En 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
N U E V A L I N E A 
r i o ü Z ^ t 1 3 O I T O í © 0 0 2 7 X * O O S 
••" DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamburff American Litie) 
Saldrá sobre e 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e y H a m b u r g o , 
181 de MARZO el nuevo y espléndido vapor alemin 
Admite carga á fletes mtdicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes olrece un trato es 
merado. , •»«• ¿ u 
Los pasajeros con sus equipajes f erán trasladados libres de gastos desde la Wacnina a oor-
do del vapor en los icmolcadores de la Empresa. 
La carga se admite j ara íes juertcs n.encionados y con conocimientos directos a flete co-
rrido para un gran número de jnertcs de Inglaterra, riolarda, Bélgica, Francia, España v Eu-
ropa en general y para F.ur América, A inca, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo é elección'de la Empresa. 
Fasajc en tí*- para Corana, $29-35 oro español , 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el "R, D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agesto filtlmo, TJO so admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el patiajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. _ 
lara más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acúdaec á loa agentes: Ileilbut y Rasen 
Correo Apartado'.?20, CabU: H E I L B U T , Sun Ignacio 54, H A B A N A * 
C i M m 
COSTA N O R T E 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CAUDELUá 
Saldrá del muelle de Luz para 





y L a Fe 
los d ia s 4 , 1 3 , 19 y 2 6 
de cada mes á las diez y inedia de la noche 
regresando de La Pó con las mismas escalas 
los di as 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá car^a en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
COSTA S U E 
E l vapor 
Capitán MONTE3 OB COA 
Saldrá do Batabanó para 
Colonia, 
Punta, de Cartas. 
Bailón y Cortés, 
todos los viernes después de \ft »e&ada/®iatr?° 
nue sale de la estaoióa de Villanuova * - ̂  
iodo la tarde, y de C'ortós. todas IM unos 
6 las siete de la mañana, parallegar a Jiataba-
nó todos los martes á las seis do 1* maüaaíw 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. „„ 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapoi aa 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
A V I S O 
Los señores cargadores pueder» asegurar sa 
mercancías en el momento do su embarque 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en 
Unitedatates Lloyds _ a . , 
Para más informes acúdase á las Oflcinas do 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
o 13 7S-lEn EMPRESA DE m m 
D E 
SOBRINOS D I E E R B E B A 
S. en C. 
E L V A P O R 
NUEVO MORIERA, 
CAPITAN ' 
DOÍí J O S E V I N O L A S 
Saldrá de este puerto el día 25 de Marzo 




Bagna dc Tánamo, 
Baracoa, V 
Caimanera (Guantón amo) 
y Santiago de Cuba& 
¿¿mitc carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PERDO 6. 
Nota.-Se expiden pasajes directos de la Ha-
bana al Ca maguey (Puerto Príncipe), por el 
mismo precio del pasaje marítimo. 
P R E C I O D E L O S P A S A J E S . 
lí 2; 3? 
Para Nuevitas v P. Príncipe., f 18 
Puerto Padre I 2fi 









Flete p m o n a l paraKneyte 
Víveres, ferretería y loza 26 cts. ( US 
Mercancías 45 cts. ( Cy. 
A V I L E S 
CAPITAN 
I>on José Sansón. 
Saldrá de este puerto el dia 29 do Marzo 
las 5 de la tarde para loa de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
S a i n a , 
B a i t e s , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
y S a n t i a g o de C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
8e despacha por sus annadorea 
S A N P E D R O 6. 
G R A N R E B A J A 
E N E L F E E C I O B E LOS PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. | IS 
"Puerto Padre | 26 
„ Gibara y Holguin | 23 
, Mayarí y Bañes $ 2S 
„ Baracoa g 28 















Flete provisional para NüCTitas, 
Víveres, ferretería y loza 25 cts 
Mercancías _ 45 ct3 
COSME DE HERRERA 
Caüitón G O N Z A L E Z 
LOS IIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGÜA r CUBAKm 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
De Habana á. Sa«?ua y viceversa 
Pasaje en lí f ?-W 
Id. en 3« $ 3-33 
Víveres, ferretería, loza, petrólaos. 0-33 
Mercancías 0-53 
De Habana IÍ Caibariéu y vicevors» 
Pasaie en lí flO-SQ 
Id. en3í rt $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía 0-33 
T A B A C O 
De Caibariéu y Sagua á Habana^ 125 
centavos tercio. 
£i Carburo paga como mero ano [a. 
Car^a (ícueral á Flets CorrM) 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira i |íl-55 
„ Caguaguas...., „ á 30-33 
„ Cruces y Lajas á $0-33 
„ Santa Clara.,... & |0-S3 
„ Esperanza , á |0-43 
„ liodajs á |J-3) 
Para más in'oraies dirigirlo 4 «KM armadora 
BANPEDROS. 
c 8 78 1 B 
VAPOR ALAVA" 
Cupitáu Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las sei$ 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL, PARA SAQÜA. 
YCA1BARIEÜ. 
De Habana á Sagua í Pímje en 1? S 7.(W 
y vice-versa ) Idem en 3í $ 3.53 
víveres, ferretería, loza y potróloo 3J ota. 
M«rcaderias ¿ 50 
De HabanaáCaibarión [ítBUjeen 1?....... álO.W 
y vice-versa 1 Idem en3í 8 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 35 cts. 
Mercaderías 53 otJ 
Tabaco de Caibariéu y Sagua á Habana "'¿5 ota. 
tercio. 
(El carburo paga como moroanoía.) 
CARSA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira ft fíXíl 
... Caguagas „. 0.83 
Cruces y Lajas 0.(55 
Santa Clara 0.80 
... Esperanza y Rodas 0.80 
Para nists infonueH dirigirse á sus 
armadores, C U B A iíO. 
Hermano» Zulueta v Oámí 9 
c486 111 
D I A R I O B E L A M A R I N A — E á i s i ó a de l a a a ñ m — M a r z o 2 5 d e 1 9 0 4 . 
LA PRENSA 
El Diario Cubano, de Cienfue-
gos. se a larma, y con motivo de 
l a r e u n i ó n celebrada por los se-
ñ o r e s M é n d e z Capote, J o s é M i -
guel G ó m e z y Pedro Bertancourt 
V en la cual se a c o r d ó la c r e a c i ó n 
de un partido moderado, s in mo-
d e r a c i ó n , y una r e e l e c c i ó n presi-
dencial , s in Presidente. 
E l pr imer punto no es el que 
preocupa a l cofrade. Sabe harto 
b ien que en "junta de rabadanes 
oveja muerta"; y por muerta y 
desollada y convert ida en cecina 
debe de considerar la oveja de 
ese partido, una vez c a í d a en ta-
les manos, cuando n i s iquiera le 
d isputa las tripas, de que p o d í a 
hacer tan buenas cuerdas de gui-
tarra. 
E n cambio, sobre el otro punto, 
el de la r e e l e c c i ó n del Presidente, 
el colega escriba tan buenas co-
sas que, no d¡trias á cononocer 
transcribicniloias, ser ía pr ivar á 
los lectores de un acabado traba-
j o de c r í t i c a que honra la sagaci-
dad de la p luma que lo h a tra-
zado. 
H e l o a q u í , c i s i por completo, 
porque no suprimiinos de 61 m á s 
que el pr imer párrafo: 
Suponcnios-^-du'ft //Y Diario Cubano 
—que el señor Ksinj'ia Falmu, sin qne 
se lo advirtaiiu's, g > -hirá periecta cuen-
ta de ioüa la &a4(jpia que encierra ese 
ardid político y t^aiará las precaucio-
nes necesarias pat a ponerse á cubierto 
de las consecuencias de las extemporá-
neas manilestacionos de adhesión de 
sus intrigantes amigos y admiradores. 
Uno de los medios de desacreditar y 
preparar la mina de un candidato, es 
el de presentar su candidatura con grau 
anticipación, pues desde ese momento 
todos sus actos, por poco que puedan 
relacionarse con el éxito de ella, se su-
ponen inspirados por el deseo de ase-
gurarlo y la crítica de sus adversarias 
se aprovecha de esa circunstancia para 
tildarlo de falta de rectitud y para 
despertar la duda aun entre sus adep-
tos. A l señor Estrada Palma que ha 
vivido muchos años on los Estado! 




Por otra parte harto saben los pro] 
motores de esa candidatura que, si pa-
ra el triunfo no cuenta más que los Ke-
publican«s, su derrota es inevitable. En 
Pinar del Rio no cuentan sino con una 
minoría insigniücante; en la Habana 
son cuatro gatos que no suponen nada-
en Matanzas lo que tienen es una com-
pleta anarquía, que les dá una aparente 
mayoría, y que desaparecerá tan luego 
se organicen como se organizarán, las 
fuerzas que se han mantenido absolu-
tamente retraídas; en Santa Clara tie-
nen mayoría, si la pueden formar con 
la boca de la carabina y la punta del 
machete, cosa que ahora ha sucedido-
pero que es muy probable no suceda 
dentro de dos años; y en Puerto Prín-
cipe y en Santiago de Cuba á nadie. 
Adennls, basta qne se presente al señor 
Estrada Paínia como el candidato del 
Partido Kepublicauo para que los otros 
part idos busquen y presenten á otro, y 
á nadie le puede c bor la menor duda de 
que, coaligados cslos últimos, el triun-
fo de su candidato es seguro porque 
| cuentan con la gran mayoría del caer* 
' po electoral de la isla. 
Aun cabe suponer otro objeto en el 
paso que han dado los Republicanos. 
Declarándose tan anticipadamente por 
la candidatura del señor Estrada Pal-
ma, evitan que otro la presente y la 
prohije. Cuando este resultado ya se 
haya obtenido, habiendo ellos demora-
do la proclamación oíicial, lo cual no 
les s^rá difícil hacer, liajirón que no 
les esQ posible determinar la voluntad 
j de la Asamblea Nacional de su Partir 
' do en el sentido que deseaban y saldrá 
i proclamado otro candidato. Pudiera 
resultar que el agraciado fuese el señor 
| José Miguel Gómez. Entonces se ve-
na con toda claridad que las extempo-
ráneas mauifesteciones de los liepubli-
cauos no tenían otro objeto que el de 
eliminar al señor Estrada Palma del 
número de los posibles candidatos para 
asegurar la proclamación de otro que, 
al ün y al cabo, sólo iría á la derrota. 
Pero mientras tanto, si el señor Es-
trada Palma cayese en la red, cosa que 
dudamos, los republicanos obtendrán 
su benevolencia, y algo más que nece-
sitan para poner nuevos puntales al 
edificio que se les está cayendo á peda-
zos. De todos modos, ellos serían los 
gananciosos con perjuicio del señor Es-
trada Palma, cuyo favor se utilizaría 
para llevar á cabo los planes que acaso 
meditan. 
Nosotros, digamos para terminar, 
no tenemos, ahora por lo menos, nin-
gún interés en que el señor Estrada 
Palma sea ó deje de ser candidato, pe-
ro nos repugna que los que se llaman 
sus amibos y admiradores lo traten con 
tan poco respeto y consideración, in-
tentando convertirlo en instrumento de 
sus maquinaciones. Si no personalmen-
te, por el puesto que ocupa, debía me-
recerles mayores miramientos. 
D i f í c i l es que se escriba y a na-
da mí^s claro ni m á s hondo sobre 
el asunto. De tal modo el perio-
dista ha logrado poner en relieve 
la i n t e n c i ó n que g u i ó ú los miem-
bros de la conferencia tripartita 
de Santa Clara , que á nadie pue-
de caber duda desde hoy acerca 
de los fines que persiguen y me-
nos al s e ñ o r Estrada Pul nía, que 
es el interesado. 
E l plan de preparar su reelec-
c i ó n , sugerido en estos momentos 
por un partido, parece, en efecto, 
busea 1 • 5 p r o p ó s i t o para enagenar 
s imp as a l Presidente. Pero se 
conoce que los inventores del 
plan dudan que el s e ñ o r E s t r a d a 
P a h u a pueda verlo a s í — h a c i e n d o 
poco íávor á su reconocida pers-
picacia;—y en la duda tratan de 
asegurarse su gratitud en forma 
de una a b s t e n c i ó n del veto para 
un caso de a m n i s t í a , y a prometi-
da por el s e ñ o r Uravo Correoso á 
sus amigos de Santiago de C u b a 
y que puede hacerse extensiva á 
los d e m á s delitos, electorales co-
metidos en C a m a g ü e y , las V i l l a s 
y otras provincias por los repu-
blicanos. 
S i tal fué e l p r o p ó s i t o , es m á s 
que posible que no se realice, 
vulgarizadas como h a n sido sus 
consecuencias por el colega. 
E n u n a carta d e Barcelona, 
suscrita por el s e ñ o r D . A r m a n d o , 
de C á r d e n a s , que publ ica u n co-
lega, leemos: 
E l noble proceder de que ha dado 
muestra Máximo Gómez al rechazar los 
cincuenta mil pesos que votó el gobier-
no cubano para recompensar los servi-
cios prestados en la guerra sostenida 
p )r la independencia de nuestro país, 
ha sido aquí, por parte de algunos pe-
riód icos, objeto de justificados elogios. 
Nuestras noticias acerca del 
asunto no pasaban de que h a b í a 
aceptado el cheque. 
No s a b í a m o s que lo hubiese re-
chazado. 
B u e n rasgo. 
T a l vez M á x i m o G ó m e z no ha-
y a querido hacerlo p ú b l i c o por 
modestia. 
Leemos: 
La infortunada señora Pilar Trujillo, 
viuda del obrero Arocha Lazcano, que 
cayó al suelo desde lo alto de la porta-
da del cementerio de Colón, muriendo 
de resultas del golpe, hecho de que di-
mos cuenhi en nuestro número corres-
pondiente al día 16 del actual, nos es-
cribe una sentida carta, rogándonos es-
cribamos algo en su favor para que se 
imprima actividad a l procedimiento 
que se sigue §n el Juzgado de Instruc-
ción para depurar los hechos. 
L a señora Trujillo habla en nombre-
de sus pobres huérfanos, algunos de 
muy tierna edad, y declara qne la 
muerte de «u esposo se debió á la defi-
ciencia de los aparatos que se usan en 
el Cementerio para elevar pesos tan 
considerables, cosa que puede justifi-
carse con una breve inspección. Se tra-
ta de un caso de imprudencia temera-
ria, pues allí no existe andamio ni ba-
randa que proteja en su penoso trabajo 
al obrero, cuya vida no debe ser cosa 
tan baladí que se la juegue en peligro 
como el que costó la vida á Arocha. 
Excitamos el interés del juez que en-
tiende en esta causa, por tratarse de 
nna infeliz madre lanzada con sus hi-
jos á la miseria. 
E l Obispo de la Habana debe inte-
resarse, por ser caso de conciencia, en 
que el daño sea remediado. 
E l Obispo poco puede hacer en 
esto, m á s que remediar, s e g ú n sus 
posibles, esa necesidad como re-
media otras. 
Quienes deben hacer todo lo 
que la h u m a n i d a d y la razón 
exigen por las clases trabajado-
ras, son las C á m a r a s , que m a l d i -
to si se preocupan de la s i t u a c i ó n 
de los obreros para ponerlos á cu-
bierto de esos y otros accidentes 
desgraciados. 
Y hay que ir pensando en ello, 
porque esa materia, virgen en 
C u b a , e s t á casi agotada y a en to-
das las naciones cultas, E s p a ñ a 
inc lus ive , donde, s i .no se l l e g ó á 
una l e g i s l a c i ó n protectora como 
en A l e m a n i a , B é l g i c a y F r a n c i a , 
por ese camino va, y si no les 
iguala en el paso es por falta de 
fuerzas, que no.de deseos. 
La Discusión vuelve á sus ata-
ques y á su p o l é m i c a sobre la r a -
za latina, veinticuatro horas des-
p u é s de dar la por terminada. 
Y es que se h a b í a dejado en el 
ti-ntero dos grandes frases. 
1? Que la existencia de esa ra 
za, á la cual pertenece el colega 
«está plagada de decrepitudes y 
bajezas.^ 
2^ Q u e los yankees « g e n e r o s o s 
y buenos, no se cansan de a y u -
darnos y d i g n i f i c a r n o s . » 
E s t o es y a despojarse de la le-
v i ta en honor del extranjero y 
ofrecerle en holocausto el azote, 
á espaldas pajareras, de las pro-
pias carnes. 
•*« 
L a raza l a t i n a será todo lo 
d e c r é p i t a que se quiera; pero só -
lo á e l la le fué permit ido i n a u -
gurar l a E d a d Moderna , en que 
v ive La Discusión, sepultando la 
E d a d Media en e l fondo de los 
mares tenebrosos, 
"nunca por otros antes navegados;" 
y este hecho que La Discusión 
n i nadie puede a r r a n c a r de las 
p á g i n a s de la h is tor ia , le asegu-
r a una j u v e n t u d eterna. 
Y eso de que los saj ones no se 
cansan de dignificarnos, ¿ q u e r r á 
decir que v iv ieron s in d i g n i d a d 
los latinos hasta que ellos in ter -
v in ieron en Cuba? 
¡ P u e s aviado es tá el colega y 
aviados e s t a r í a m o s todos los des-
cendientes de e s p a ñ o l e s si eso 
pudiera ser verdad! 
Fe l i zmente no lo es por que 
todo lo que la raza sajona tiene 
de culto y de digno á la raza la -
t ina lo debe, que la e n s e ñ ó á leer 
y á escribir, le dio su r e l i g i ó n , le 
r e v e l ó lo secretos del arte y por 
ú l t i m o hasta le dio patria en 
A m é r i c a , primero, d e s c u b r i é n d o -
la, y d e s p u é s " a y u d á n d o l a con-
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COK NBMS&OSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM ( a n f en Philadtlphla) 
' J A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S , MO., E . U . 09 
JJp venta. Farmacia dei Dr. Johnson, Obispo No. 
RlHEBieS S 8 B E R A K 0 S 
P̂AftA EL HléADO Y LA SANGRE 
Y P I 
A d m i r a b l e s I * I 
e s p e c í f i c o s 
que en poco 
t i e m p o , y c o n i n f a l i b l e se-
gur idad curan la I c t e r i c i a , 
las afecciones d e l H í g a d o y 
del B a z o , l í i n c l i a z o n e s de las 
G l á n d u l a s , las K e r p e s , Ú l c e r a s y enfermedades 
c r ó n i c a s , el R e u m a t i s m o , y cuantos males 
provienen de la sangre empobrec ida ó v ic iada . 
Y CONVENGAOS I 
d e i D o c t o r 
BRISTOL 
Elíjanse siempre la ZariapRt riila y PJJdoras de Bristol. 
BRlSTOL. BRIST3L. BRISTeL. BRISTOL. BRISTOL. 
L a nota ile actualidad es la guerra 
ruso-jiiponesa. A pesar deladishui-
cia no dfja de excitar los ánimos de los 
hombros belicosos y en esta ocasión 
hasta un númoro graudy de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. üonzákv, de preparar el 
acreditado T e . j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce eu la cu-
ra del extrefi i miento. ¡(Veo la alarma. 
E l Dr.'González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e J a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo siis pírecflftveiones para 
no carceer de las materias primas y el 
T e J a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras belhs mni'ues el inefable 
placer de andar corrientes, al ionándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. líl T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se .toma después 
de las comidas hasta con plaeer y á la 
mañana siguiente. litin tan," tocaná la 
puerta. 
Se vende el T e J a p o n é s en la Bo, 
t i c a S A N J O S E del Dr. González 
calle de la Habana número 112, Ha-
ba n a. 
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C u e r v o i / S o b r i n o s 
O I L I N 
(I>fi OitO Y P L A T A ) 
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¿ E n qne conoce Vd, s i un 
• t i 
P A T E N T E 
o s 11 o g : 1 "fc i X X I o ? 
« I O O O U ^ í ™ D I : 
S o b r í n o o 
•Ce. 23.1 o o 1 rjeft. 53 o t ¿a, o i r o 
C u e r v o i / 
E s t a feas* e s l a í m i c a q u e o f r e c e l a *¡!3riUantena á G r a n e l y e n t o d a a 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d o 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
RIOLA NUMERO 37, A. ALTOS. APARTADO NUMERO 668. 
Sel DP. JOHN IlLSON fiíBBS, (le M - Y o í t 
Quila los barros, pecas, 
manchas, el nmma. la obo-
sidad. HERMOSEA oL CU-
TÍS pueden adquirirlo á 
UN CENTEN en HUS únicos 
aírentes en la Isla de Cuba. 
Ss reciben órdenes por 
correo fraaco de porte. 
S . K M T Í & C o . L M H 
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P r o b a d los sabrosos c i g a r r o s m a r c a L A E X C E P C S O W d e l a V i u d a de 
2 J o s é G e n o r . — E l a b o r a d o s c o n e l mejor t a b a c o de V u e l t a A b a j o , por t u e x q u i s i t o J ? 
y a r o m a y fortaleza; son los mejores . 
¿ mmiDi í » los de raí-Be. or m i es ras n m i J 
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c 471 
Lo recetan los médicos de todas lus na-
ciones: es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CÜRrti el (.)Spor 100 de los enfermos 
dei edómuqo ¿ intestinos, aunejua sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayán fracasado todos los dt míls me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estrefiinnento, 
diarreas y díscnilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia ! 
gástrica, hipocloridria. anemia y clorosis j 
con dispepsia las CUR A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
niá> asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida ttfoon-
danla se digiere sin dificultad con una cu-
charada de EUxir deSáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, ¡ 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y ea susti- j 
iución de ellsis y de los licores do meas, j 
Es de éxito seguro en las diarreas de los | 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra tSTüMAElX, maro 
de fábrici registrad a. 
JDe venta: ca l l e de S e r r a n o 
n ú m e r o oO, f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u r o -
p a y A n i é r i c a . 
A g e n t e « a r a l a I s l a de C u b a 
J . R a f e c a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
R e y n ú i n . 13 , H a b a n a , 
\2-l M 
F O L L Í E T I N (155) 
M HIJA MALDITA 
DOVELA POR 
EMILIO R I C S E B O U R G 
(Esta novela, publicada por la C«8a Edito-
rial de Maucci, se vende eu "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINTj ACION) 
Después sus facciones se animaron, 
BU rostro adquirió una expresión inde-
finible. L a alegría brillaba en sus ojos 
y resplandecía sobre isu frente. 
Sus desnudos brazos formaron un co-
llar de nieve al rededor de la cabeza 
de Lucila. 
—jQnó hace usted hija mía?—mur-
muró ésta bondadosamente impresio-
nada. 
Blanca repuso con vibrante voz: 
— E n la habitación de mi padrino 
Pedro bay un retrato de Lucila que mu-
chas veces he contemplado Ha en-
vejecido usted, pero la reconozco... ¡us-
ted es Lucila Mellier! 
—¡(alíese usted! ¡por Dios, cállese 
usted! 
.—Dios,—exclamó Blanca con fervor, 
—nos reservaba á todos esta suprema 
felicidad, 
Lucila la estreclió entre sus brazos y 
fus labios se posaron sobre bu frente. 
E n aquel aiomcnto oyeron ambos un 
grito que parecía un rugido y después 
el rumor de pesados ^msos en la esca-
lera. 
—¡Es él, es Francisco que vuelve!— 
gritó Blanca. 
Y se refugió en los brazos de Lucila. 
Esta se Wubía erguido, llameantes los 
ojos, pronta á luchar con energía con-
tra cualquiera que fuese. 
Pero en vez de aproximarse el rumor 
de los pasos se fué alejando hasta cesar 
del todo. . 
Lucila se abalanzó al balcón que 
abrió con presteza. Miró haqia ab^jo. 
Yió á un hombre salir de la casa y 
huir á toda prisa á través del Jardín. 
Tuvo de p^gnto un horrible presen-
timiento. Lanzó un penetrante grito, 
corrió á coger la lámpara del tocador y 
salió de la alcoba. L a puerta de la ha-
bitación de su. padre se hallaba de par 
en par y precipitóse loca de terror ha-
cia dentro sin poder respirar apenas. 
E l anciano se hallaba tendido sin 
movimiento en el suelo frente á la caja 
que su inerte cuerpo parecía defender 
todavía. 
A la vista de su padre que creyó 
desde luego asesinado, Lucila vaciló y 
sintió que toda su sangre se helaba en 
sus venas. Un espantoso y rouco gri-
to escapóse de su garganta y con todas 
sus fuerzas gritó: 
—¡Socorro! ¡socorro! 
Después, cayendo do rodillas, rodeó 
la cabeza de su padre con sus brazos, 
levantándola y apoyándola contra su 
pecho. 
Blanca apareció en aquel instante. 
Apenas había tenido tiempo de calzar-
se y ponerse un peinador. 
Vió á Lncila que cubría de besos la 
frente y las mejillas del viejo hacenda-
do. A su voz adivinó en parte lo qne 
había ocurrido. 
—¡Diosmío, Dios mío!—gimió con 
desconsuelo. 
Y arrodillándose junto á Lucila es-
talló en sollozos. 
Lucila no tuvo más que un momento 
de debilidad. 
Pronto encontró su presencia de es-
píritu y toda su energía. 
—No está muerto,—dijo.—He llama-
do, nadie acude, mi voz no ha sido 
oida; tratemos entre las dos de llevar-
le á su cama. 
Reuniendo sus fuerzas lograron, des-
pués de trabajar bastante, levantar al 
anciano y colocarle encima de su cama. 
Blanca seguía llorando. 
—Hija mía,—dijo Lucila,—qs preci-
so reprimir ahora estas lágrimas, no es 
hora de llorar. Antes de desconsolar-
nos, hagamos cuanto de nosotras do-
penda para solvarlo. No veo herida 
ninguna, acaso no haya sido más que 
un golpe ó un desvanecímiénto... Pero 
es necesario y urgente llamar á un mé-
dico. Toma una luz y corre á desper-
tar á todos. 
En otro tiempo había un médico en 
Frémicourt; ¿vive aún? 
—Sí/ 
—¡Tanto mejor! ordena á uno de los 
mozos que enganche el coche y vaya á 
buscar al doctor sin perder ni un mi-
nuto, á escape! Los demás que estén 
prontos á recibir y ejecutar las órdenes 
que se les dé por tu conducto. 
—Las de usted, Lucila. 
—Silencio, Blanca; no pronunciés 
todavía mi nombre hasta que yo mis-
ma lo haga, nadie hasta entonces debe 
saberlo. E n ausencia de tu padrino y 
cuando la muerte acaso hiera á mi pa-
dre, tú sola eres la dueña de Seuillon, 
acuérdate de que para todos eres Blan-
ca Mellier. Guarda silencio acerca los 
sucesos de esta noche. No conviene que 
Injusticia entre en la hacienda sin ser 
llamada por Jacobo Mellier. Si vive, 
él decidirá la suerte de los culpables; 
si muere,—añadió estremeciéndose,— 
dejaremos á Pedro el cuidado de ven-
garle. 
I Ahora, hija mía, corre á dar tus ór-
denes: el médico que venga enseguida! 
Blanca encendió una bujía y bajó la 
escalera. Momentos después, Lucila 
oyó el ruido de las puertas al abrirse y 
correrse con precipitación. 
Los criados, despertándose sobresal-
tados, estaban todos en pie. Blanca 
mand4 á Jnan que énganchase y fuese 
á escape á buscar al méí^co de Frémi-
court. 
Lucila se separó un instante del le-
cho para cerrar la caja. Levantó del 
suelo el manojo de llaves y lo puso de-
bajo de las almohadas de la cama. 
A l entrar en el cuarto y ver á su pa-
dre tendido junto á la caja adivinó la 
tentativa de robo. 
¿Quién era el ladrón? No había reco-
nocido al hombre que salió huyendo de 
la casa, pero sin vacilar nombró á José 
Parisel. No había para qné dudar, 
pues de la misma manera que intenta-
ron los dos miserables, padre é hijo, 
aprovecharse de un descuido para pre-
cipitar á Bouvenat dentro del pozo, 
quisieron, abusando de la debilidad de 
un viejo y de una niña, asociarse de 
nuevo para cometer un doble crimen á 
favor de las tinieblas. 
Cuando Blanca volvió al cuarto, en-
contró á Lucila bañada en lágrimas en 
pie junto á la cama y estrechando en-
tre las snyas las manos de Mellier. 
—¿Cómo está?—interrogó Blanca. 
—Siempre igual,—contestó doloro-
samente Lucila,—respira, sus manos 
arden.... No quisiera llorar,—continuó, 
—pero á pesar mío acude el llanto á 
mis ojos. Hace diecinueve años que no 
le veía y lo vuelvo á ver en este estado, 
sin mirada, sin voz, sin pensamiento.... 
¡es horrible, Dios mío, es horrible! 
—¡Pobre Lucila de mi alma!—mur-
muró Blanca. 
—No, no,—replicó la desventurada 
con vehemenc a,—no soy maldita ya, 
porque Dios se ha compadec do de mí. 
¡El no me habrá conducido á Seuillon 
y no me ha hecho entiar bajo el techo 
de mi padre para verlo morir así, sin 
qne él me vuelva á v» r y me bendiga... 
¡no, no. Dios no hará esto, Dios no 
puede hacerlo! 
Lucila se arrodilló y con la frente 
apoyada en sus manos juntas, hizo lle-
gar al cielo su ardiente oración. 
Blanca lloraba silenciosamente ocul-
to el rostro entre las manos. 
Veinte minutos transcurrieron así. 
-Lucila seguía siempre arrodillada. 
A cada instante un sollozo se escapaba 
de su pecho. 
De pronto Jacobo lanzó un largo sus-
piro, agitóse convulsivamente, exten-
dió los brazos y casi enseguida abrió 
los ojos. 
Blanca dió un grito de alegría. 
—¡Padre mío, padre mío! 
Con un solo movimiento Lucila se 
puso en pie. 
Blanca ayudaba al anciano á levan-
tarse encima de la cama. 
Lucila permaneció inmóvil, fijos los 
ojos eu su padre. Su rostro se habfo 
súbitamente iluminado á impulsos dé 
una inmensa alegría. 
(Continuará.) 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d U i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 5 d e 1 9 0 - t . 
Pero a ñ a d e La Discusión: 
Sabemos por autorizados conductos 
y por pruebas evidentes que el gobier-
no americano ha instruido legalmente 
á su legación en esta isla para que ex-
pulse de ella á todo ciudadano america-
no que contraviniendo á las leyes, sea 
un elemento de perturbación para el 
país. Nos consta que algunos america-
nos, recluidos en nuestras cárceles por 
delitos comunes, apenas han terminado 
sus condenas cuando por orden de su 
Ministro han sido competidos á aban-
donar este país. Para ello es es-
crupuloso el registro y la anotación que 
se lleva en la cancillería americana y 
decidido el empeño de que ningún ciu-
dadano americano permanezca en eata 
tierra perturbándola con su malsana 
conducta. 
Y ahora comparemos. Eecordemos 
no sólo toda aquella gente aventurera 
que, desde los remotos tiempos del des-
cubrimiento, vinieron á Cuba al salir 
de los presidios de España. Recorde-
mos que más tarde, los gobiernos nos 
mandaban la escoria de sus empleados, 
la gente de peor vivir y de más mala 
conducta. Eecordemos aquel famoso 
artículo: A Cuba con él del señor 
Escobar, actual corresponsal del D I A -
R I O , y digamos si es posible hacer com-
paración alguna.... 
No, no pueden hacerse compa-
raciones cuando se establecen 
m a l los t é r m i n o s . 
Y a q u í prescinde e l colega de 
u n factor esencial. 
Supone que no h a n venido á 
C u b a m á s que bandidos, y lo 
cierto es que h a n venido t a m b i é n 
hombres h o n r a d í s i m o s y v irtuo-
sos, l a flor de la nobleza e s p a ñ o l a 
entre ellos, que se h a n perpetua-
do,—y eso se ve claro en la ma-
y o r parte de los apellidos nobles 
y en las familias i lustres que 
quedan—por l a ley que hace 
persistir las especies superiores 
y fuertes y que obliga á desapa-
recer á las d é b i l e s y degene-
radas, 
¿ Y hay en C u b a degenerados 
t o d a v í a ; hay en C u b a cr iminales 
para que el colega quiera com-
pararlos con esos que los amer i -
canos tratan de expulsar de a q u í ? 
Pero ¿no h a b í a desaparecido 
ese elemento con la r e v o l u c i ó n ? 
¿ N o se hizo para barrer esas gen-
tes l a r e v o l u c i ó n ? ¿ R e s u l t a r á m a l 
hecha l a r e v o l u c i ó n y h a b r á que 
empezar de nuevo? 
¡ C ó m o es eso! ¿ D e s a p a r e c i ó l a 
l a colonia y quedan los colonos? 
Pero ¿ d ó n d e están? ¿ S e r e m o s los 
cr iminales media docena de pe-
riodistas e s p a ñ o l e s que no perdi-
mos nuestra nacional idad? ¿Lo 
s e r á n por ventura aquellos cuba-
nos que, como nosotros, sientan y 
ent iendan que no han necesitado 
n i necesitan de los yankees para 
ser hombres de bien y para tener 
dignidad? 
E l colega nos deja en u n mar 
de confusiones, porque no pode-
mos creer que quiera l l evar su 
a b n e g a c i ó n al extremo de pedir 
su propia e x p u l s i ó n al Gobierno 
del s e ñ o r E s t r a d a P a l m a para 
imi tar el rasgo del ^Gobierno de 
los Estados Unidos. \ 
iiJÜÍ|i ^tti^ 
LA ZAFRAV 
E l día 23 entraron en la plaza de 
Cienfuegos 11,292 sacos de azúcar. 
Los adelantos introducidos en la terapéutica 
de las afecciones del aparato génito-urinario 
hacen que eota preparación sea preferente-
mente empleado por reunir propiedades snpe-
/iores á todos sus similares, compuesto de 
productos, cuyos efectos han sido evidentes 
en los casos más desesperados y están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que los gérmenes 6 microbios pier-
dan la virulencia que los caracteriza en las en-
fermedades del aparato gónito-urinario, tales 
como la N E F R I T I S agudas ó crónicas, 
CALCULOS (piedra en la orina, cólico nefrí-
tico.) CISTITIS (catarros do la vegiga.) 
URETR1TIS (gonorreas.) PROSTATITIS (in-
flamación déla prortata.) HEMATOQUILU-
EIA (sangre en la orina) y finalmente en to-
dos aquellos casos en que se necesita un rápido 
y seguro medicamento que actué poderosa-
mente en el aparato génilo-urinario. 
Dfi venta en todas las famacias acreditadas 
de la Isla. 
DEPOSITO P R I N C I P A L : 
F A R M A C I A D E L L D O . B A R A T A 
líelaMCOíuu lí>, esq. á Virtudes 
a-19l 26-22 Mz 
L a preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y rifiones. Se vende en cajas de 
60 botellas 6 50 medias botellas en casa 
fie Emilio Isazabul, Muralla 35, Habana 
c 2250 156- 9 Db 
t o d a m u j e r 
FWa'e al ootlcurlo, w si no pudiero stuni* lixtrar 1» "MARVKL. bo debe aeeptarse otra.stno aaviebono aello para folíe-lo Ilustrado qao se remite sella-áo 7 eu el «ual se eucuentran to-áoslos datos y direcciones qas ion uiaittinables paralas Seüoraa. 
debe tener Interés en conocer 1» ninruvllluga jeringa d» rto-f" giratorio 
" M A R V E L " 
1* nuera Jeringa Vacinal -IHyecoóii y Suec&n. ¿a me. 
jor, iuofenalwt y mis cómoda. Lin-M instanUQuatcu. 
Desde el comienzo de la actual zafra, 
á el martes último, habían entrado en 
Cienfuegos 733,982 sacos de azúcar y se 
habían embarcado 550,673, quedando 
eu ese día 183,309 sacos. 
E l martes estaban embarcando en 
Cienfuegos, en el vapor Dagfin, 13,107 
sacos de azúcar y estaban á la venta 
3,000 sacos centrífuga de Juraguá. 
Dice L a Patria, de Sagua, que está 
fuera de duda que allí se producirá 
menos azúcar que la calculada en Ene-
ro, y que los campos de primavera que-
dados y el retoño no han correspondido 
á lo que se esperaba, pero que la actual 
zafra superará en cantidad á la de 1903. 
También dice que se están rectifican-
do los cálculos, ñuca por finca, y den-
tro de breves días podrá anunciar, pró-
ximamente, la ascendencia de la cose-
cha. 
E l los días 21 y 22 entraron en la pla-
za de Matanzas, los siguientes sacos de 
azúcar de los ingenios que á continua-
ción se expresan: 
Del Conchita 1700 
Del Santa Filomena 1700 
Del Unión 1700 
Del .Tosefita 1630 
Del Socorro 1600 
Del Triunvirato 1100 
Del San Ignacio 1073 
Del Mercedes 1000 
Del Central Luisa 1000 
Del Santa Hita, de Galindez 910 
Del Santa Amalia 900 
Del Central Limones 831 
Del Australia 800 
Del Valiente 730 
Del Nueva Paz 700 
Del Santo Domingo 700 
Del Central Carmen 700 
Del Feliz 600 
Del Flora 600 
Del Armonía : 500 
Del Jesús María 440 
Del Santa Eita, de Baró 300 
Del Santa Catalina. 300 
Del Triunfo 281 
Del Santa Elena 260 
Del Luisa, de Menéndez 250 
Del Saratoga 201 
Del Por Fuerza 200 
Del Angeles 145 
Del San Eafael 100 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual, entrados en esa plaza hasta 
el 22 de Marzo, asciende á 730.027. 
Bocoyes de miel recibidos hasta el 22 
de Marzo, asciende á3.790. 
Sacos de azúcar déla actual zafra en-
trados en Cárdenas el día 22, 741,599 
Eecibidos en 1903 672,526 
tess l l A i m JOHSSON, ODIsío 53 y 55; flafiau 
De menos en 190^ 72,073 
Bocoyes de miel recibidos 35,796, 
Mercado firme. 
SESION MUNICIPAL 
DE AYER 24 
Presidió el cuarto Teniente de Alcal-
de, doctor Llerena. 
Por sorteo, resultaron electos vocales 
de la Junta municipal durante el pró-
ximo año fiscal los señores siguientes: 
D, J . Kafecas, don José Morán Pu-
lido, don Gregorio Echeguren, don 
J . Urquiaga, don Plácido Préstamos, 
don Florentino Mantilla, don Francisco 
Virgil, don A. Hero, don Enrique Mar-
garit, don Antonio Patifto, don Floren-
cio Oroza, don Antonio G. Villalba, 
don Eamón González, don Francisco 
Ventura, don Braulio Díaz, don Fran-
cisco Arguelles, don Herminio Núñez, 
don Nicolás Quintana, don Cándido Za-
barte, don Alberto Torres y don José 
Melow. 
Se aprobó un informe dé la Comisión 
de Policía Urbana, favorable á la peti-
ción del señor Landeraa, presidente de 
la Lonja de Víveres, de q'̂ e se permi'a 
avanzar hasta la mitad de la plazoleta 
de San Francisco el nuevo edificio qne 
para dicho Centro se piensa construir 
en aquel lugar, comprometiéndose la 
Lonja á ceder al Ayuntamiento igual 
cantidad de terreno de su propiedad, 
situada al fondo de dicha plazoleta. 
Por dicho informe so concede un pla-
zo de seis meses á la Lonja de Víveres 
para comenzar las obras de su nuevo 
edificio. 
L a concesión que se otorga por el 
referido informe, la hace el Municipio 
bajo la condición de que el nuevo mu-
nicipio tiene que construirle conforme 
al proyecto del ingeniero Sr. Muro, sin 
que pueda sufrir modificación de nin-
guna clase. 
A propuesta del doctor Llerena se 
acordó asignar una subvención de mil 
quinientos pess oro al Instituto Bacte-
riológico del doctor Santos Fernández, 
donde se confecciona el suero antirá-
bico. 
E l Estado había suprimido la sub-
vención que tenía señalada á ese ga-
binete. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia, y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis y media de la tarde. 
LOS IMPUESTOS 
S E L L O S 
Ayer se vendieron por la Admi-
nistración de Eentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $4.924 
14 cts. 
NECROLOGIA. 
Acabamos de saber con pena que ha 
fallecido el Pbro. don Miguel D. San-
tos, cura párroco de Jesús del Monte 
Era el difunto un sacerdote justamen-
te considerado por sus altas dotes de 
inteligencia y la afabilidad de su trato. 
Llevaba cerca de cuarenta años en el 
ejercicio' de su sagrado ministerio, 
siendo diversos los curatos que ha des-
empeñado, así en la Habana como en 
diversas poblaciones de esta Isla. 
Desempeñaba el de Santiago de las 
Vegas cuando, en las últimas oposicio-
nes para la provisión de curatos, obtu-
vo el de la parroouia de Jesús del 
Monte. 
Descanse en paz y reciba su apenada 
familia la expresión sincera de nuestro 
pesar. 
E n el vecino pueblo de San Nicolás 
ha rendido su tributo á la madre tierra 
el día 15 del actual el señor don Fruc-
tuoso González Cueto, persona muy es-
timada en aquella localidad, donde con 
sus afanes y trabaio desde que llegó 
muy joven de Asturias logró cimen-
tar una pequeña fortuna, qne á conse-
cuencia l̂e la guerra última mermó, 
pero no tanto como para no poder dejar 
á sus hijos un porvenir asegurado. 
E l señor González Cueto contríijo 
matrimonio con la distinguida dama 
señora doña Josefa Hernández, hija de 
una de las más conocidas familias de 
aquella localidad, de cuyo matrimonio 
tuvo tres hijos, José de Jesús, Miguel 
y Eogelio, que crió y aún existen con 
todas sus virtudes. 
En el Ayuntamiento de San Nicolás, 
del cual fué prominente miembro, de-
mostró sus dotes y energías, siendo uno 
de los primeros adalides del Partido 
Eeformista y por tanto sin intransigen-
cias de ningún género. 
Los años, pues contaba como ochen-
ta, y una enfermedad propia de ellos, 
doblegaron su fuerte espíritu, que no 
decayó jamás hasta sus últimos mo-
mentos. 
Bajó pues á la turaba, querido y res-
petado. 
Eeciban sus familiares nuestro pésa-
me más sentide. 
Üai ILB l a 
A L I M E N T O M E L L I N 
E l A l i m e n t o M e l l i n d u r a n t e l a d e n -
t i c i ó n e v i t a l a s m o l e s t i a s q u e s u f r e n 
s i e m p r e l o s n i ñ o s . 
O f r e c e l o s f o s f a t o s n e c e s a r i o s 
p a r a l a f o r m a c i ó n d e l o s d i e n t e s y 
e s t o s , e n c o n s e c u e n c i a , b r o t a n f u e r -
t e s , b i e n f o r m a d o s , y l a d e n t i c i ó n e s 
g r a n d e m e n t e f a c i l i t a d a . 
Pídascnoo el librjto titulado "Las Beb/« del Alimento MelUn" que tu gratis y muy lo* 
teresaots. •** 
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M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . ^ . U . A . 
¿ C u á l e s e l l e g í t i m o R e l o j ? 
E L QUE DICB F . E . R O S K O P F , P A T E N T E 
rubm-arto por el único hijo drl difunto H . O » l S L 0 1 D f , fábrica fündada 
en 1 s.v; y premiad» en varias Exposiciones. 
Pidaii.Ne en toda la íisla. 
D e p ó s i t o : M u r a l l a n ú m . 2 7 , a l t o s . 
M . M i - A T t - T X ^ X T E S Z ; , Comisionista en general de B R I L L A N -




E L D I Q U E 
Ayer mafíana subió al dique el vapor 
Ulv, de 1405 toneladas, para rascar y 
limpiar fondos. 
C O L E G I O D E A B O G A D O S D E L Á H A B A N A 
Secretaria 
E l Jurado designado para calificar 
las Memorias presentadas al Certámen 
convocado por esta Corporación, com-
puesto de los señores Leopoldo Berriel, 
Bafael Montero, Manuel Sanguily, Jo-
sé A. del Cueto y Claudio G. Mendoza, 
ha acordado premiar con medalla de 
plata las siguientes: 
1? L a que lleva por lema: <rEl día 
en que los hombres hayan vnelto al 
sentimiento del Derecho, la fuerza ha-
brá dejado de reinar, porque las ideas 
gobiernan el mundo" y sobre el tema 
que dice: "Juicio crítico de la capaci-
dad de la mujer casada, respecto de la 
administración y disposición desús bie-
nes con arreglo á la legislación vigente 
en Cuba." 
2^ La que lleva por lema: "Les 
grands homes parlent eomme la natu-
re, simplement", y sobre el tema si-
guiente: "Si el decadentismo en la evo-
lución de las letras francesas, y en la 
historia general de la Literatura, es un 
producto normal, ó una afección mor-
bosa, desde el punto de vista psicológi-
co y «ocial." 
Dichos premios serán entregados á 
los que resulten ser autores do las ex-
presadas Memorias, en la sesión solem-
ne que tendrá lugar el día 26 del co-
rriente, á las ocho y media de la noche, 
en el local de la Corporación, Cuba nú-
mero 40. 
Lo que de orden del señor Decano se 
hace saber para conocimiento de los in-
teresados y del público en general. 
Habana, Marzo 24 de 1904.— Evelio 
liodrujaez Lendián, Secretario Conta-
dor. 
L a Junta de Gobierno del Colegio de 
Abogados de la Habana, se ha servido 
invitarnos para la sesión conmemorati-
va de la fundación de dicho Colegio en 
su carácter privado, que tendrá lugar 
mañana sábado, á las ocho y media de la 
noche, en el local que ocupa la Institu-
ción, Cuba número 40. 
En esta sesión se entregarán los pre-
mios á los que resulten ser los autores 
de las Memorias que han sido conside-
radas dignas de ese honor-
Agradecemos la atención. 
LAS CONFERENCIAS E.V LA UNIVERSIDAD 
L a conferencia del sábado 2(5 del ac-
tual está á cargo del Dr. Santiago de la 
ILuetla, quien disertará sobre el tema 
siguiente: '^Nocioues sobre la corteza 
terrestre''. 
A petición del Sr. Superintendente 
de la Provincia y de varios maestros el 
Sr. Decano ha resuelto qne el profesor 
.Sr, Crus, repita su Conferencia sobre 
" E l agua como agente modifleador del 
relieve terrestre" (con proyecciones), 
9 I dia 29 del que cursa, á las cuatro de 
la tarde. 
m m i i ! EI/IPBESIIS 
Se ha constituido en esta plaza, con 
focha 12 del corriente, una sociedad mer-
cantil que girará bajo ia razón de Soler 
y Buhies, y so dedicará ú la fabricación 
de calzado, siendo socios gerentes de la 
nil.snia los .señores don Aurelio Soler 
Llorach y don José Bulnes Gonzalo, 
quienes tienen el uso indistintamente de 
la firma social. 
Por mutuo convenio ha sido diauelta, 
con fecha 17 del actual, la sociedad mer-
cantil que giraba en esta ciudad bajo la 
razón de Joa^i/Zn 4̂. Bosque y C?. ha-
biéndose bocho cargo el señor don Joa-
quin A. Bosque de los créditos activos y 
pasivos y do la continuación de los ne-
gocios do la disuelta sociedad. 
Para curar un resfriado en un día 
tome las PASTILLAS LAXANTES DB BRO-
MO-QUININA. El boticario le devolverá el di 
ñero si no so cura. La Ürma de E. W. GROViü 
ee baila en cada cajita. 
Oí D I 1 P 1 
te curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbos el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales módicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c 479 
E Ñ A L E S 
D E 
P E L I G R O 
L a neuralgia puede ata-
car cualquiera parte del 
cuerpo, pero se manifiesta 
con m á s frecuencia en la» 
regiones donde hay m á s 
a g r u p a c i ó n de n e m o s . D e 
aquí que los dolores neu-
r á l g i c o s se sientan m á s á 
menudo en l a cara y en l a 
cabeza. E l dolor es do 
ordinario agudo ó intenso, 
c a m b i á n d o s e á intervalos 
en sordo y pesado. L a s 
mujeres que padecen de 
aquellas dolencias pecu-
liares á s u sexo sufren á 
menudo de neuralgia. 
L o s linimentos y todas 
las aplicaciones externas, 
como igualmente los nar-
c ó t i c o s , yó lo pueden dar 
alivio temporal. C a l m a n 
el nervio y amortiguan e l 
dolor por a l g ú n tiempo, 
pero l a causa no desapa-
rece. E s t a debe buscarse 
en e l estado morboso de los nervios debido á falta de nutr i -
c i ó n por parte de l a sangre. L o s dolores vivos, que son 
meramente los s íntom&s de l a enfermedad, son como u n a 
s ú p l i c a de los nervios en demanda de mejor alimento. Son 
las s e ñ a l e s de peligro qne advierten al paciente l a posibilidad 
de u n colapso completo del s i s tema nervioso; por conse-
cuencia p r é s t e s e a t e n c i ó n á esta l lamada acudiendo s in de-
mora al remedio apropiado. E l remedio m á s conocido son las 
P I L D O R A S R O S A D A S 
d e l D R . W I L L I A M S 
porque depuran y enriquecen l a sangre, nutriendo por este 
medio los nervios hambrientos. 
E n c o r r o b o r a c i ó n de lo dicho o í g a s e como se expresa e l 
inteligente propietario, Sr . Antonio M . G u z m á n , quien reside 
en la calle de la E n s e ñ a n z a 7, Morelia, Estado de M i c h o a c á n , 
Kepúfel ica Mexicana. Dicho s e ñ o r escribe lo que s igue: 
" Hace m á s de dos a ñ o s que me s e n t í a agobiado por 
continuas neuralgias las que rae h a c í a n sufrir terriblemente. 
L o s insomnios y d e m á s trastornos de mi enfermedad me 
hicieron desatender mis ocupaciones, habiendo perdido en 
mis negocios mas de seis mi l pesos, pues, abandonadas per-
sonalmente mis fincas urbanas y m i hacienda en e l campo, 
todo esto d ió por resultado un defalco que vine á notar tarde. 
" H o y gracias á su excelente preparado Pildoras Rosa -
das del D r . Wi l l i ams para Personas P á l i d a s estoy perfecta-
mente sano y vigoroso, h a b i é n d o m e bastado s ó l o dos meses 
de tratamiento con tan excelente remedio. 
" E n v í o á ustedes, por medio de esta carta, mi sincero 
agradecimiento y les faculto para que hagan de la presente 
©i uso que m á s convenga en bien de la humanidad que sufre," 
I N K 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Willííim3 ton nn específico infalible para la pará. 
lisia parcial, baile de San Vito, neuralgia, renmatifiino, nerrioeidad, dolo* d« 
cabeza nervioso, palpitación del corazón, anemia y palidez, indigestión v dia-
pepsia, frialdad de manos y pies, irregularidades en las funciones mensuales ds 
las mujeres y toda clase de debilidad en ambos sexos. 
Hay muy pocas boticas donde no se vendan las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams. Cualquiera persona que tenga dificultad eu adquirirlas debe dirigirs* 
á la Dr. Williams Medicine Co., de Scheneotady, N. Y., Estados Unidos, y se !• 
dirá donde se pueden comprar. •'• »• **• 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
c í o a A 3 
alt 3-1 M 
P í d a s e EN DROGUERIAS Y BOTICAS k CsratlTa, Tlíorlzaita 7 fieconsfifiyente 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
lüül ñ LAS E i ü i H DE PES80. D E B A E E L L . I 
^ ̂  Ti *> H^tt^Jí 
> f̂c f̂c 1̂ ̂ » k̂ ^̂ -" 
¡ n e n c i a " y E l B e s o " 
D E 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando U N I C A M E X T F T - * . W I Q ^ « 
de V U E L T A A B A J O . * V f c r a a ( l e r a «0J» 
LOS DE HEBRA SON UNA VERDADERA ESPECIALIDAD W 
Pniíbelos el público, y es seguro qne será constante consumidor ilo los cigarros í e esta r i i i nn» «A 
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CUATRO DE ENERO DE 1871 
Aqnella República, saludada con 
entusiastas vítores el 11 do Febrero, 
caía bajo el poder del geueial Pavía 
el 3 de Enero siguieute. 
—Que la guaruicióu de Madrid se ha 
pronunciado por Don Alfonso. 
—Que la Guardia Civil ha entrado 
á culatazos en el Congreso 
—Que.... 
Así corría el rumor por Zaragoza 
desde las primeras horas de la madru-
gada y el Casino del Temple, rebosaba 
de indignación y de incertidumbre. 
Unos querían ir á Madrid para res-
taurar la Ilepública: otros declarar la 
independencia de Aragóu j aquéllos 
optaban por la traslación á Zaragoza 
de todos los elementos del Gobierno. 
L a Lonja podría servir para Congreso 
y allí estaban los nueve mil hombres 
de la Milicia Nacional, del pueblo ar-
mado, para defender á la Asamblea..... 
A todo esto las comisiones iban y 
venían del Temple, Casino republi-
cano, al Ayantamienío, á la Dipu-
tación, al Gobierno Civil, ¿ la Capitán 
nía General— 
E l general Burgos, aquel que tan 
bravamente hizo de su cuerpo coraza 
que protegió á la noble esposa de Don 
Amadeo cuando el atentado de la calle 
del Arenal, era á la sazón capitán ge-
neral de Aragón. Entre sus Ayudantes 
se contaba uu cubano muy conocido, 
Matías Padilla, el abate Pirracas de la 
prensa Jiiadrileña; y el general Burgos 
Becundaba el movimiento del general 
Pavía y no reconocía otra autoridad que 
la del gobierno establecido en Madrid, 
Y las gentes experimentadas en estas 
cosas, las que recordaban la fisonomía 
peculiar de aquel pueblo al llegar á 
ciertos extremos, decían, al ver los 
grupos que de todas partes acudían al 
Casino del Temple: 
— Y a á haber j a r a n a . 
* 
» * 
Y o vivía al abrigo de mi familia en 
una rasa de la calle de 8an Gil, esquina 
á la de San Jorge: la que so conocía en 
Zaragoza con el nombre de la casa de 
E o c a t a U ida. Era un espléndido edificio 
que se destacaba entonces entre los de 
la ciudad. 
Doy todos estos detalles no por mí, 
que harto iusignifioantes son por cuan-
to con migo so relacionan, sino por otras 
personalidades, como luego se verá. 
ir • » 
Aquella mañana del 4 de Enero, un 
limpia- botas penetraba en la alcoba 
que en el piso principal de una casa de 
la calle de la Manifestación ocupaban 
dos jóvenes. 
E l limpia botas era uu negro que 
había ido á dar á Zaragoza, como la 
hoja del árbol arrastrada por el ven-
daval: llamábase Simón y era natural 
de la Habana. 
Los dos jóvenes que ocupaban la 
alcoba eran el uno Fermín Valdés Do-
mínguez, el otro José Martí. 
Con ambos me unían las lazos que la 
juventud estrecha en el compañerismo 
de las aulas. Martí fué condiscípulo 
mío en el eftlcgio de Han Anacleto que 
en la calzada de la Ileina número 59, 
tenía el famoso maestro don Rafael 
Sixto Casado y Alayeto, padre de Paa-
cho Casado. 
Martí fué en el colegio gran amigo 
mío: tal vez estos derroteros que por el 
camino de las letras he seguido los 
deba á la influencia que ejercieron en 
mí sus aficiones: la primera novela que 
recuerdo haber leido me la prestó 
Pepe—á escondidas—en el colegio. Era 
Zjü C a s a del B a ñ a d o , de Dumas. 
Separados por los acontecimientos, 
¿1 tiempo y la distancia, volvimos á 
encontrarnos en la Universidad de Za-
ragoza. Martí cursaba leyes, Fermíu 
la carrera que ejerce: y Fermíu y yo 
también habíamos tecorrido juntos los 
claustros de la vieja Universidad Ha 
bañera. ^ 
Pues, volviendo al negro Simón 
sépase que por él supieron los dos cu 
bauos... u' 
- Q u e la gente estaba alborotada-
que los soldados estaban en el paseo de 
Santa Engracia con los cañones annn 
tando para el Arco de Cinegio: que la 
Mihoa y el pueblo, ocupaban las ba 
meadas que rápidamente se iban £ 
vantar.do; yqne la mañana era tan fria 
que se helaban tas p a l a b r a s . (Textual) 
- Y , continuó el negro, Jos n i ñ o s no 
deben salir por que hace mucho frío- v 
la cosa está mala. ' f 
Poco afortunado estuvo el negro Si-
món en su intento, pues sucedió todo 
lo contrario de lo que se proponía- y á 
la media hora andaban Martí y Valdés 
Domínguez recorriendo las calles de fe 
Siempre Heróica ciudad: y sobre las 
doce y media pasaron por la calle de 
San Gil y por el frente de mi casa, des-
de donde les apercibieron y llamaron-
y ellos, que visitaban á mi familia con 
frecuencia, subieron y se hallaron con 
mi buena madre que con la autoridad 
•de sus años y de su nunca desmentida 
bondad... (á puñados tengo los testigos 
de este aserto, esparcidos sobre la faz 
de la tierra...) se encaró con ellos v 
les dijo: r 
—¿Dónde van ustedes con lo que 
ocurre? 
—Pues á ver lo que hay y á dar un 
paseo. 
-^¿Qué les importa á ustedes todo 
csto\ 
Y Martí se reía y Fermín se acerca-
ba al balcón examinaudo las fachadas 
vecinas cuajadas de mujeres. 
Que si nos vamos, que si se quedan 
á almorzar, que si habrá jVrrancf, que 
si no habrá, que si tal, que si... El ca-
so es que dió la hora de la una, que 
este era el momento en que espiraba 
el plazo concedido á la Milicia y a! 
pueblo para entregar las armas por el 
general Burgos y que sonó uu cañona-
zo y que se oyó una descarga á 1 a que 
siguió el fuego graneado. 
Todos acudimos á cerrar los balco-
nes: mi madre sorprendida exclamó: 
—¿Quó es esto, Dios mío? 
Y Fermín contestó: 
— Que han roto el fuego... 
Y mi pobre madre dando suelta ú 
toda la indignación d^ su candidez 
dijo: 
—¡Qué brutos, señor, qué brutos! 
Pepe Martí que estaba á mi lado 
se echóá reir y me dijo por lo bajo-. 
—Tiene razón... 
* » 
Y las descargas de fnsilei ía, los ca-
ñonazos, los toques de cornetas se suce 
dían en el silencio del exterior. Cuau 
do por nn instante cesaba el ruido, no 
había otro que lo turbara, hasta el es 
tampido ^próximo. 
En uno de estos instantes de silencio 
quisieron ios muchachos—Martí y Fer 
mín—marcharse. 
—No faltaba otra cosa, dijo mi ma-
dre, aquí se quedau ustedes, hasta que 
yo los deje salir. 
Y no hubo discusión posible. 
Todo ol vecindario femenino de la 
casa—que tenía la tal nueve departa 
meutos repartidos en los cuatro pi¿>os— 
se refug ó en el nuestro: j ' los hombres 
fuimos destinados al principal y ó 
la escalera y á todos los sitios desde 
donde por un agujero se pudiera atis 
bar el exterior. Fermín limpiaba los 
lentes, fumaba y miraba hacía el 
asustado grupo femenino. 
Martí y yo, apoyados los codos en el 
alféizar de una de las ventanas que 
caían al patio, sentíamos cruzar las ba 
las y romper las tejas. Lo cierto es que 
no fungimos ni de valientes, ni de co-
bardes: allí pasamos largo rato y solo 
recuerdo que hablamos de ñ a ñ i g o s . 
jCórno vino á colación el asunto?. No 
lo recuerdo: pero por algo sería. 
A l caer la tarde el fuego había cesa-
do: alguno que otro disparo se oía aún 
a lo lejos. Las mujeres cenaron en mi 
casa: nosotros, los hombres, reunidos en 
el piso principal en casa de los señores 
Ordás y Saban, familia de Huesca que 
ba dado gran lastre á su apellido en 
las letras por Pablo Ordás y en las ar-
mas por Estanislao, hoy jefe del ejér-
cito español. 
Poco rato después de la cena se oyó 
tocar á la puerta del edificio: la porte-
ra, asustada, no quería abrir: bajamos 
nnos cuantos y abrimos al repetirse el 
recio aídabonazo. Un teniente de infan-
tería del Regimiento de Valencia y un 
sargento entraron en el ámplio portal y 
nos saludaron cortosmente. 
—¿Vdes. no tendrán armas, ni pare-
ce que se hayan batido? 
—Acabamos de cenar, les contestó 
uno. 
—¿Ha concluido todo, preguntó Fer-
mín, á quién tal vez asuntos de urgen-
cia reclamaran en otro sitio? 
— E l fuego parece que sí: pero no de-
ben ustedes salir de casa; es peligroso. 
— Y , preguntó Martí, ¿qué Gobierno 
hay en España en este momento? 
E l Teniente le miró, se echó á reir y 
dijo: 
— L a verdad, no lo sé. 
—Pués ustedes, han gritado vivas 
al Príncipe Alfonso, le repliqué yo, 
porque los hemos oido 
Y el teniente, sonriendo, me contes-
tó:—Yo también los hé oido; pero aho-
ra dicen que nó Señores, buenas 
noches, y á descansar. Xo salgan de ca-
sa ni abran los balcones. 
Nos acostamos después de tomar café 
y hablar mucho: las mujeres durmieron 
en mi casa: los hombres en el princi-
pal. 
Al siguiente, día al despertarnos, 
Zaragoza rebosaba de gentío que reco-
rría las barricadas ya en poder de la 
tropa- Entonces pudimos ver los estra-
gos de la artillería en el arco de Cine-
gio, Plaza de los Estrevedes y Puen-
te de Piedra. Supimos quiénes eran 
muertos, prisioneros ó heridos y á 
otra eos», que fué, casi un año despuéa, 
la proclamación de D. Alfonso. 
A. L U Z O N , 
••agn uftxn — 
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E.N E L T E A T R O 1>E L A G U ü í l K A 
EN" MA ECHA 
Las tropas r!is;is continúan entráñelo 
en la Corea septentrional en las mejo-
res condiciones. 
KriDK.Afl.V DE FIKBEES 
Díeese que ee ha declarado entrft las 
tropas japonesas una epidemia de lie-
bres tifoideas. 
I NA ORDEN DE ALEXIEFF 
Un periódico militar de San Peters-
burgo publica la siguiente, conminando 
con penas seveeras á los soldados qne 
toquen á las propiedades particulares 
y á los oficiales que lo consientan: 
''Tales hechos no solo atentan al ho-
nor de Knsia, sino rebajan la discipli-
na. Todo oíicial que los tolero sorá cul-
pable de ofensa grave al emperador y 
á la patria". 
L A F A L S A N E U T R A L I D A D D E C H I N A 
Los informes privados que tiene el 
írobierno ruso respecto de la neutrali-
dad de China, no son mny satisfacto-
rios. Noticias secretas indican que un 
partido ioílnyente se inclina del lado 
de los japoneses. 
Ánuqne las autoridades rasas no 
quieran dar fe á estos informes, cons-
tantemente reciben pruebas de que los 
japoneses intentan desembarcar en el 
territorio cbino, al Oeste del rio Lino. 
Diez v siete mil hombres hállanse dis-
puestos á desembarcar, contra viento y 
marea, en ese lado de China. 
Además, los estratégicos que estudian 
la cuestión de saber dónde la escuadra 
del almirante Togo se provee de car-
bón y víveres en los intervalos de sus 
operaciones frente á Puerto Arturo, es-
tán persuadidos de que tiene una base 
de operaciones en algún panto de la 
costa china. 
Trás cada desaparición no se oye 
hablar más de los movimientos de la 
escuadra hasta que reaparece. Un 
sencillo cálcalo demuestra que el tiem-
po que transcurre entre una y otra 
aparición no es bastante para permi-
tir á la escuadra japonesa ir hasta 
Nagasaki ó Hiroshima, tomar carbón 
y repuesto de municiones y regresar á 
Puerto Arturo. 
Y resulta, por otra parte, evidente 
que los buque de guerra japoneses no 
pueden tomar en plena mar carbón de 
un transporte, y mucho menos proyec-
tiles de grueso calibre, á causa del mal 
tiempo. 
Tampoco puede darse acceso á la sn-
posicióu de que los japoneses se sirvan 
de Chemulpo, Fusán ó cualquier otro 
puerto de las costas coreanas, para 
aprovisionarse, porque el gobierno ruso 
habría sido informado de ello por sus 
numerosos corresponsales y agentes se-
cretos en Corea. 
Así, pues, por inflexible encadena-
miento de ideas los rusos están obliga-
dos á admitir que los buques japoneses 
realizan sus aprovisionamientos en al-
guna bahía del litoral chino* sea en el 
golfo de Liao Toung, sea en la pe-
nínsula de Cban-Toung, tan lejos de los 
puertos y centros habitados, que los 
corresponsales no puedan recibir noti-
cia alguna. 
L A E S C U A D R A J A P O N E S A 
E l número, más pequeño cada vez, 
de acorazados japoneses que aparecen 
ante Puerto Arturo, afirma la creen-
cia deque muchos de éstos han debido 
regresar al Japón para hacer repara-
ciones. 
A propósito de esto ha dicho un ofi-
cial de la marina rnsa: 
"No sabremos probablemente con 
exactitud hasta el fin de la guerra, el 
total do los buques japoneses echados 
á pique ó averiados." 
TIEMPO A L TIEMPO 
L a tardanza con que los japoneses 
llevan sus operaciones causa agrada-
ble sorpresa á los rusos, pues da á és-
tos tiempo suficiente para completar 
sus prex^arativos. 
Un desembalco, en la península de 
Liao Toung, para sitiar á Puerto Ar-
turo, sería para los rusos una buena 
noticia por ahora, porque este movi-
miento do tropas debilitaría segura-
mente las fuerzas japonesas sobre el 
rio Yulú. 
CUATRO NÁUFRAGOS 
E l almirante Makaroff informa que 
cuatro marineros del caza-torpedero 
Sleregoachtrhi, ?á'\\k\o ti pique el dia 9 
en el combate naval frente á Puerto 
Arturo, se salvaron á nado, y estuvie-
ron á flor de agua hasta que se acudió 
en su auxilio. 
A F U E R Z A D E D I N A M I T A 
Informes procederites de Vladivos-
tok dicen que la escuadra, á fuer-
za do dinamita, se ha abierto paso 
á través do los hielos, marf bando á las 
islas Sakhalien. 
La escuadra se encontraba eu el 
puerto interior cuando los japoneses 
bombardearon la ciudad. 
L A E S C U A D R A E U S A 
A este efecto, dice un telegrama dr 
San Petersburgo, fechado el dia 19, á 
las doce de la noche: 
"Los movimiento de la escuadra ru 
sa de Vladivostok son un secreto oíi 
cial; pero hay muchas personas qut 
creen que los japoneses pueden encon-
trarse cualquier dia, al despertar, cor, 
que las dos divisiones de la escuadra 
del Pacífico han verificado su unión. 
Xo es nn "íibuso de confianza decir 
que el almirantazgo y el vicealmirante 
Makaroff, antes de partir este último 
para el Extremo Oriente, consideraban 
profundamente censurable que se en-
contrasen separadas las dos división de 
a escuadra en el momento de estallar 
la guerra. 
Siendo imposible tomar la ofensiva 
por mar en las condiciones actuales, 
créese que no se prescindirá de nada, 
cualquiera que sean los riesgos que ha-
ya que correr, para reparar estas des-
gracias de los comienzos de la cam-
paña. 
También se ocupan mucho de la no-
ticia circulada dê  que siete barcos ru-
sos fueron vistos días pasados á lo largo 
de Gensáu. Pegúntase si estos buques 
serán los de la división de la escuadra 
rusa que manda el capitán Eeitzens-
teiu. E l número de buques señalados 
no corresponde al de la división, que no 
se compone más que de cuatro cruceros 
rápidos y el transporte Sena-, pero se 
sabe que antes de empezar la guerra 
había en Vladivostok dos cruceros de 
la escuadra voluntaria, y es muy posi-
ble que el capitán Eeitzenstein los 
haya hecho armar con cañonea des-
emplazados de la costa. 
Si es así, la escuadra deberá encon-
trarse ahora en ol estrecho de Corea y 
bien cerca de puerto. 
E N V L A D I V O S T O K 
Telegrafían de esta importante plaza 
fuerte, con fecha 20 del actual: 
<rLos planes de las autoridades mili-
tares rusas se ejecutan da una manera 
satisfactoria á lo largo de la costa y en 
las islas Sakhalien. 
Muchas personas emigran á Kha-
barovsh y Ñikols; algunas mujeres y 
niños regresan á la Eusia europea. 
E l primer destacamento ruso de la 
Cruz Eoja ha llegado aquí y se le ha 
enviado á los diversos hospitales. Más 
de cien enfermeras han sido enviadas 
á Manchuria y Corea. 
E l servicio de correos en las fronte-
ras y en los puertos se efectúa regular-
mente y el telégrafo funciona sin difi-
cultad. 
Las cartas llegan á Vladivostok á 
los veintidós días de expedidas desde 
San Petersburgo." 
E L V I R R E Y A L E X I E F F 
E l corresponsal en San Petersburgo 
del E c h o de París ha celebrado una 
conferencia con el vicealmiranto Ave 
llane, ministro de Marina, quien le 
dijo que había sido necesario reempla-
zar al vicealmirante Stark, cuya salud 
está en nn estado muy deplorable, por 
el vicealmirante Makaroff; pero que ni 
la presencia de éste, ni la del general 
Kuropatkin, afectarán en lo más mí-
nimo la situación del virrey Alexieff. 
Los telegramas del vicealmirante Ma-
karoff al Czar pasan p r sus manos. 
E l Ministro agregó que mientras 
duren las hostilidades no se hará nin-
gún cambio relativo al representante 
principal del emperador en el teatro 
de la guerra. 
E S P E H A N Z A 
E l vicealmirante Avellane espera 
que los acorazados Tte tv i eán y Cesa* 
re.vitch y el crucero P a l l a d a , estarán lis-
tos para entrar en servicio dentro de 
uu par de semanas. 
E s e l m á s se lecto e l CHOCO-
L A T E m a r c a " L A E S T R E -
L L A " . 
:f HISTBOS BEFEBTAKTES U T O % 
4 • para los Añónelos Francesas son ios % 
j ; S r a M A Y E N C E FAVREjC3! 
^ \ 18, rué de la Grange-Bataliere, FARI8 ^ 
LINIMENTO GENEAU 
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Este jarabe es el mejor de los pectoralee conocidos, puesestaudo compnesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la CQDEI-
NA, no expone al enfermo íl sufrir congístiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa v dismiiuiir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito prinepial: BOTICA F R A N C E S A , 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. e 450 1 M 
G A R A N T I Z A M O S L O S T R A B A J O S 
Gemelos y anteo-
jos de larga vista. 
Barómetros , 
H igrómet io sy Tér-
mómetros, Micros-
copios, Brújulas y 
Lentes. PRECIOS 
Grafómetros, P a n -
tógrafos, Niveles y 
jft Teodolitos. Estuche» 




ENTRE HABANA Y COMPOSTELA, TELÉF0N0J011 
C-480 
M Ü L S I O N ^ A S T E I L S 
Preralada Ton i»edalla de oro en 1» «thn» Exposición de ParlÉ. 
Cura la debilidad a^neral, escrófula y raquitismo de los niflos. 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , y ^ S S ^ t l ^ , T I S I S , A s m a 
CUAACION RÁPIDA T UUSHTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestos con CREOSOTA de H A I A , ALQUITRÁN de NORUEGA v BÁLSAMO de TOLÚ 
Este produelo, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vías respi-
ratorias, está iccomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es tambiafí el único que no solamenta no fatiga al estómago sino que ademas I» fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los cases mas rebeldes. 
¿xilate «M cada ¡raeu IUTI OÍ Mo ti U O »B <I tos fakrluetu, á fli it irllir las FiIsilUadMif. 
Depesito principai: E . T R O U E T T E , 15, m des IiBBienbles-Indüslriels, PARIS 
Depós i tos en todar; las principales Farmac ias . 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
MANUFACTURA 
en r»AK.lS 
56, R u é de Bondy, 56 











son P L A T E A D O S 
de nuevo 
at itlru EDTÍO frífleo del CiTiLOGO 
H E P U E B E N T A N T E B E N T O D O S P A I S E S 
BRONQUITIS* RESFRIADOS* CATARROS 
CUhAClOM ASEGURADA da todos Afactos pulmonares 
Vosotros todos ' 
los que V , 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
09r F O U ñ H I E R 
Exijir sobre la Caja 





de los MÉDICOS 
mas autorizados 




contra estas terribles 
E u f e r m e d & d e a 
LA c«» . 
£if« pnducto es IguUmente preseniads tobre la forma de Vino oraosoteado y A o 9 ' t 9 ° ™ ' ° r t a o -
Eu l a Habana i Viuda de JOSÉ SAP.ÍU é Hlj« y en todss FarmaciM y Drogaen» 
6 D I A R I O D E l é A M A R I M A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 5 d e 1 9 0 4 . 
m m m j m c i a l e s 
SIN LUGAR 
E l Tribunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso do casaci6n interpuesto 
por Esteban Caniága y Manuel Blaáco 
y Sabio, coutra la sentencia dictada por 
la Audiencia de esta capital por la cual 
fueron condenados en 13 de Diciembre 
último. 
Así mismo ha sido declarado sin lugar 
el recurso de queja interpuesto por Pedro 
Soto, por quebrantamiento de forma. 
CON LUGAR 
E l Tribunal Supremo ha declarado ad-
mitido el recurso de casación interpuesto 
por Jesús (Jarcia y García, contra la Sen-
tencia de la Sala 1? de lo Criminal que 
lo condenó por perjurio & un año de pri-
sión con abono de la provisional. 
SENTENCIA CASADA 
Por el Tribunal Supremo ha sido casa-
da la Sentencia dictada por la Audiencia 
de Santiago de Cuba, condenando & 
Emilio Bemisy Josó Antunez, il cuatro 
meses de arresto mayor y al pago de cin-
co mil pesetas por imprudencia temera-
ria de la que resultó homicidio do Victor 
Alonso Gutiérrez, en vez de un año y un 
día de prisión correccional £ que los ha-
bía condenado la citada Audiencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de ¡o Civil . 
Recurso de queja en autos seguidos por 
Josó Rodríguez Arias, contra Pedro Díaz 
Losada sobre otorgamiento de propiedad 
del coche núm, 18 y una pareja de ca-
ballos. Ponente: sefíor Giberga. Fiscal: 
señor Diviñó. Letrado: señor Barrueco. 
Secretario: Sr. Riva. 
Sa la de lo Criminal: 
- Infracción de Ley. Magin Santos Mer-
cadal po« homicidio frustrado. Ponente: 
señor Gispert. Fiscal: señor Diviñó. Le-
trado: señor León. 
Id. id. id. Caridad Santana por estafa, 
ponente: señor Gastón. Fiscal: señor l)i-
^ñó . Letrado: señor Shwiep. 
Secretario. Sr. Castro. 
A-UDIENCIA 
Sala de lo Civil . 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por el Ayuntamiento de Arte-
misa contra una resolución de la Secreta-
ría de Hacienda, sobre presupuestos.— 
Ponente, señor Tapia; Fiscal, señor Vías; 
Letrado, Ldo. Zayas. 
Incidente sobre exclusión de honora-
rios del licenciado Nogueras en el recurso 
de amparo promovido por don don R a -
fael Roff en la testamentaría de doña Ma-
nuela González.—Ponente, señor Gispert; 
letrados, Ldos. Flgarola y Nogueras.— 
^jzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Gerardo Vola y otro por defrau-
dación. — Ponente, señor Azcárate; Fis-
cal, señor Sánchez Fuentes; Defensor, L i -
cenciado Pascual.—Juzgado, del Este. 
Contra Adela Ruíz, por atentado.— 
Ponente, señor Azcárato; Fiscal, señor 
Gálvez; Defensor, Ldo. Pascual.—Juzga-
do, del Centro. 
Contra Manuel Villauovos, por false-
dad. — Ponente, señor L a Torre; Fiscal, 
ieñor Gíllvez; Defensor, Ldo. Cabello.— 
Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Leandro Cruz, por amenazas.— 
Ponente, señor Presidente; Fiscal, señor 
^Talle; Defensor, Ldo. Vivanco.— Juzga-
¿s , de Bejucal. 
Contra Eleuteria Baseiro, por perjurio. 
•—Ponente, señor Monteverde; Fiscal, 
señor Valle; Defensor, Ldo. Caracú el.— 
Juzgado, de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Moré. 
COLEdlO DE COREEDOEES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Siinqneros Comercio 
Londres, 3 d̂ v 
* fiO div 
París, 3 áiv 
Hamburgo, 3 div 
60div 
Estados Unidos, 3 djv 
España si plaza y cantidad, 
8 div 







12 p. anual 
Vend. 
9% p § P. 





A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga oe guarapo, polarización 
96, á V4 arroba, 
id. de miel, polarización 89 á 3. 
V A L O R E S 
fCNDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(l: hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. on el extranjero 
Id. id. (2' hipoteca), domiciliado 
' en la Habana 
Id. id. id. id. en el extraniero 
Id. E id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 
. ld.2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C. 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. 1: hipoteca de ía Compañía de 
Gas Consolidada 
Id. 2" id. Id. id. id 
Id. convertidos id. id 
Id. de la Cí de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Hol^uín 
ACCIONES. 
Brnco Español de la isla do üu-
¡v ba (en circulación) 
Baiico Agrícóla do Pto. Príncipe 
Banco del Comercio de la Haba-
DA 
Compañía de F . C. Unidos de ia 
Habana y Almacenee de Ko"ia 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jficaro... 
Compañía de Caminos do Hiorro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía CubaCentrai Raihv'áy 
. (acciones preferidas).... 
la. id. id. (acciones comunes) 
CompnCíii Cubana de Alumora-
ao de Oas 
Compañía de Ga* ms¿¿n¿-Ame'. 
ncana Consolidada 
R o ? ^ ^ I)-icluc de ^ Rabana..; 
Ked Te^fomca de la Habana.. 
Nueva Fabrica de Hielo 
Ferrocsrril de Gibara á Hoí¿¿ín 
Habana, marzo 24 de 1904—El 




































tamiento pimera hipoeca 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2; 
Obligaciones Hipotecar las de 
Cienfuegos á Villaclara 
Id, '£ id. id 
Id. l í Ferrocarril Caibarion 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id- lí San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada.. 
Id. 2í Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convert'dos 
oe Gas Consolidado...., 
Id. Compañía Gas Cubana....!.. . 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 
Bonos 2í Hipoteca The'Matanzaá 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Bunco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
deP.egla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdena» y j ucaro 
Compañía de Caminos dé Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Raü-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones *" *' 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Oras 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Fiotanté.'.."' 
Red Telefónica do la Habana, 
Nueva Fábrica do Hielo...... 
Ferrocarrí' de Gibara a Holgüíni." 
Compañía Lonja de Víveres do la 
Habana 
Compañía de Construeciones. Rc-
paracíones y Saneamiento de 
Cuba 
Habana 21 de marzo de 1904 
Si tienesen tu casa lo bueno, no lo 
busquesen la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , , que es la mejor 








J . A. BANCES 7 COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras & corta y larga yista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, AJainania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lái ciudades y pae -
blos de España, Islas Baleares, Canarias 6 
Italia; 
c 197 78-23 E 
G. IMoi GUs y Coiipi 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transíereacias m el caMe. 
cl2 78-1 En 
G I R O S D E - L E T E A S 
8. O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M lí R C A !> K R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran let; aa sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, MarseUa, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc.t etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienhiegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Pnerto Príncipe y Nuevitaa. 
c 9 IkBn 
C E L A T S Y Comp. 
IOS, Aguiar, IOS, esquina 
á AmarQiira. 
Haceu pairos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Varacruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamourgo, Roma 
Ñápeles. Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl os capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
c387 156-Fb 14 
J . B A L G E L L S Y COMP. 
(S. en C.> 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís jr sobre todas las capitales y pueblos de Es j 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Segaros contra in 
cenoios. 
" I F L O Y - A - I - s " 
e l 6 155-En 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, FUadelüa, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás cae 
Eítalos y ciudades importantes de los Estados nidos, México y Europa, así corno sobre todos 
les pueblo» de EspaSa y capital y puertos de 
México. 
E n combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones ootizac 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones fe reciben por cable diariamente. 
c7 78-1 En 
Dr. Akahaai Pérez Miró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: Í01 
c.533 6M 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viajo á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle dei Prado 34>á de 1 
á 4. c 2208 312-9 Db 
1>B. J O S E A . P K E S Ñ O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siSll-
tlcas.—Enfermedades de señoras.—Consnltas de 
1 á 3. Lamparilla 78. c 592 22m 
D r . E n r i q u e P e r d o n o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
f estsMaríaSS. Del2fi3. C443 1M 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas 
de oro y dentaduras postizas. 
C 469 aR - 11-M 
Dr. O* E . Finlav 
Especialista en eníerniedades de ios 
ojos y de los o ídos . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 451 ^ 1 M 
D r . M a n u e l D e l ñ n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2;^-Industria 120 A. esquinas 
San Miguel —Teléf. 1226. G 
D E L 
'Doctor J Í r t u r o O a n s o r e s 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO 
PlWOmnn Poflioal de Ia Impotencia por el 
bUldüilm üdlllbdl sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
S A L I DE CÜRACION f ^ u f n ' f S 
dolor ni molestias. Curación radical. Bl 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su c *• 
ración es seguro y sin ninguna consecuea-
cia. • 
TRATAMIENTO S,Ü¿°e0¿ r y a i f ^ l í 
RAYOS ULTRA VIOLETA SSaStííS 
y Antinomicosis, 
PAYí!5? Y ei inayor aparato fabricado 
Uuluu Ai por la cas* de Líemeos Alema-
nia, con él reconocemos álos enfermos qua 
lo necesitan sin quitarlos bu ropas qustie* 
nen puesta?. 
nppnTnw DE ELECTROTERAPIA en 
ULiuulUii general, enfermedades de U 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
T?T rPTPflT T̂ TQ sin dolor en las estreche-
DLliliiriULllJilJ ees, 33 tratan enfefmo-
dados del hígado, riñónos, intestinos, útero 
etc., etc. Se practican leconojimientoj 
con la electricidad. 
C O R R A L E S N U M . 2. H A B A N A 





































B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO EáPANOL de la Isla 
Oe Cuba contra oro 4% á 0% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78>í i 79 
Creenbacks contra oro español 109*¿ & 109^ 
É X I T O S I N P R E C E D E N T E . 
EN SU BALANCE ANüALCUADRAQE8ll4ft»^J0,31 DE DICIEMBRE 0E1903. 
L I EQUITATIVA ( t e ios Estados M í o 
Saeiedad da Seguros 
HENRY B. HYDE. FUNDADOR. 
tenía en sus libros SEGUROS 
VIGENTES pur valor de 
que es más del doble de la sqma acumulada por ninguna otra 
Compafila dél mundo durante un período ig-ual de su historia. 
Su ACTIVO asciende á 
que es más del doble de la suma acumulada por ning-una otra 
Compañía del mundo al fia de su Coadragésimo Cuarto añt> de 
existencia. Su SOBRANTE asciende á 
que es también mucho más del doble de la cantidad poseída por 
ning-una otra Compañía al final de su Cuadragésimo Cuarto afio. 
Este éxito extraordinario se debe en gran parte á la energía 
y lealtad del personal de sus Agentes. \ A EQUITATIVA 
solamente ha tenido y tiene las mejores pólizas que próporcio* 
nar á sus asegurados, sino ta.m\i\tQt ios mejoies Agentes para 
ofrecerlas á los mismos, Hay en la actualidad una^ pocas Va-
cantes en el personal de la Agencia para hombrea hoflradoa, 
enérgicos, constantes y bAbiles, que son condiciones imprescin» 
dibles pará representar á' LA EQUITATIVAj Se invita á todo 
el que se juzgue apto para entrar al servicio de dicha Compa-
ñía en la República de Cuba, que se dirija por escrito ó en per-
sona á ' ' '-.t. •- •;: '̂> . 
Y. M. J l l L B H , Representante General, 
Apartado B47. AGUIAB 100, HABANA. Teláfoíio 788. 
T H E E Q U I T A B L E L I F E A S S U R A N G E S O G I E T Y 0F THE U . S . 
I 2 0 B R O A D W A Y , N E W Y O R K . 
J . W, AL.EXANDER. PRBSIDZNTB. J . H. HYDB, VICE-PMWXIHWTK, 
" L A M A S P O D E R O S A D E L M U N D O " . 
• 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la booa. 
B E E N A Z A 36 
C 467 1M 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
l>e 12 íi 4. Afil iar 19. Teléfono 111. 
C 456 1 M 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ez* 
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia 6 Hidroterapia sin percu-
slón (drap mouillé) por un personal Idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874, c 531 6 M 
ANALISIS BE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis do orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A D O NUM. 105 
cues I M 
Q. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor tiiulor Gotario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C678 19 m 
Doctor C m á - M o r Soiiis 
CIPiüJAKOS DEL HOSPITAL K, L 
D E 12 A 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. SanNicolás 76 A. (bajos). 
542» 26-7 m 
D r . S e g u r a 9 
A H O G A D O , AGJttlMJENSOH, 
P E R I T O C A L I G M A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Beal 133. Marianao. Empedrado 30, Habana, 
c 452 -1 M 
DR. ANTONIO M, R I V A . 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 d 2, Lunes. Miércoles y Viernas en 
Campanario 75. 2416 26-2M 
J . V a l d é s V f a r t í 
A B O G A D O 
S A l f I G N A C I O 28. — D E S á 11. 
2S5S 26-1 M 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LA W. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. 2983 26-9M 




filis y Hernias ó que1 
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
55 H A B A N A 55 
C—474 '26-1M 
E . Hernández Cartaya 
ABOGADOS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 20 
2032 52-21 Fb 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS GALIANO103 
de 8 a 10 y de 12 a 4. (altos.) 
Garantía en todas sns operaciones. 
Participa á. su numerosa clientela haberse 
establecido nuevamente en esta capital. 
C551 26-13 Mz 
ALBERTO 8. DE BlISTAMANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de l a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesfis María 57. Teléfono 563. 
1011 15(V-26En 
A N A L I S I S < " O S I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1839) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co1 DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C524 26-4M 
DR. ADOLFO 0. DE EUSTAMAM 
Ex-lnterno del HOPITAL INTERNATIO-
NAL de París. Enfermedades de la piel y de 
la sangre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 a 3. Bernaza 32 
2505 2o-4Mz 
% ) r . F e d e r i c o 9 ? f o r a 
A B O G A D O 
2885 26-13 Mz 
D R . A N G E L P . P I E D R A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. c 594 2?m 
DR. JOSE ARTURO F I G U E R A S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco-
barte. Teléfono 1979. C—579 26-19 m 
LABORATORIO CLINICO 
MAET1NE7. PIASENCIA. 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 416 
O 495 1 M 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gino-
colegía con su Clínica del Hospital Merced©* 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 42S 26 Fb 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
c 591 26-22 m 
DR. F . JÜSTINIANÍCHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t l s L i 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C-553 26-13ma 
c434 
m ytOF—27 8 
D R . E . FORTÜIM 
Ginecólogo del Hospital n° L 
r>A 1̂  «. 2 SALUD 34. 
Xm Teléfono 1727. 78-27En 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
«a 82. c560 15 mz 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
CirvUino del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Qratia solamente 
los martes y Jps Abados de 8 á 10 do la mañana, 
SAN M I G I / E L N O T . 78, (bajos) 
esquina & San Nicolás. Telféono 90'29. 
C5W ind. 26-22 m 
M A S A J E . 
M R S . I I . V. B A R C L A Y , 
con domicilio en la calle de Consulado n. 124, 
tiene el honor de ofrecer al público de la Ha-
bana su profesión MASAJE, con referencias 
de los principales Sres.raédicos en esta ciudad i cipa 
Teléfono 280 3021 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
«NPEKMRDADESdel CEREBRO y de 103 NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105>i próximo á Reí-
C—532 6M na, de 12 á 2. 
Dr. J . Sautos Fernández 
OCULISTA J ' 
Consultas en Prado 105 Costado de Villa-
nueva. 0595 26-22 mz 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemaa 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C455 \ M 
F r a n c i s c o G a r c í a Gardfa lo . 
ABOGADO Y NOTARIO, 
Teléfono 338. Cuba 2o, Habana. 
C441 1M 
D R . R . C U i R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2.—Particulares de 2 a 4, 
Gabinete de Electroterapia Ocular. 
Extirpación de Quistes, Orzuelos no supura-
dos de los parpados (Chalaciones) manchas 
amarillas de los párpados (Xantelasmaa), Pes-
tañas desviadas, &c, sin operación sangrienta 
ni dolor. Para los pobres fl al mes. Manri-
que 73, entre San Rafael y San Josó. 
C559 • 2615mz 
Notario Comercial.--Oficinas: Empe-
drado 30 
Teléfono 654 y 6040.—Habana. 
3090 8-18 
D B . A . s u m i ó 
MEDICO-HOMEOPATA, 
Especialista en enfermedades de las Sras, y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 153.24 Db 
DR, FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125, Teléfono 1020, 
2443 26-3 Mz 
DR. ERASTUS WILS0N 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Monte 51. frente al Parque de Colón,—38 años 
establecido en la Habana. 2804 28-llMz 
! D r . J Í u f f u s i o d i e n t e 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA D E L 
"CENTRO GALLEGO." 
CONSULTAS DE % á 5,—GABLMETK HABANA 6á 
casi esquina á O-REILLY. C496 26 MI? 
DR. F . Z A T A S 
Especialista en eufermedades de Piel 
y Sangre. 
Del New York, Post-Graduate,—Barros, Pecas 
Cáncer. Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3, 
CARLOS I I I 189. 1789 3ms-Fbl6 
R a m ó n A. Catalá . 
A B O G A D O 
DE 11 A L CHACON 17 
C 494 1 M 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C 458 1 M 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 552 
H A B A N A 66. 
13 m 
DR, FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner* 
viosus y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífllia).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459, C412 1M 
D r . J o s é A . T r é m o l s . 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71,—Consultas de 12 á 3, 
2847 26-ml2 
D r . A l i p i o C. P o r t o c a r r e r o 
Partos, Enfermedades de señoras y Cirugía 
en general,—Consultas de 12 á 2,—Gratis á los 
pobres martes y sábados de 12 á 1, Gervasio 94, 
esquina á Neptuno, 253) 26-Mz6 
Dr. 
Cirujía y enfermedades de señoras 
Consultas de" 12 á 2,—Teléfono 6025,—Reina 58, 
774 HABANA 104-20 En 
D R . J . R A F A E L BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O , 
Consul tas de 12 Ti 2, Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
2570 26-1 Mz 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C. de Benelicencia v Maternidad 
Especialista en Los enfermedades de los niñoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 415 1 M 
Dr. R. Ohoiuat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermoda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 3. Teléfono ^ Egido núm. 2, altos, 
C 416 1 M 




M i g u e l A n t o n i o Nogueras , 
AJÍOGAOO 
Domicilio: Bna Miguel 64, de ocho á doce, 
DR. CLAUDIO r O R T U N 
CIRUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES 
SEÑORAS, -
SALUD N, 74,-Consultas do 12 a 2,—Gratis pa 
ra los pobres, 2955 W-Vb Mz 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS, —De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM, 11. 
c 449 1 M 
R a m ó n Ja M a r t í n e z 
ABOG\DO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
€ 448 1 M 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q n i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO 811. 
C 447 IMz'-
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias,—Enfer-
medades de SeñoraB,—Consultas ds 11 a 2 L a -
gunas 68, Teléfono 1342, C—593 2̂ m 
I r , J a i o l 68 Biistaii" 
A B O G A D O . 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
^01 26-Mz4 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Ea, 
cuela Dental de New York, 
Obispo 75, altos.Teléf. í )75 
c 544 9 .M 
RAMIRO C A B R E R T 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 1. 
o 695 2a-22m 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T É S F E R K A K i 






A M A R G U R A 8:5. 
DIRECTORAS: MIELES MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas 
Francés é Inglés, Religión y toda clase de bor-
dados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos, 3317 13-23Mz 
COLFEO Y PIANO, POR G A B R I E L DE LA 
0 TORRE.—Ex-discípulo de Albenlz y Pe-
drell en Barcelona,—18 años do práctica,— 
Profesor de sus hijas las niñas artistas Marta 
y Angela de la Torre, Se dan todas las referen, 
cias que se deséen. Recibe órdenes en caf< 
del Sr. Valdepares, Obispo 127 3071 26-17 Mí 
OBISPO 5 8 , - H A B A N A . 
Directora: Mlle. Deonie Olivior. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES D E MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
2852 15-12Mz 
A CADEMIA PARA NIÑOS Y ADULTOS,— 
-"•Obispo 8(J, altos. Instrucción elemental y su-
perior. Inglés, Teneduría de libros. Aritméti-
ca Mercantil, etc.—F. Herrera, 
2738 2&-10 Mz 
M A N U E L P A R D O S 
Constructor de obras,—Hace toda clase da 
albañilería, garantizando tedos los trabajos, á 
Erecios muy económicos, así como también ace los planos de toda clase de obras, Sol 10, 
3225 4-22 
L A INDIA P A L M I S T A 
Muéstreme su mano y diré á V, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: de 
9 a5, REFUGIO N, 18. 2905 2fi-Mzl5 
Catalina de J i m é n e z 
Peinadora, últimas modas, horas de 7 de la 
m. á 10 n. Precio 50 centavos, San Miguel 65, 
entre San Nicolás y Manrique, 
2895 2&-13 Mz 
P A R A - R A Y O S 
E , Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torrea, panteones y bu. 
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Keparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apai ato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctrico;». Cua-
dros indicadores, tubos acüsticos, lineas telefó-
nicas por toda la Isla, Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos, Compostela 7. 
1877 26-9 fb 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIS. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cona-
trucción de canales de todas clases, OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina á Colon, 
c 438 26-27 f 
Francisco Ardois 
I.\GLMER0 - ESPECIAL - EN - OBRAS - HIDRAULICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción da 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Be dan las referencias y garantías que 
se deseen,—Recibe órdenes: Aeosta 77, altos. 
E845 158-303t 
HIFRROS VIEJOS Y METALES 
Se compran en todas cantidades, nos haca-
mos cargo de Bateyes y toda clase de carrile-
ras viejas, papeles y libros viejos, Infanta 50. 
Teléfons 1490. Santa Eulalia. 
3370 4-25 
S E C O M P R A N 
Diríjase: Apartado de Correos número 50 6 
Teniente Rey 41. 3180 8-22 
ANTIGOO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia, Teniente-Rey núm. 15. 
—l.os eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios MUY MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables—Servicio de primer orden.--No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa 6 informarse de sus 
precios. 3303 8-23 
8M DIEGO DE LOS BAI08. 
HOTEL CABARROÜY. 
Con algunas reformas ofrece á sus favorece-
dores su acostumbrado buen trato. 




En la Habana. 
Hierro y Comp., E l Fénix. 
Fernández, Junquera y Comp. 
C. Cabarrouy, Zulueta 4S. 
En San Diego: Viuda de Cabarrouy. 
1625 39-10 Fb 
Abierto al público para la presente 
temporada este acreditado Hotel, los 
señores bañistas encontrarán en él 
nn esmerado trato y motlicidad eu 
los precios. 
Reíereneias en la Habana 
Pedro Murías, 
S A N I G N A C I O 8 4 . 
C557 26-15 Mz 
PIDAS 
En la plaza dol Ciir.to 6 ckl.e de Be nazn. se 
eitravi j un sobre con tres fotograf.i s, mujor 
arrodii nda eivrocH, angelito Kf.iadu y olrty 
acó tado. i.utré^iics. en la casa C'oi.ner, don-
de se dará una buena ¿tatifícación. 
83t>3 
M A R I O D E L A M A R I N A —Edición de la maSaaa.—iTarzo 25 de 1 9 0 4 . 
MEDICOS Y HOSPITALES 
En losültimoa veiutc afios, millones 
de fraRCOS de la Emulsión do Pelrók'O 
de Angier hau sido vendidos y casi to-
dos por prescripción facoltalira. Tam-
bién es muy usada eu los hospitales, 
especialmente para los casos de tisis y 
afecóiones euervautes en loa niños. Una 
razón m4s para que Vd. la tome. É 
B I B L I O G R A F I A 
Ganarús el pan, por Pedro Mata. L a 
Biblioteca de novelistas del siglo X X 
se lia enriquecido con una nneva obra 
sensacional que ha causado profunda 
impresión en cuantos la han leído. Ks-
ta es la novela Ganarás el pan, que ha 
obtenido el primer premio eu el con-
curso de novelas abierto por la casa 
editorial de Henrich y Cl , de Baree-
lona. 
Formaron el jurado para este con-
curso los esclarecidos literatos Pérez 
Galdós, Urbano González Serrano, Ra-
miro Maestu, Eduardo Gómez Baquo-
ro v otros, cuyo informe declara que 
de "las 120 novelas presentadas, al mu-
curso la mejor es la que se titula Ga-
narás el pan, escrita por don Pedro 
Mata. 
Efectivamente, es una novela precio-
sa en que el interés va creciendo por 
momentos y sus personajes palpitan 
llenos de vida. 
Dicha novela so vende en casa del 
seQor Artiaga, Sun Miguel 3. 
J A M L A I 
E l domingo 27 del presente princi-
piará la nueva temporada, jugándose 
los partidos siguientes; 
Primer partido á 30 tantos. 
Gáratc y Abando, blancos, 
contra 
Escoriaza y Ayesterán, azules. 
Seg.uudo partido á 30 tantos. 
Félix Salazar y Trccet, blancos, 
contra 
Petit y Kavarrete, azules 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
A B O N O 
Queda abierto nn abono por 5 fun-
ciones, pudiendo desde hoy los señores 
abonados pasar á recoger sus localida-
des, las cuales se. les reservarán hasta 
el sábado á las diez de la mañana. 
E r . A D M I N I S T R A D O R . 
Habana, Marzo 24 de 1904. 
G A C E T I L L A 
F I N A L D K T E M P O R A D A . — P o c o s dias 
restan para que tenga término la tem-
poiada de Albisn. 
Solo tres funciones y la matinéc del 
domingo bastarán para cerrar en nues-
tro teatro de la zarzuela un año de 
brillantes jornadas artísticas. 
La función de esta noche es de 
moda. 
Llena el cartel la grandiosa zarzuela 
én tres actos E l Juramento, de Oloua y 
Gaztambide, tomando parte en su des-
empeño la ñor de la Compañía. 
He aquí el reparto de papelea:. 
L a Baronesa, Sra. Chaffer, 
JMaría, Srita. Pastor. 
E l Marqués de San Esteban, Sr. Ta-
pias. 
Don Carlos. Sr, Baldoví. 
E l Conde, Sr. Castro. 
E l Cabo Peralta, Sr. Yillarreal. 
Sebastián, Sr. Escribá. 
E n los precios se ha hecho una con-
siderable rebaja. 
Prueba al canlo. 
Cuestan los grillés cinco pesos, los 
palcos tres y uno la luneta con su en-
trada correspondiente. 
E l domingo es el último día de la 
temporada. 
•Habrá dos funciones. 
En la de la tarde, que comienza á la 
nna y media, se cantará la bonita zar-
tuí la E l Rey que rabió, por las dos 
primeras tiples, Josefina Chaffer y Es-
pera m-i ta Pastor. . 
Por la noche, después de la tanda de 
É l líonoffiiillo, volverá á escena Catali-
na de, Musía. 
L a nueva temporada de Albisu se 
inaugura el Sábado de Gloria con la 
popular zarzuela Campanone para de-
but de Valentín González. 
Noches después se cantará Las Cam-
panas de Carrión, 
E E T A Z O . — 
—Hablé de tú & Baltasar 
el cochero de Gaspar, 
y se enfadó. 
—¡Con razón! 
¿Xo sabes que tiene don? 
—¿Tiene don".' 
—¡El don do errar! 
José Rodao. 
E L E E M . F I C Í O A P L A Z A D O . — L a fnn-
cióu que á favor de doña Domitila Gar-
cía, viuda de Coronado, patrocinan ele-
mentos valiosos de la prensa y la socie-
dad habanera, está ya decidida. 
Se celebrará el lunes 4 de Abril en 
nuestro gran teatro Niicioual, sin que 
haya transferencias é interrupciones. 
Es ya un hecho. 
Las localidades siguen vendiéndose 
en casa de la distinguida señora María 
Antonieta Pabell de Estrampes, Pra-
do 41, y en la redacción de E l Fígaro, 
Obispo 02. 
H I S T O R I E T A . — U n cesante por la es-
casez de fondos y la carestía, cogió una 
pistola y salió de noche á acechar á los 
transeúntes. 
Pasa un caballero, que venía del tea-
tro, y 
—¡Alto! ¡La bolsa ó la vida—le dice 
el cesante. 
E l transeúnte conoce que su agresor 
no es ladrón de oficio, y le replica: 
--Señor mío, usted es un hombre de 
bien, arrastrado al crimen por la nece-
Bidad; va usted á cometer una mala 
acción, y llenarse de remordimientos. 
Pues bien, no quiero que se manché 
con esta primera acción. iQuiere usted 
dineroT Tome usted todo el que lle-
vo; tomo también mi reloj j todo se 
lo doy de buen grado; y en cambio, 
para recuerdo, regáleme esa pistola. 
Accedió el otroj tomó dinero y alha-
ja , y dió el arma. 
Apenas el transeúnte la tuvo en la 
mano, e i d a m ó con aire de triunfo: 
—Ahora que soy dueño de la pistolá 
devuélveme lo que te he dado ó te 
abro la cabeza. 
—¡ Quiá'.—replicó nuestro hombre 
echando á correr;—¡tire usted! ¡tire 
usted!... ¡no está cargada! 
Y así era, en verdad. 
L A C O N C H A D E V E N U S . 
Dijo la Antigüedad en sns fieemne» 
que los mortales que rindió Cupido 
en la concha de Venus la de Gnido 
arrastraban, gimiendo, sus pasiones. 
VolO Dione del Cielo á las regiones 
cuando su culto se entregó al olvido 
y la concha de nácar se ha perdido ' 
partida en menudísimas porciones 
Ansiosas de agradar, todas las bellas 
l« buscan de la mar en las orillas 
y nada encnaitra su avaricia loca 
Mas ¿cómo la hallarán esas doncellas 
si una parte se ostenta en tus mejillas 
y Amor formó con las demás tu boca? 
Joaquín Lorenzo Luaces. 
T E S T A R . — S a b e como la espuma el 
crédito de la galería fotográfica de Ri 
cardo Téstar. 
Té*tai! 
Kadie como él en la Habana para 
una posición que á la vez que artística 
resulte natural, nádie como & para 
embellecer ó rejuvenecer cuando com-
prende que así lo desea cí cliente- na-
die como él, en fin, que por poco dine-
ro y con extremada complacencia ofre-
ce trabajos á la perfección y la altura 
de las mejores casas del extranjero. 
De ahí el auge de Téstar y de ahí la 
popularidad de su elegaate galería fo-
tográfica. 
Las sefi is de la casa todos la cono-
cen: Reina 59. 
P A R A L A M A T E R N I D A D . — S e g ú n te-
nemo§ conocimiento por la caritativa 
dama Lola Roldán de Domínguez, el 
rico hacendado don Miguel Diaz, due-
fío del ingenio Perseverancia, ha acce-
dido á la petición que le fué hecha por 
las MSeííoritas protectores de la Ma-
ternidad" enviando un donativo de 
ocho centenes. 
Al donativo del señor Diaz hay que 
agregar otro de dos centenes hecho por 
el conocido paopietario de esta ciudad 
don Gregorio Palacio. 
Destíñanse ambas cantidades al au-
mento de los fondos para llevar á cabo 
las obras de pavimentación en la Ma-
ternidad. 
En nombre de las damas que tienen 
á su cargo la dirección del piadoso de-
partamento, damos las gracias, por es-
te medio, á los expresados donantes. 
¡Ojalá que el bueu ejemplo de los se-
ñores Diaz y Palacio encuentre mu 
chos imitadores! 
T R O Z O S P O É T I C O S . — 
"Pregunta 
al agua por qué se junta 
para haecr un nubarrón; 
pregunta quión es el astro 
que radia en el firmamento; 
pregúntale al soutirniénto 
por quó hiere al: corazón!" 
Pregunta 
desde Tacén á la Punta 
si es verdad tode pasión; 
pregunta r.i tus amores 
los acepta tu conciencia 
y pídele á L a Eminencia 
cigarrillos del Jupón. 
ttA NOTA F U f A Í . . - ^ » ¿ 
—¿Puedo confiar en tíT 
v —¡Ya lo creo! 
—Pues bien; necesito cinco.pesos. 
—Te guardaré el secreto y seré mu-
do como una tumba. Figúrate que ni 
siquiera te he oído. 
el que no hiciese caso de ella, morirá en 
su pecado. 
E l mismo Jesucristo, el Espíritu Santo 
ea quien inspiró á todas las grandes lum-
breras de la Iglesia estos grandes senti-
mientos de devoción, de confianza, de 
veneración y de amor para con la Santí-
sima Virgen: el Espíritu Santo fué quien 
los movió á hacer tan magníficos elogios 
de ella. 
¡Qué expresiones tan nobles en sus es-
critos! ¡Qué términos tan enérgicos y tan 
expresivos! 
Tú, Virgen Santa, eres después de Je-
sucrifito la Onico esperanza de los pecado-
res, dice San Agustín: estamos llenos de 
respeto y de veneración, dice San Geró-
nimo, para con aquella a quien en cierto 
mo<jp debemos nuestra salud. 
Algunas veces somos oídos más pronto, 
dice San Anselmo, invocando el nombre 
de María, que el nombre de Jestls; así co-
mo suele suceder, que se obtiene antes 
una gracia del rey por l£ intercesión de la 
reina, que pididiéndoaela inmediatamen-
te al rey. 
De aquí vienen todos aquellos títulos 
pomposos y verdaderos que la dan de 
mediadora, de abogada, de madre de gra-
cia y de misericordia, de asilo y de refu-
ÍTÍO de los pecadores: de aquí que la can-
te muchas veces.al día la Iglesia estas be-
llas y aféetnojasp^ábraí: 
"Dios te sa-lve, reina y madre de mise-
ricordia, Dios te «alve, vida, dulzura y 
esperanza nuestra." 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.~£n la Catedral la de 
tercúi á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 25.—Corresponde 
visitar A Nuestra Señora de Belén, en 
su iglesia. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E M O N S E R R A T E . 
E l sábado 26, a las nueve da la mañana, se ce-
lebrará la fiesta de Ntrm. Sra. de los Dolores a 
toda ótquesta, estando el sermón a cargo del 
Teniente Caca, Br. Alaina. 
82¿T 
El Párroco y la a C nnoreras. 
8-23 
CafraiíaíePai. C a r M SoMal, Miseri-
cordia y Santo Entierro fe M e . 
Aviso importante. 
A los Srea. dueños de fincas, pagadores de 
censos 4 dicha Cofradía, habiendo fallecido 
el que era Mayordomodclaexpresada D. Fer-
nando Ampudia y González del Valle, queda 
nombrado D. Juan Valdés para desempeñar 
dicho cargo, lo cual pongo en conocimiento de 
todos en general. 
Habana, Marzo de 1904.—El Rector, Lázaro 
Montalvo.—El Secretario, Tomás Zaldívar. 
3022 4-24 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E M O N S E R R A T E . 
E l Lañes, Martes y Miércoles de la Semana 
Santa, se darán las misiones para niños y niñas 
pudiendo confesar en esos días los de todos los 
colegios de la parroquia. Se suplica la asisten-
cia do todos.—i2¿ Párroco. 33S2 3-25 
SeccÉ fie Meris Persossl 
A los debilitados, A los neorastéuieos, & los fatiga-
dos por exceso de trabajo, reoomiendan los médioos 
mA* reputados del mundo entero el u«o de la NEtT-
ROSINE PJlüNIfeU" ese maravilloso reconstituyen-
te del Blstcma nervioso, Dottconfíad de las falslíloaeio-
neo v d« las imitaciones y exigir la verdadera " N 1. r -
EOSINE PRrTNlEK", revestida del sello de la Vnión 
de. los Fatrír«ní<«,obliterado por la Arma del Inventor 
del producto. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 25 D E MARZO D E 1904 
Este mefe estl oons<igrado al Patriarca 
San José. 
E l Circular está en el Vedado. 
Viernes (de Dolores), L a Anunciación 
de Nuestra Señora 6 Encarnación del Ver-
bo, Los Dolores de Nuestra Señora, Sau 
Dimas el buen ladrón. 
"Todos los que abandonen serán con-
fundidos." Del Señor es de quien habla el 
Profeta, y ninguna cosa puedo aplkr.r.^ 
mejor á la Santísima Virgen, de quien los 
santos padres han dicho tan repetidas ve-
ces, que asi tomo los que la aman con 
ternura, la honran con perseverancia y la 
sirven con fidelidad, es imposible se pier-
dan, así los que se apartan de ella, los que 
abandonen su culto, los que no tienen 
confianza en ella, ni la profesan aquella 
devoción religiosa, que reina en todos los 
escogidos, no pueden dejar de perderse, 
fiíonav. en Phy.) 
E l que sirve dignamente á la Virgen 
María, será justificado, y se salvará; pero 
MUY ILÜSTEE ARCHICOFRADIA 
D E L SANTÍSIMO S A C R A M E N T O 
Erigida en la Parroqaia de Nuestra Señora 
de Guadalupe. 
La Junta Direttiva de esta Corporación, do 
acuerdo con el Cura Párroco, ha dispuesto que 
en el presente año «s verifiquen con todo el 
auge y oxplendor, las fiestas de SEMANA 
SANTA, en el orden y manera siguiente: 
V I E R N E S D E D O L O R E S 
E l sábado 28 tendrá luffar ol piadoso ejerci-
cio de las tres horas de María al pié de la Cruz 
de su amantísimo hijo Jesús. 
A las 6 de la tarde. 
Uaríl comienzo el rezo de la corona Dolor o-
sa, con cánticos alusivos en cada Dolor, 
A las 6 y media. 
Sermón de Dolores. 
A las 7 y media. 
Gran salve y letanías Dolorosas & toda or-
questa. 
D ía 27.—Domingo de Ramos. 
A las S de la mañana.—Bendición, distribu-
ción de palmas, procesión y misa cantada. 
k Jueves Santo. 
A las 8><—Oficios Divinos, sermón de Insti-
tución, Co'munión general, procesión y visita 
al monumento^ 
Lavatorio. 
Tendrá lugrar á la» 5 de la tarde. 
Vlernés Santo. 
A las 8.—Divinos Oficio?, adoración de la 
Santa tiruz por todos lo» «jotradas, demás fie-
les'y prucésión. « " ' 
* ' Siete F»aIíVb*ííá. 
A las 12 del día.—Dará comienzo este ser 
rnón por el P.-Antdnlo Vázquez. 
Sábado de Glori;». 
A las 8.-r-Bendición de la Pila d^autismal, 
prafesías, letanías oaatarlaa y misa Solemne. 
Lvomingode Kesurrección. 
A Iaí<8)<í—Oran fiesta con sermón por un 
padre de la Compañía de Jesfts y procesión 
por las ¿Naves del Templo, tocando en 6sta la 
orquesta que dirige el reputado profesor 
Francisco Rendón, 
La Srita. María Teresa Bantacana tomará 
parte, cantando un Ave María y acompañan-
do en la misa que será la de Mercadante. 
Habana, marzo 12 de 1904. 
IÍOTA.—Se recuerda a todos loa hermanos, 
el deber en que estamos de concurrir condeco-
rados con el distintivo de esta Corporación á 
las festividades indicadas para llenar el de ve-
lar al Santísimo durante el Jueves y Viernes 
Santo. Por ello esta Junta de Gobierno vería 
con sumo agrado su asistencia á los actos re-
feridos, psra llevar a debido cumplimiento lo 
establecido por los Estatutos. 
OTRA.—Los hermanos y hermanas que no 
concurran a la fiesta de Ramos, pueden desde 
el expresado día hasta el Jueves Sante, man-
dar a buscar sus palmas al Almacén do la Cor-
poración, situado en el patio de la Sacristía de 
la Parroqaia, previa presentación del recibo 
del mes de Enero último. 
La» velas del Monumento se repartirán a do-
micilio despuéi del Domingo do Resurrección. 
E l Párroco espera de los fieles se dignen 
contribuir con la limosna que teugaa a bien 
|>ara el Sermón de Dolores y de Siete Pala-
El'Cura Párroco, Miguel de Hoyos.—El Rec-
tor, Andrés Segura y Llopiz . -El Mayordomo, 
José Casanovas v Armenteros-nJ Contador 
Tesorero, Manuel Martín y Qaroíít-El Secre-
tario. r.do. A. L Pereíra. 3^7 It23-3m24 
JH8. 
E l Sábado 26 de Marzo, fiesta de los Dolores 
de ia Virgen, á las 8 habrá misa cantada. A las 
6'̂  de la tarde, se rezará la corona dolorosa y 
prQdicará el P. Rendo, S. J . , se cantarán va-
rias estrofas del Stabat M«ter del maestro Le-
deSma- A. M. D. G. 
« i t It22-3m23 
f m & n Real y m flíre. Arcíiicofraáia 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de 8. S. el Pap« 
León i H L ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Eantísima Virgen de ios Desai-
nar adee en la Parroquia de Monferrate. Lo 
cue ce anuncia para conocimiento de loa fleles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TROMCOSO. 
C4S2 1 M 
. i . i » d. mu! • i i . 
Cura Párraco de Jesús del Monte 
3 3 1 J ± jSL I J X J 3 3 O X I O O 
Y diapuesto su entierro para las cuatro de la tarde dehoyf sus her-
manas, sobrinos» hermanas políticas, compañeros y amigos, suplican 
á las personas de su amistad se sirvan encomencüir su alma á Dios y 
concurrir á la Casa Parroquial de Jesús del Monte, para acompañar 
su cadáver al Cementerio de Col&n, cuyo favor agradecerán, 
Jesús del Monte, Marzo 25 de 1904. 
Amalia, Etelvina, Adela y Bonila Santo, y Qutiérrer-Dr Enrique 
-Alberto Rogelio y Colla Santos y Alvareí-Celestlna Alvarez vda. de San-
tos-Matilde Gonzílez vda. de Santos-Manuel Obispo de la Hat>ana-Pres-
W ero Ldo. Juan Rosel-Pbro. Ldo. Agastín D. Q ^ M * ^ ? ^ -
do A. Clara-Pbro. Ldo. Luis Marrerc^-Pbro. Ldo. Daniel Rubalcaba-Ldo. 
R a i t u n í o ^ b r e r a - M a n u e l F . Mojardin-Adolfo R. Cabrera-Ensebio M a ^ 
qniarán—Dr. Guillermo Walhng. 




E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis ea 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los frascos.— 
Aauí JUO hay engaño. 
Se remite todos Jos puebles de ia felá por 
Expreso americano. 
3251 5-22 
IA COMPETIDORA GADITANA 
SEA* FiBRICÁ U TABACOS, CIGAIHOS 7 PAQUETI8 
t m P I C A D U K A . 
DE LA 
V d a . de M a n u e l C a t n a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 564 2á d 14 4 mt4 
TTN SEÑOR I N T E L I G E N T E E N E L C U L T I -
^ TOtie Naranjos y siembra» de algodón y 
crianz» del f11^™» oe Seda, qne « e n e la prue-
ba hecha en el ano de 1Í88 dando büeno« re-
sultados ea menos de des meses, ademas prác-
tico en toda la agricultura y floricultura desea 
colocarse. Bernaza54 informarán 3SÍ8 4-24 
Se solioita en Sau J o s é 94, 
una mujer para cocinar a cuatro personas y 
lavar la ropa de uaa niña de dos años, tenien-
do oue dormir indispensablemente en el aco-
mooo. 3347 7.01 
SB SOLICITA 
una criada de mano para dos Sras. y qae separ 
coser. Neptuno 11, altos. 33^5 4.24 
Oesean coloearse 
dos peninsulares, una de cocinera en casa par-
ticular ó establecimiento, y la otra de criada 
de mano. Saben cumplir con sn obligación y 
tienen quien las garantice. Informan Espe-
ranza111 y Gloria 22á. 3353 4.̂ 4 
T)OS peninsulares aclimatadas en el país, de-
•^sean colocarse, una de criada de marvp y la 
otra para servir a un matrimonio o a una se-
ñora y han de admitirle una niña que tiene de 
un ano. Saben cumplir con su deber y tienen 
quien las retolnienoe. Informan Cuba 5, cuar-
to n. 4. 8359 4_2l 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con «1 obligación y tiene quien la rece 
miende. Informan Gervasio 158 82)7 4-24 
Desean colocarse 
una joven peainsular de criada de mano para 
Jesús del Monte ó Marianao, sabe 'coser i 
mano y a máquina, Conoordia 96 inflbrtoan 
3864 4-23" 
AL. C O M E R C I O " 
Desea encontrar empleo un joven que posee 
la teneduría de libros y ¿abe perfectamente los 
klíomas inglés, francés y español, sabe escri-
bir a máquina. Dirigirse por carta á D. Jesús 
Fraga, Apartado 330. 3258 4-23 
Solicita colocarse 
una Sra. de mediana edad para acompañar a 
una señora ó señorita 6 educar a unos niños. 
Tiene quien la garantice, Carmen 1, letra B 
«252 4-28 
Desea colocarse 
una joven peninsular con personas de morali-
dad, sabe cumplir con su obl igación, sabealgo 
de costura a mano y á máquina, dan razón 
Sol 106. 3253 4-23 
S O U C I T I D E S . 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca 6 de color, que cocine al 
estilo del pais y que sea aseada. Se aboua me-
dia onza. Ancha del Norte 240 bajos. 
3362 4-25 
ü n a cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento, sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Berna-
za 64. 3366 4-25 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano, es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber, tiene quien la recomiende, 
sueldo dos centenes y ropa limpia. Informan 
Baratillo 9. 3385 4-25 
T)03 Jóvenes peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano, 6 cocinera y ha de 
dormir en su casa, la otra para coser no ie 
importa ayudar algo A Ja limpieza de casa, 
tienen referencia». Aguacate n. 51.y Teniente 
Rey 3395 4-25 
Se solicita 
una criada de color de mediana edad que se-
pa coser bien, en Virtudes 30. 8380 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que tenga buenas refe-
rencia*. De no ser así que no se presente. En 
Prado n. 82. 3391 4-25 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano en casa de 
comercio ó particular, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por él. In-
forman Monte 10. 3368 4-25 
Oficial de sastre 
desea colocarse uno recien llegado de la Pe-
nínsula, que sa&e con perfección el oficio. In-
forman Inquisidor 19. 3i»0 4-25 
S E S O L I C I T A 
una señora peninsular de mediana edad para 
cocintiV^ demás quehaceres de uña 'corta fa-
milia. Se exigen íuformes> Buel o dos cente-
nes v ropa limpia. Economía 4, altos, informa-
rán. LiríLr-' 3391 4-25 
SE SOLICITA una niña de<io«e airece añ blanca ó de color que sea baerfana, para 
la limpieza de una casa, con buenos informes, 
se lo viste y calza y demás quehaceres, y se le 
dará cuatro pesos Campanario 11. 132. 
33S0 4-25 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe de 
eempeñar bien su obligación y tiene buenas 
referencias. Informarán Neptuno 99. 
3373 4-25 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en Habana n. 203. 
3372 4-25 
TINA SEÑORA ALEMANA desea colocación 
^ de manejadora ó ema de llaves, tiene bue-
nas referencias, habla inglés y aleraAn. Diri-
girse M. Rimpler, hotel Telégrafo. 
32T7 4-25 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criada de mano y la otra de manejado-
ra: saben cumplir con su obligación y tienen 
quiea responda por ellas. Informan Belascoain 
núm. 38. 3378 4-26 
Una buena criandera peninsular 
de dos meses de parida y con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera, 
no tiene inconven ente en ir al campo y tiene 
buenos informes, Aramburo 50 informarán. 
3374 4-25 
Dos cocineros peninsulares de mora-
lidad deseen colocarse en casa particular ó ea-
tableclmionto, no tienen inconveniente en ir 
al Vedado pagándole el viaje. Dan razón Mu 
ralla 84. 3398 4-25 
C E solicita una Sra. de mediana edad para 
0 cocinar y ayudar a los quehaceres de la ca-
sa y que duerma en la colocación para un ma-
trimonio sin hijos, se da buen suelda Neptu-
no 177, alto». 3357 4-2o 
QE SOLICITA un criado de mano que sea un 
0 hombre formal deeolqr y una manejadora 
y una criada de mano; una Sra. que «ea de 
mediana edad y que tengan refereheias, de no 
ser así que no se presenten, informarán Ani-
mas 89 3337 4-24 
V)ESEAN colocarse dos peninsulares ella de 
criada de piano ó manejadora, y él de por-
tero 6 criado de manos. Iniormee: ella en Con-
cordia 13 y él Revillaglgedo 16, Juntos ó sepa-
rados. 3322 4-24 
Un joven peninsular 
desea colocarse de aprendiz en un almaeén 6 
tienda de ropa ó de criado de mano. Es tra-
bajador y tiene quien lo recomiende. Infor-
man Habana 119. 3345 4-24 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice, ka-
forman Rayo 23. 3833 4-24 
Una criada de cierta edad 
y decente, para una señora sola. Debe dor-
mir en el acomodo y traer recomendaciones, 
Sierra 3, esquina & Universidad. 
3382 . 4-24 
Una joven de color desea colocarse 
de criada de mano: sabe su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informan Economía 
n. 56. 3S38 4-24 
Una criandera desea colocarse 
á leche entera, es peninsular y se puede ver su 
niño, de 4 meses ae parida, aunque sea para 
el campo: tiene quien la garantice. Informes 
San Josk 26, esquina á Rayo. 3323 4-24 
T"\esea colocarse una buena cocinera penin-
snlar, en casa particular ó establecimiento, 
sabe con perfección su oficio. Cocina á la crio-
lla y española y tiene las mejores referencias. 
Informan Aguila 116 A, a la entrada. 
3336 4-24 
Criandera asturiana 
de cuatro meses y medio de parida desea co-
locarse á leche entera. Tiene su niño que pue-
de verse y responde por su leche el Dr.Nuñex. 
Informan San Ignacio 90. altos. 32S3 4-23 
Cocinera blanca ó de color 
se solicita en Jesús Maifia 59, que sea formal y 
sepa su obligación. Suéldu dos cent enes. 
8292 6-23 
T'NA general cocinera y repostera francesa, 
aclimatada en el pais, desea colocarse en 
una buena casa particular ó de comercio. Tie-
ne recomendaciones de las principales fami-
lias de esta ciudad, Refugio esquina á Zulueta 
informan. 8276 4-23 
Desea colocarse un muchacho formal 
de buenas referencias, para portero y ^rupiar 
escritorios, dependiente de restaurant o cria-
do de mano. También sabe manejar coche. No 
tiene inconveniente en ir al extranjero, infor-
man Villegas 103, altos. 3259 4-23 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Se solicita una competente, cén 
buen»práct ica comercial y que po-
sea bien el uigiés. DirigirHemam-
1*̂ 1 ando edad, práctica tenida, refe-
rencias y aspiracionví» 4 E . G . X. 
Apartado 77, Habana. 
3261 4-23 
C E necesita una criada formal para la cocfaia 
"̂ y limpieza de tres habitaciones y un mucha-
cho de 12 a 14 años, con referencias, Neptuno 
esquina a Industria altos de los Nuevos Purita-
nos. 3311 4-23 
"HESIiA colocarse una criandera peninsular 
de tres meses de parida desea coJocarse á 
leche entera, tiene el niño que se puede ver y 
tiene buenas referencias y tiene quien respom-
da por ella, informan Morro 24, en el cuarto 
primero. 32S8 4-23 
- A . V I S O 
Se desea tomar en arriendo una casa 6 solar 
Sue tenga de 15 á 25 habitaciones, dirigirse a . B. Rodríguez, Sol 116. 3319 4-23 
Una parda de moralidad 
desea encontrar una cnsa de familia respetable 
para servir a la mano y coser, pues tien^ las 
mejores referencias que se pida, informan 
Obrapía esq. a Habana, casa de cambio altos, 
á las ocho y media. 8270 4-23 
T)ESEA COLOCARSE un general cocincroy 
repostero que ña trabajado en loe princi-
pales hoteles, restaurants de esta capital, qui-
siera encontrar un establecimiento 6 casa par-
ticular, tiene buenas recomendaciones, dun 
razón Habana 154, café La Cebada, Bcrnaza y 
Obispo, vidriera de tabacos. 3310 4-23 
Se «lesea saber el paradero 
de Manuel López Viña, que desde el bloqueo 
no se sabe su paradero, la persona que sepa 
de él puede dirigirse Animas 1. 
3200 4-22 
S o ¡ s o l l o l t c t 
una criada que sea peninsular para ayudar d 
los quehaceies de la casa. Informan calle del 
Vapor n. 32, establecimiento de víveres. 
3239 4-22 
¡OJO! Un cachero de pareja 
con buenas referencias y 25 años de edad de-
sea colocarse en casa particular, y un buen 
portero. Lagunas 64 informan. 3291 4-23 
E X AGUILA. 143 
se necesita una buena cdcinera lione que traer 
recomendación. Sueldo: dbs centenes. 
3295 4-23 
UXA VRTANiytÚRA 
con abundante leche desea colocarse á media 
leche. Informarán Empedrado núm. 60. 
3304 • - - r - " - 4-23 
TTifA CBJ4NDERA aclimatada en el país 
^ de cuatro meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. También se coloca una criad» de; mano. 
Tienen qüien las garantice. Informan Monte 
157. 8392 4-23 
T)OS CRIANDERAS peninsulares, j 6vene3,de 
1 Smescs de paridas con buena y abundante 
loche, una desea colo^arsa á leche entera, y 
la otra se hace cargo do un niiío para criarlo 
en su casa. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Colón 1JÍ. 3301 4-23 
Una peninsular 
desea colocarse de criada de manos y tiene 
huecas recomendaciones y sabe bien su obli-
gación. Informan calle Apodaca n. 17. 
3201 4-22 
U n j o v e n peninsular 
desea colocarse de criado de mano ó camare-
ro, sabe desempeñar bien su obligación y tie-
ne quien lo recomiende. Informan Aguiar y 
O'Rellly, kiosco, bodega. 3251 4-22 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan San Ignacio 86, altos. 
3262 4-23 
S E S O L I C I T A 
para cuidar á una enferma que no guarda ca-
ma y hacer otros eervicios, una criada blanca, 
de 45 á 50 años. Debe traer referencias. Amar-
gara 71, de 9 á 12. 3250 4-22 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
de mano. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber. Tiene quien la reco-
miende. Informan Virtudes 48, altos. 
8242 4-22 
Un buen eocincro 
desea colocarse en cosa particular ó almacén. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien res-
ponda por él. Informan Amistad 136 entre 
Dragones y Reina, 2; piso, cuarto n'.' 46. 
3249 4-22 
S E S O L I C I T A . 
una criada de mano peninsular que sepa su 
obligación y que traiga referencias. Aguila 75. 
3232 4-22 
Se solicita 
nna bnena costurera para trabajar por días. 
Prado 52, altos, de 10 de la mañana en adelan-
te. 3237 4-22 
Una cocinera peninsular desea coló 
caracú sabe cocinar á la española, francesa, in-
glesa y criolla y toda clase de dulces, y una 
criada de mano que eabesn obligación: las dos 
tienen referencias. Una señora formal de 37 
años desea viajar para España de manejadora 
ú otro servicio, no 6« marea y es cariñosa con 
les niños. Informan Jcsds María 21. 
8387 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación para ana 
corta familia y que duerma en el acomodo. 
Es para Regla y darán razón en Santa Clara 
19 bajóse S379 g-25 
A LOS DUEÑOS DE SASTRERIA, nn opera-
rio que lo mismo se coloca a sueldo como a 
prenda en la capital que en el campo, entien-
de algo de corte. Para informes dirigirse Lam-
psrilla 66. J . Pardo. 307 4-23 
S E S O L I C I T A 
un oficial de barbero y un aprendiz adelanta-
do, y se compra una caja contadora de mone-
das. Galiano núm. 49, barbería La Nueva Per-
la. 3268 4-23 
T)OS JOVENES peninsulares desean colocar-
* ' se, una de criada de mano y la otra de ma-
nejadora. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Factoría 17. 3271 4-23 
TTNA CRIANDERA peninsular de dos meses 
^ de parida desea colocarse de criandera a 
leche entera, que tiene buena y abundante. 
Tiene quien la garantice y con su niña que se 
puede ver. Informan Morro 22. 
8277 4-23 
1)E9EA COLOCARSE una. joven peninsular 
^ de dos meses de parida, se puede ver su ni-
ño y tiene quien la garantice. Informan Revi-
llagigedoll, altos de la bodega. 
TTN matrimonio que se embarca para España 
^ desea encontrar una familia á quien ser-
virle á bordo. Ellos no se marean, si hay al-
gún niño que mandar también lo llevan, pa-
gándole el pasaje. Se embarcan en Abril ó 
Mayo, Prado 1 y 8̂  33ÍÍ8 4-25 
B A R B E R O 
Be solicita nn dependiente para Sábado y 
Domingo, Aguiar y Cuarteles. 
8893 4r23 
Una sefiora de mediana edad 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber, tiene quien la garantice. 
Informan San Miguel 212. 3S89 4-25 
Se desea colocar de criandera 
una joven peninsular de seis meses de parida 
con buena y abundante leche, como se puede 
ver la niña, calle G esq. 27 Vedado. 
33S3 4-35 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que sepa enm-
nlir bien su obligación, smo está acostumbra-
fla a servir que no se presente, sueldo dos cen-
fenes V ropa limpia, Ó'ReiUy 88, altea 
3343 ' 4"24 
Desea colocarse unajoven 
blanca de moralidad para un matrimonio 6 
una señora, sabs cumplir con su obligación y 
tiene referencias. Industria 53. 
3320 
Una joven de mediana edad 
desea colocarse de criada de mano en casa de 
moralidad, tiene quien responda por ella, no 
hace mandados á la calle. Informan á tudas 
horas, Eernaza 22. 3339 4-24 
DESEA colocarse un joven peninsular acli-matado en el pais, de criado ó portero 6 de-
pendiente de fonda ó bodega, sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas referencias 
de las casas donde ha servido, informan en 
Villegas 22, de 12 a 3 de la tarde. 
3344 ^ 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera y que ayude á los quehaceres de 
la casa. San Rafael 7 altos, esq. 6 Amistad. 
8335 t"2* 
3278 r23 
TTNA BUENA COCINERA 
colocarse en CÍ»-00 
miento, sabe con p 




;rfecci6n sn oficio y tiene 
Informan Reina 35, pelete-
4-5S 
L a Sra. M«i u la Pereíra 
desea saber el paradero de su esposo Alfredo 
Muiños Cattiñeira. Para informarle. Vedado, 
Baños 9, bodega. 3321 30-23 Mz 
Se solicita una criada de mano 
peninsular, que sepa su obligación y que ten-
ga referencias. Neptuno 36, bajee. 
3272 6-23 
Desea colocarse una joven 
de criada de mano de un matrimonio coló 6 
para acompañar á una señora. Informan üil-
cios 13. altos. 3274 f-23 
Criada de mano.—Se solicita una que 
sepa servir, ha de limpiar los pisM y la casa y 
servir á la mano á la señora; sueldo 2 cente-
nes, ropa limpia y sal id» los domingos. Sm re -
comendación que no se prMente. Habana 71, 
altes, de las doce en adelante. 3200 4-¿3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligacfSn y sea muy 
limpia. O-Reilly 7a 2̂88 4-23 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó en otro servicio análogo; 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por su conducto. Informan Compór-
tela 171, carnicería. 8255 4-23 
Desean colocarse 
una criandera peninsular á leche entera, de 
33^ meses de parida, no tiene familia en el país 
pero tiene familias particulares que respon-
dan por ella. Aguila 137. En la misma se colo-
ca 01ra de mes y medio de parida. 8309 4-23 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Cocina á la española y cubana y tie-
ne quien la recomiende. Informan San José 
entre Escobar y Gervasio, bodega á medianía 
de la cuadra. 3306 4-23 
V N E L CERRO—San Cristóbal 89, desea «o-
locarse un cocinero encasa de comercio. Kn 
la misma se desea cocinar para una 6 dos fa-
milias, so sirve con aseo y barato. Informará 
Constantino García. 3222 ir22 
Desea colocarse 
nna muchacha peninsular de criada de mano 
ó manejadora. Sabe cumplir con su obligación 
San Lázaro 372, dan razón. 8227 4-22 
S E S O I J C I T A 
una criada y una cocinera, en San Lázaro 1̂01 
que traigan buenas referencias. 8212 1U1. 4 -2J 
Una sefiora peninsular desea encon-
trar un niño para llevarlo á España ó acom-
pañar una famiiia. También se coloca una 
criandera peninsular de tres meses a leche en-
tera ó media, se puede ver su niño. Informan 
Animas n. L 81» 4-22 
TTN ASIATICO 
se en casa pf 
cocinero desea colocar-
lar ó estableolmiento. Sa-
be con toda perfección sn oficio y tiene bueuaa 





Se ofrece cochero partlcv 
persona formal, con muchos años d 
y buenas recomendaciones del extre 
pretensiones. Factoría 87. 8185 
Se solicita una cocinera para una 
corta familia de modesta posición, que ade-
más de cocinar ayude en loe quehaceres de la 
casa y duerma en la colocación. Sueldo 10 pe-
sos plata. Es para Marianao y para tratar en 
Ch acón n. 4. 8168 4-22 
Lavandera.—Desea colocarse una de 
color que sabe lavar y planchar con perfección 
toda clase de ropa de señoras y caballeros. No 
tiene inconveniente en salir de la ciudad. In-
forman Industria 2 A. 3190 4-22 
Desea colocarse 
un asiático cocinero y repostero en estableci-
miento 6 casa particular, informan Picota 56, 
entre Merced y Conde. 3235 4-22 
U n a c r i a n d e r a penins i i lar 
de 4 meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á media ó a leche ente-
ra" Tiene quien la garantice. Informan Chá-
rez 23. 8248 18-22 
Desea colocarse una joven peninsular 
pora manejadora 6 criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y muy carifiosa con los 
niños y tiene quien la garantice. Informan 
en Zanja 142. 80204 4-22 
Dos crianderas recien llegadas de la 
Península, con buena y abundante leche, de-
sean colocarse á leche entera. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Egido 9. 
8138 4-22 
Una criandera peninsular, sana y 
robusta, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entei a. La muy cariñosacon 
los niños y tiene quien la garantice. Informan 
Amistad 136. SlflS 4-22 
Desea colocarse un criado pcninsiilar 
que sabe cumplir con su obligación y tiene re-
comendaciones. Informan Zulueta y Teniente 
Rey, vidriera de tabacos, a todas horas. 
3191 4-22 
Dos Jóvenes peninsulares 
desean colocarse, una de 3 meses de parida de 
criandera d leche entera, que tiene buena no 
teniendo inconveniente en ir al campo y la 
otra de criada de mano. Tienen referencias. 
Dan razón Infanta 112. 3266 4-28 
P U A J J O 5 8 
Se solicita nna buena manejadora que sepa 
coser y que tenga buenas referenoias. 
3257 ^ 
U n a j o v e n pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora: carifiosa 
con los niños y sabe cumplir cor. su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Corrales 
nüm. 147. 2186 4-22 
U n a s e ñ o r a do mediana edad qne po-
see el inglés desea colocarse de cocinera e n 
casa de corta familia ó mitrimoma solo y que 
sean personas de moralidad. Infonaan Enn a 
núm. 1. StftS « i 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, nna de criada de mano y la otra di 
manejadora: saben cumpli- con »u obhgacióc 
• tienen quien responda por ellas. Informan 
Consulado 6L 3234 4-22 
8 D I A R I O D E L A MARINA—Edic ión de la mañana.—Marzo 2 5 d e 1 9 0 4 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
A COBRAR EL TRIBUTO 
Así me dijo> f). Anselmo, el venera-
ble párroco dé cierto pueblecillo de la 
montaña, adonde fui á pasar unos días 
en casa de un parieute. 
—No; no se marcha usted hoy; es 
Ereciso que se venga usted mañana con osotros á cobrar el tributo. Pasará us-
ted una buena tarde en nuestra compa-
ñía. 
—No; no se marche usted hoy—in-
sistió don José, joven sacerdote coadju-
tor de don Anselmo.—No le dejemos, 
¡ea! 
—¡Pues no faltaba más!—exclamó 
la señé Teodora, auciaua á quien don 
Anselmo llamaba ama y don José ma-
dre!—¡Pues no faltaba más! Mañana... 
al molino; á visitar á Fél ix y á Jaani-
ta, y á ver si son grandes las truchas 
que nos tendrán preparadas. 
Y no me fué posible resistir á tantas 
instaucias, y hube de retardar por dos 
días más mi despedida de tan poética 
íddea. Accedí, pues, á acompañar á 
cobrar el tributo, como ellos decían. 
I I 
Pian, pianito, anduvimos poco más 
de un cuarto de legna, y llegamos á un 
pequeño molino blanco, muy blanco, 
que parecía una paloma oculta entre 
espeso ramaje. 
Los molineros, Félix y Juanita, sa-
lieron á recibirnos; y después de los 
francos saludos de costumbre entre 
aquellas sencillas gentes, nos conduje-
ron á una islita que á la parte sur del 
inclino formaban el arroyo principal 
y el cauce de desagüe, donde, refunfu-
ñando entré peñas, les quería cortar el 
paso otro arroyuelo afluente. 
—De ese arroyuelo—me dijo don 
Anselmo—son las tenchas. Entre esas 
peñas se han pescaT) piezas de cerca 
. de dos libras y más. 
— Y buenas anguilas también—agre-
gó Fé l i x .—Y la prueba la verás luego. 
—¿Anguilas tenemos?—preguntó el 
coadjutor don José. 
—Anguilas no; anguila solamente— 
respondió el molinero;—una como de 
tres libras bien pesadas. 
Mientras tanto, la joven molinera 
extendía nn blanquísimo mantel sobre 
la rústica mesa y colocaba en derredor 
los correspondientes bancos. 
Poco después apareció la señá Teo-
dora con dos panzudas botijas de vino. 
Confieso, en verdad, que pasé una 
tarde deliciosísima. Aquella fuente de 
ricas truchas, primero; aquella respe-
table anguila, después; aquel sabroso 
queso, más tarde; aquel vinillo clare-
te todo ello, en aquel paraje tan 
pintoresco, de purísimo ambiente 
¡Tamos! que si Fray Luís de León 
llega á gozar de una tarde como aque-
lla, de seguro que hubiera resultado 
con más grados de poesía su bella oda 
á la vida del campo. 
Terminada la merienda, se desbordó 
la más leal y franca armonía; y hasta 
el venerable don Anselmo se atrevió á 
improvisar un brindis en versos no 
muy pulidos, pero inspirados por el 
mejor afecto, deseando á toda la reu-
nión mil felicidades. 
—Don Anselmo: le voy á hacer una 
pregunta. 
—Las que usted guste, mi buen 
amigo. 
—Me ha picado la curiosidad aque-
llo de que veníamos al molino á cobrar 
el tributo. 
— E s frase familiar—observó don 
José. 
— Y tiene su fundamento, hijo—aña-
dió la señá Teodora, 
— Y que le pagamos gustosos—repu-
so Félix. 
—Voy á satisfacer la curiosidad de 
usted, me dijo don Anselmo. 
Y mientras liaba un cigarro, se re-
concentró por breves instantes como 
recreándose en dulces recuerdos; y poco 
después, entre chupada y chupada, co-
menzó la siguiente narración: 
C Concluirá.) 
Se desea colocar una joven do color 
de criada de mano ó manejadora de niños. No 
tiene inconveniente en salir al campo. Tiene 
personas que garanticen su conducta. Inponen 
Kefugio 51 desde las ocho de la mañana basta 
las cuatro de la tarde. 3197 4-22 
Una joven pemnsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cortar 
y coser á mano y á máquina y tiene quien la 
recomiende. Informan Villegas 105. 
3245 4-22 
Habana 85 esquina íl Lamparilla 
»e alquilan habitaciones en esta espléndida 
casa, con ó sin muebles. 3396 8 25 
Dosea colocarse un matrimonio pe-
ninsular, juntos ó separados, no tienen hijos: 
él de criado ó portero y la señora de maneja-
dora ó criada de mano: tienen quien responda 
jpor ellos. Informan Reina 16. 8233 4-22 
Una joven peninsular 
aclimatada en el pais, desea colocarse de cria-
da de mano ó manejadora. Es cariñosa con los 
nifioá y tiene quien la recomiende. Informan 
jPragones 50. 3226 4-22 
Desean colocarse dos jóvenes penin-
sulares aclimatadas en el pais, una de crian-
dera con mucha leche, á media ó leche ente-
ca, y la otra de manejadora 6 criada de mano. 
Saben su obligación y tienen quien las garan-
tice. San Lázaro 319. 3205 4-22 
Se solicita una criadita 
do mano de 12 á 14 años, que tenga quien res-
ponda por ella. No ha de i r á la calle á mnfjún 
mandado. Obispo 56, altos. 31g9 8-20 
Un perito taquígrafo y mecanógrafo, 
desea encontrar una colocación poj su profe-
sión en casa de comercio ó cualquier escrito-
rio. Dan razón en Obispo 14, sombrerería. 
g-8-19 
Una excelente criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocar-
ge á leche entera en casa de familia decente, 
tiene garantías de personas de alta categoría 
Si son necesarias. Informan Amargura 82 por 
Aguacate. 30Tá 8-18 
Una señora joven desea colocarse 
para cuidar una casa ó un caballero solo que 
Sea de moralidad. Tiene personas que infor-
men de su conducta. Vive Espada 26 A. 
3059 8-17 
Maison de Blanc, Obispo 64. 
Se solicitan buenas oñcialas que sepan coses 
á mano. Inútil presentarse si no están acor-
tumbradas á esta clase de trabajo. 
3046 8-17 
Tenedor de Labros 
con conocimiento del inglés y con referencias, 
se ofrece para llevar ó arreglar los libros de 
cualquier casa ó almacén, á horas convenidas, 
ya por el dia 6 por la noche. Dirección: Coll, 
Catchot y Comp., Riela esq. a San Ignacio ó 
Reina 131. 2930 15-16 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
•^Roque Gallego.—Facilito en qnlnce minutoa 
crianderas, criados, manejadoras, cocineros, 
cocheros, porteros, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, dinero en h i -
potecas y alquileres, compra y Vénta de casas 
y fincas. Aguiar 84. Teléf. 486. 2p28 26-5Mz 
Tenedor de Libros 
Diez años de práctica. Poséo el inglés. Desea 
colocación. Tiene buenas referencias, diri-
girse á P. F. Apartado 209. Habana. 
2360 26-1 
A L Q U 1 X E B E S 
•Vf AISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
^ d e Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de marmol, so alquilan habitaoio-
BéÉ elegantemente amueblados á familias, ma-
trimomos 6 personas de moralidad, pudlondo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Con-
sulado 124 esquina á Animas. Teléfono 280. 
3386 4-2g 
S E A L Q U I L A 
la casa, bajos. Teniente Rey 50, cuyo salón co-
rrido es muy propio para establecimiento. In -
forman Teniente Rey 44. 3290 6m-23 6t-23 
Se alquila 
una casa Aguacate 104 esquina a Teniente-Rey 
Informarán Riela 99, farmacia SAN JULIAN. 
3354 4-24 
Se alquilan ÍV nebíes 
por meses. Se compran los usados y se venden 
baratos. j3e enreeinan, se componen y barni-
zan á precios módicos. Monte 2 G. Alvaro y 
Sánchez. 3293 4-24 
Se alquilan para familia de gusto 
los frescos y cómodos altos de Escobar 57, es-
quina á Virtudes, con el servicio sanitario 
moderno. La llave en el Gl de Escobar. Impon-
drán Reina 22. 832S . 8-24 
Se alquila una hermosa sala 
con dos ventanas y terraza á la calle, con'mue-
bles y asistencia. Kefugio n. 4, r media cuadra 
del Prado. 3341 4-24 
E n Amargura 10 altos 
se alquilan magníficas habitaciones indepen-
dientes y á precios módicos. 
3351 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Amistad 50, esq. a San José 
a dos cuadras del Teatro Nacional, propios 
f»ara almacén, establecimiento ú oficinas, en os altos informan. 3326 8-24 
N E P T U t f O 2G 
Se alquila sala con derecho al zaguán, b OH 
para escritorio ó gabinete de dentista ú t t l » 
profesión. 3331 S~2* 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Compostela 47, propios para b. i u 
hería, su costo es de seis centenes, su dueño 
Estrella 121. 3329 4-24 
E n los bajos de Carlos I I I n ú m . 4 
casi esquina á Belascoain, se alquila un her-
moso local compuesto de 4 haDitaciones co-
rridas, con salida á dos calles. Es propia para 
establecimiento. 3297 4-23 
E N L O S T E R R E N O S 
contiguos á los Almacenes de Regla se alqui-
lan dos caballerías cercadas y en proporción. 
Informan Carlos I I I n? 4 3298 4-23 
alquila la casa San Lázaro n. 198, con dos 
Afrentes uno á San Lázaro y otro al Malecón, 
con 7 cuartos, sala, antesala, salón de comer y 
dependencias; fresca y ventilada y con todos 
los adelantos sanitarios. La llave está en San 
Nicolás 67^, donde informan. 3316 4-23 
E n el Vedado 
se alquila la casa calle 11 esquináis nfimero 15, 
a una cuapra del paradero de los tranvías eléc-
tricos. Informan en la calle 11 esquina 20 nú-
mero 99. 3263 4-23 
SE A i q U I l A E N 7 C E N T E N E S 
un Principal independiente en la casa calle de 
Suarez número 102, con saleta, sala y tres cuar-
tos, cuarto de baño, cocina á la francesa, bal-
cón corrido á dos calles, pisos de mosaico so-
cales azulejos, lavabos en las habitaciones, 
persianas y mamparas, toda la casa a la brisa, 
acabada de fabricar, de hierro y cantería, con 
toda Ja higiene perfecta y pleta, pasan los 
tranvías por el lado, a todas direcciones, se 
puede ver a todas horas, la llave en la bodega 
de enfrente y su dueño Diego Pérez, en Corra-
les 28. 3281 4-23 
E n Salud n. 2, jugueter ía , 
se alquila una habitación alta con agua y bal-
cón á la calle, propia par» hombres solos. 
3305 8-23 
E n Monte 217 Esq. á Figuras 
Desean colocarse una señora de mediana 
edad de cocinera ó criada de rnano y la otra 
joven para manejadora 6 criada de mano, tie-
nen quien responda por ellas. 
3899 4-25 
EN QALIANO 70 
se alquilan departamentos amueblados para 
famihss y habitaciones para caballeros solos. 
todo con vista á la calle. 3397 4-25 
O B I S P O 36 
alquilan tres pisos altos juntos ó separa-
oos, son muy frescos, se prestan para familia, 
ARuiar 92, la Casa Blanca de 11 a 4 informará 
Emeterio F. Fernández. 3375 8-26 
Se alquilan 
• » hombres solos ó familia de moralidad, los 
•Itos del "Néctar Soda," San Rafael 1. 
8371 6-26 
UN C U A R T O ~ 
.r.»0flqUÍla U? cuarto en casa decente, á per-SSPÑ? ?.ue no tengan niños. Precio: UN CEN-
TEN, Compostela 122. 3367 4.26 
V I R T U D E S 95 
Se alquilan los espaciosos bajos de 
esta casa, que reúnen todas lás co-
modidades. E a llave en los altos, é 
in lonnarán Obrapía 4 ó Jesús del 
Monte 447, 338G 10-25 
O B R A P I A 36 
Se alquila en módico precio un espacioso 
departamento alto, compuesto de vanas ha-
bitaciones y propio para una cómoda oñeina 
6 para faBulIss.—El frente al Banco del Ca-
Badá. ¿m 8-25 
S E A L Q U I L A N " 
dos habitaciones altas con todo al servicio 
arriba á señoras ó matrimonios sin niños. Se 
dan y piden referencias. Campanario 120. 
3285 6-23 
EL QUE DESEE ALQUILAR 
amplias habitaciones nuevas, frescas, pisos de 
mosaicos, instalación sanitario lo míU nuevo; 
también hay unas preciosas altas, compuesto 
de cuatro grandes departamentos, juntos 6 
separados, agua, cocina é inodoro, gran mira-
dor: hay ducha; pase por Lealtad n. 160, una 
cuadra de Reina. 3293 4-23 
SE ALQUILA 
propia para establecimiento la casa n. 5 de la 
calle de Obrapía; la llave en el n. 4 y sus in-
formes en la calle 7í n, 83, Vedad o. 
3265 8-23 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas habitaciones altas—116 Aguiar 118, 
en la misma se solicita una cocinera sin pre-
tensiones. 33O8 8-23 
Y S D A D O 
En lo mas saludable de la loma se alquila la 
casa calle 13 entre 4 y 6. Informes Animas 149, 
Pgjos. 3280 8-23 
C O N C O R D I A 88 
Be alquila esta cómoda y amplia casa, pro-
pia para una familia mimeroia. Es de zafnian 
ÍJtZZ ventanas con siete cuartos bajos y un 
nara t ^ h ^ t " 1 0 ^ ^ « ^ W O , caballerizas 
to de h.ñn ^ f ' .deTínsa' cocina, cuar-
to de baño, dos inodoros, sala, dos saletas r 
?nr.atniCOT<Íor' todade ^ ¿ t e a y con foda l l 
kes ^SUÍ^ISO^ H " * 0n Iaa ™e-i^e9 condicio-
nes. Hus pisos de marmo y mosaicos con 
mamparas en todos los cuartós y g?an reia en 
el zaguán Puede verae todos fcíS£f S f l * 
4 de,oo)arde 6 informes en la misma. 
3224 4-22 
S E A L Q U I L A 
La grande y he-mosa casa Teniente-Rey y 
Cuba, está preparada para un grande almacén 
Teniente-Rev 25. 3256 26-M23 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Lealtad 151. Su dueño en San Lá-
zaro'101. 8211 4-22 
SK A L Q U I L A N 
loa espaciosos y ventilados altos de San Igna-
cio n. 70, con seis cuartos, sala y comedor, ba-
ño y teléfono, en doce centenes, Para más in-
formes en los bajos. 3240 8-22 
Loma del Vedado, en la nueva línea eléctrica calle 17 esquina á G. Recien fabricada, 2 p i -
sos, sala, comedor; baño, cocina, 4 cuartas a l -
tos, 2 inodoros, agua de Vento. Llaves é infor-
mes: F n. 30 y Zanja 152. Teléfonos 9005 y 1012. 
3243 15-22 Mz 
K11 18 pesos oro 
se alquilan los altos de la casa Concordia 83, 
esq. a Lealtad, con sala, cuarto, cocina, agua 
é inodoro? azotea, balcón á la calle y entrada 
independiente. La llave en el bajo, informan 
A margnra 62. 3233 4-22 
Zaragoza n. 9, Cerro. 
Esta casa con 4 cuartos bajos y tres altos, se 
alquila muy barata. La llave al lado, su dueño 
Prado n. 7. 3209 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro n. 352, sala, comedor, cua-
tro cuartos bajos y dos salones altos. Vista al 
Malecón. La llave en el 362. Su dueño Reina 121 
3189 9 '• 4-22 
Se alquila en $53 oro mensual con y 
sin contrato, la casa Príncipe Alfonso 295, pro-
pia para dulcería ó panadería, pues tieno un 
horno magnífico, ó para lo oue la quieran a-
plicar. La llave al lado en la dulcería é infor-
mes en Mangos 1Í1A, Jeáús del Monte. 
31S1 8-22 
Para cstableoimiento.— E n el mejor 
punto de la calzada del Cerro, esquina á Tu-
lipán, se alquila un hermoso local con su hor-
no y demás enseres de panadería y dulcería; 
se puede ver de 12 á 3. Su dueño Salud 63. Su 
precio 6 centenes. 3187 . , 8-22 
E n 5 centenes se alquila la nueva y 
moderna casa para corta familia, de bajo y 
alto, un cuarto y azotea, con su ducha, San 
Nicolás 125 entre Reina y Estre.la. Puede ver-
se de 8 á 10 m. y de 3 á 5 t. 3247 8-22 
M A R I A NAO. 
Próxima á desalquilarse la espaciosa casa 
Real 13S, toda de marmol, agua de Vento, con 
muebles y lámparas, por la temporada ó por 
año; puede verse é informan Manrique 40. 
3229 10-22 Mz 
E n la gran casa Crespo 43 A se al-
quilan 2 hermosos departamentos altoscon vis-
ta á la calle propios para familias de gusto, ia 
casa tiene baños y servicio á la moderna y se 
dan baratos. 3241 4-22 
Se alquila una buena habitación 
con saleta y cocina y buen baño, precio dos 
centenes; no se quieren niños. Qaliauo n. 73, 
barbería. 3236 4-22 
UNA COCINA 
Obrapía 14 esquina á Mercaderes, se alquila 
una cocina propia para tren de cantinas. 
3163 8-20 
Villegas 39 , bajos 
Se alquilan dos habitaciones á una corta fa-
milia ó matrimonio sin niños, es casa de mo-
ralidad. 3144 8-20 
Se alquilan en el vedado 
muy en proporción 3 casas acabadas de pin-
tar con un portal nuevos, sala, comedor, ,4 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua: 
calle 11 entre C. y B. En la misma informan. 
3153 26-20 Mz 
Se alquila en $8.50 oro 
á un matrimonio sin hijos, dos habitaciones 
unidas, en Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla. Por ambas esquinas le pasan los tranvías 
de toda la ciudad. 3175 S-20 
Se alquila la hermosa casa Angeles 
n, 16, propia para almacenes de tabaco, á de-
recha é izquierda el patio está cubierto de 
cristales. También se alquilan los altos de la 
misma casa, muy espaciosos y ventilados. I n -
forman en los bajos de Sa|lud 30. 3140 8-19 
"yEDA DO.—Se alquila la casa número 31 de 
la calle Quinta en el Vedado esquina á F, 
con portal, sala, saleta, 0 habitaciones bajas. 
3 altasr baño, patio y traspatio. La llave en 
la bodega de F. esquina á Quinta 'é informan 
Amargura 23. i ' 3081 8 18 
Para escritorio 
Una amplia y clara habitación con entrada 
independiente y vista á l a calle: punto cén-
trico, Aguiar 100 esquina á Obrapia, exclusi-
vamente para escritorio, en 15-90. 
3102 8-18 
P a r a Bufete. 
se alquila un magnífico departamento para 
bufete de abogado, en la casa que ocupa la 
Notaría de Daniel, calle de Cuba núm. 7. 
3105 - 8-18 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Reina 90. Es propiá para familia distinguida y 
de gusto. Por su condiciones y punto, resulta 
una de las más bonitas de la ciudad. Informan 
en Muralla 44 y la llave en el frente. 
2989 15Mzl5 
S E A L Q U I L A N 
las casas Príncipe números 7, 9, 11 A y 11 D. y 
Hornos núms. 2̂  4 y 4 B, acabadas de construir 
muy espaciosas, con pisos de mosaicos, baño, 
inodoro y servicios sanitarios modernos. Se 
encuentran a media cuadra de la línea de los 
tranvías que pasan por la calle de Marina. 
Muy próximas al torreón de San Lázaro. A l -
quiler mensual §26-50 oro. 3004 16-Mzl6 
L a preciosa casa Calle 8 
núm. 22, Vedado, con pisos de mármol y mo-
sáicos impondrán en Salud 79, su precio doce 
centenes. 3088 8-18 
C U B A 62 
se alquila la hermosa sala donde estaba "La 
Unión de Fabricantes de Tabacos". Informa 
el portero^ 3082 8-18 
Dos caballerías de tierra en la Víbora 
En el paradero y calzada, cercadas, con aerua, 
y una casita en el centro; se arrienda en cinco 
centenes. Manrique 113. 2981 8-17 
CE alquilan habitaciones.—Los dueños de la 
'-'casa de Consulado 126se han trasladado á l a 
hermosa y elegante casa de donde alquilan 
habitaciones altas y bajas á personas de com-
pleta moralidad, una espléndida cocina para 
tren de cantinas, en la hermosa casa de Agua-
cate 136. 3061 8-17 
TfN el Cerro.—Se alquilan dos casas, una en la 
••^calzada marcada con el número 583, y otra 
á una cuadra de la calzada, y esq. á la calle de 
Trinidad, con todas las comodidades moder-
nas. Las llaves en la Calzada del Cerro 579. 
3032 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Linea 51, Vedado. Informan en la calle 
de Cuba 71 y 73. 3010 8-17 
R E C L A 
Se vende la gran quinta "El Arbol de.Quer-
nica", calle 24 de febrero núm. 59, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales do 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique nú mero 
197 Habana. 3015 13-15 Mz 
Terminada la construcción de esta espaciosa 
casa con amplios salones, propios para una 
gran industria ó sociedad, SE ALQUILA. 
San I g n a c i o n ú m . 8 4 , i n f o r m a r á n . 
C—558 15Mzl5 
\redaclo.-Hí- alquila la casa 13 número 23, os-
v quina á 10, con seis habitaciones y servicio 
higiénico. La llave al lado é informan Aguiar 
79, "La Casa Revuelta", donde al paso ppdaAn 
comprar la tela para au traje. 2829 15-12 M 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón sí la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Inloruaará el por-
tero á todas horas. 
C 461 1 M 
N c p t u n o 3 A, f r e n t e al Parque < «MI-
tral. En esta magnífica casa, fresca, con ba-
fioa, entrada á todas horas y demás comodida-
des, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados en la casa y esmero 
«n el aseo.de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
2412 26-2 Mz 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitacioiios con ó sin n iueh les , ;i per-
sonas d<í moralidad. Teléfono lí't.'íí», 
2242 20-27 Eb 
Dinero é Hipotecas. 
DINERO BARATO E N HIPOTECAS 
A l 7 y 8 p. g en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios, Vedado y cam-
po, convencional. Hay partidas de 400 y 500 
pesos, J. Espejo, Agüiar 75 letra C. relojería. 
8406 
Desde StfOO basta 300,000 
A l 7 se dan con hipoteca de casas en to-
dos puntos y con pagarés y alquileres de casas 
que en segunda hipoteca y se compran casas, 
San Rafael 52 y Dragones 15 platería. 
3314 *"23 
A L S I E T E P O R C I E N T O 
todas las cantidades que se quieran con hipo-
teca de casas en el Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y Marianao. Calle de San José 10 y »alnd 
n. 4, Platería La Dalia. 
A L Ejército Libertador.—Dinero lo doy so-
mbre sus créditos, préstamo y en compra, pa-
gando los más altos precios de plaza, de }900 á 
$100.000 y pudiende los solicitantes entender-
se directamente con el comprador, Industria 
122, P. M. y Alfonso, 3113 3-18 
ORO, PLATA Y PLATINO 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran sn todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
Í1M San itafael 11% 
Neptuno 89, 
7S -7 Fb 
y en I>a Sacur.sal, 
1600 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una bodega en el mercado de Colon 
34 y 35, frente al depósito de hielo, se da en 
buenas condiciones. Informan en la misma. 
3376 8-25 
V E D A D O 
Se vende un hermoso solar en la calle 2 3 casi 
esouina á 6, con vista al mar, se da barato, 
Cienfuegos 6. 3361 4-25 
Se vende 
una casa en la calle de Santa Clara, propia pa-
ra reedificar, mide 10 metros de frente por 25 
metros de fondo. J. Ramos, Empedrado 75 de 
11 a 2. 3402 4-25 
E n el barrio del Ang-el cerca de la 
Iglesia, se vende una casa de alto y bajo, com-
puesto cada piso de sala, comedor, 3 cuartos 
grandes, una saletica, cocina, baño, inodoro, 
mas dos cuartos grandes en la azotea, con co-
cina, inodoro y ducha; gana f126-50, J. Ramos, 
Empedrado 75, do 11 á 2. 3401 4-25 
CANTUTAS DEL VEDADO. 
SOLARES. 
Se reciben ofertas por dos ns. 7 y 8 de la 
manzana 115, frente á la paila del gas, dan 
frente á l a brisa y costado Norte y el tranvía 
de la calle 14 pasa frente del fondo de la man-
zana de los otados. Informan Teniente Rey 
n. 44. 3289 6in-23 6t-23 
Qe vende un puesto de frituras por su dueño 
no ser del ramo, en punto céntrico de esta 
capital, paga muy poco alquiler, condes puer-
tas y pegado a la esquina de una calle de las 
de mas transito de la Habana. Para informes 
Habana n. 1P3. 3352 4-24 
rjalle de los Angeles. En 2,500$ una casa A n -
^ geles cerca de la Plaza del Vapor. En l,500f 
una casa barrio de Belén con 4 cuartos. En 
4,500^ una casa en Belascoain entre Monte y 
Corrales. En 6,000§ San Lázaro, sala, comedor, 
3 cuartos bajos y 3 altos, San José 30. 
3349 4-24 
Gran oportunidad.-Se vende un café, 
lunch y billar en la calle de mas tránsito y co-
mercio, por su dueño estar en otro giro, y una 
bodega muy barata; separado uno de otra. O-
ficios 46, confitería, dan razón. 3330 4-24 
CE venden veinte caballerizas de buena tie 
^ r r a de cultivo, con 7* ú 8.000 cuerdas de leña 
ó sea monte criollo, libres de gravamen, en la 
jurisdicción de Colón y próximo á San José 
de los Ramos. Precio 5.000 pesos oro, é infor-
man de 2 a 4 en O'Reilly nümero47. 
3348 8-21 
SE VENDEN 
l a s fincas u r b a n a s c a l l e d e S a n 
R a f a e l n u m . 7, e s q u i n a á A m i s -
t a d y O b r a p i a n ú m . 9 5 , s i n i n t e r -
v e n c i ó n d e c o r r e d o r . P r o p o s i c i o -
nes p o r e s c r i t o , d e s p u é s d e v e r 
l a s casas. 
P a r a o t r o s d e t a l l e s d i r i g i r s e a l 
a p o d e r a d o M . R u í z B a l b i n . 
T a b e r n a ' ' M a n i n " O b r a p i a n ú -
m e r o 9 5 . 
C-6 03 4-24 
S E V E N D E 
una casa nueva en condiciones muy favora-
bles. Porqué pagar renta si con la misma se 
puede adquirir una casa. Informan Bernaza3. 
3325 4-24 
S E V E N D E 
un puesto de frutas punto muy céntrico. 
Aguacate entre Lamparilla y Obrapía. 
3299 4-23 
CAFE, BILLAR Y CANTINA 
Se vende montado á la moderna, tiene un 
nuevo sport productivo y está en buen sitio; 
también se admite un socio que tenga por lo 
menos $2,000 de capital ó quien los garantice: 
tampoco necesita dinero el comprador siem-
Ere que tenga buena garantía. La operación a de hacerse antes que se inaugure la Expo-
sición de Saint Louis. Informan de cuantos da-
tos se necesiten en Cuba 79. 3284 5-23 
E L E M P R E S T I T O 
es un hecho y la s i tuación mejorará. 
Se traspasa por asuntos de familia un esta-
blecimiento que abarca en concepto de mixto 
todos los ramos, hace buena venta y en condi-
ciones para mejorar sus negocios: ha de ser á 
persona que sea del giro por el deseo de que la 
finca cooserve su crédito de cuarenta años. No 
es exigente el negocio, pero el que acuda lo 
veríi favorable. Informarán en Compostela 144 
Bodega. 3294 8-23 
Se venden tres casas 
en |5.500 oro, ganan doce centenes, están l i -
bres de gravámenes, tienen agua y ^¡loaca, se 
venden juntas 6 separadas. Su dueño Zulueta 
3, accesoria número 3. 3273 4-23 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA 
En el Cerro Santo Tomás 7, al lado de la es-
quina de Tulipán, portal, zaguán, sala, saleta, 
5 grandes cuartos bajos, 5 altos, saleta de co-
mer, patio con arboles cascada, traspatio con 
cuartos para criados, inodoros, cloaca, agua, 
toda de cantería, gran puntal techo, losa por 
tabla, libre degravamen.se da en proporción. 
Para tratar en la misma, de 8 a 11 de la maña-
na, no se paga corretaje. 
Vendo las casas siguientes: 
Obrapía 69, $16.000, Aguacate 71, $11.000, 
Animas 38, $5.300, San Nicolás 30, $3.600, se 
trata directamente con el comprador, Aguiar 
43, de 12 a 5. 3210 
POR MOTIVOS QUE SE L E MANIFESTA-
1 rán al comprador, se vende una vidriera 
do tabacos y cigarros frente al Parque Central, 
tiene contrato. Dirigirse por escrito á las i n i -
ciales 8. E. T. al despacho do anuncios de este 
periódico. 3203 *-¿¿ 
V E N D O 
Una casa en Compostela de alto y bajo en 
$9.500, otra en San Nicolás nueva, de alto y 
bajo en $25.000, otra en Animas en $6.000, otra 
en Aguila en $3.000, otra en Keina en 27.00 0 de 
esquina, otra en Estrella en $5.500, tres casas 
viejas en Gloria en $5.000, otra en Salud en 
$13.500, Tacón 2 bajos, do 12 a VA, J. M. V. 
3228 10-22 
CE vende un hermoso establecimiento de ro-
mpas, sastrería, camisería, sedería y quinca-
lla, situado en buen punto y con buena venta, 
se da en ganga, informan en casa de García 
Alvarez, Muralla 16. 3166 15-20 Mz 
S E V E N D E 
una peletería con mercancías 6 sin ellas, con 
acción ai local, está en una esquina de mucho 
tránsitoyse presta para cualquier giro. In-
fonnar¿n Neptuno GS. «126 8-19 
C E vende por tenor que ausentarse su duefio, 
^se da en proporción la casa Ancha del Nor-
te 28, con frente al paseo del Malecón y á me-
dia cuadra del paseo del Prado, informan 
Cuba 69, Manuel Diaz. 3072 . 8-18 
S E V E N D E 
la casa Calzada de Jesús del Monte n. 193, oou-
nada por familia y otra en la Calzada del Lu-
yanó po restablecimiento. Informarán Amar-
gura 34. 2903 10Mzl5 
oe mmin 
Y BARATO se vende un buen familiar de 
cuatro asientos con sunchos y un arrogante 
caballo moro azul de 8 cuartas, de tiro y mon-
ta, sano, joven y sin resabiós, también se de-
tallan. Aguila 119. 3361 4-24 
S E V E N D E 
un Bogui de muy poco uso con su caballo y 
arreos, propio para una persona de gusto. Rei-
na n. 115. 3350 8-24 
CE venden en mucha proporción, dos carros 
^con arreos, y un caballo criollo de 6 li2 cuar-
tas de alzada, se venden junto ó separado. Se 
puede ver en la calzada de Buenos Aires 9, á 
todas horas, Jerro. 3334 4-24 
S E V E N D E 
un Milord vestido de nuevo con zunchos de 
goma, con su lanza y barra de guardia y una 
pareja de chivos maestros de tiro y monta, 
castrados, son grandes. Obrapía 51 á todas ho-
ras. 3282 8-23 
G A N G A . 
Por no necesitarlos su dueño, se vende un 
hermoso faetón francés y un cabriolet, todo 
nuevo. Infanta 138, tren de letrina E l Bien 
Público. 3244 8-22 
Tren de coches. 
Por ausentarse su duefio, se venden seis ca-
rruajes casi montados de nuevo, con sunchos 
de goma, y 15 caballos inmejorables, y un fae-
tón en buen estado; se venden juntos ó sepa-
rados, con todos sus arreos y utensilios. Se dan 
en proporción y se pueden ver hasta las once 
de la mañana todos los dios Marina 18. En la 
misma se venden todos los muebles de la casa. 
3182 8-22 
CE VENDEN dos vis-a-vis, dos milores, una 
duquesa, un coupé, un faetón, un tílbury, 
un tronco de arreos y dos limoneras, pueden 
verse á todas horas en Empedrado núm. 5, es-
quina á Mercaderes. 2322 26 Mzl? 
A U T O M O V I L E S 
Unico igente para Cuba de los automóviles 
Diou-Bouton Charrod, Girardot, Germain. 
Dorraeg, Panchard, Mercedés, de M. llochei 
París, dos cilindros, 12 caballos, 5 asientos, 
tono de gran lujo, $1240 oro, vendo uno Dorraeg 
4 asientos, nuevo en $700, otro de 16 caballos. 
4 asientos automóvil belga, en $1.700, José 
Muñoz, Aguiar 15̂  3246 4-22 
para dos personas, se vende. Es el mejor y más 
Eequeño venido á Cuba. Puede verse á todas oras en Aguiar 32. SOSO 8-18 
oí mmm 
S E V E N D E N 
parejas de palomas mallorquínas muy gran-
des. Real 138, Marianao. 3358 4-24 
GANGA + 
En 15 centenes se vende una hermosa muía 
criolla, propia para todo lo que se quiera dedi-
car, incluso para monta por ser buena marcha-
dora. Infanta 138, tren de letrina el Bien Pá-
blico. 3312 8-23 
E N H A B A N A 230 
Se venden cachorros perdigueros legítimos. 
. 3033 8-18 
se í i ü e b l e s y mmi 
S E V E N D E N 
en Espada letra D. entre Sait José y San Ra-
fael un juego de sala palisandro, un aparador 
estilo moderno con espejo, varios cuadros y 
objetos de adorno. También se venden libros. 
3360 , J 20-24 Mz i 
Se venden tros lámparas inglesas de 
cristal, una de 6 luces y 2 de 3; un elegante es-
caparate de capricho, un juego de ,sala de ro-
ble, sillas, escritorios y algunos objetos más. 
Consulado n. 111, altos, de 11 á 5. 3307 4-23 
1 M i "PLEYEL" NIMO, 
se vende Campanario n. 135. 3318 4-23 
muy baratos. SALAS. San Rafael núm.14. 
3220 8-22 
A v i s o á los sastres. 
Se véndenlos utensilios de un taller de sastre 
con la recomendación de algún trabajo. Infor-
man Compostela 71, cuarto interior. 
3192 4-22 
SE VENDE UN MAGNIFICO PIANO 
de Cola Erard, á pagar un CENTEN al mes. 
San Rafael 14. 
3221 8-22 
ARMONIÜMS T H E C A B L E 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de |65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p . § de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
táloero ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C-491 alt 13-1 M 
A R M A T O S T E S 
Se venden unos baratos, que sirven para 
cualquier giro, Obispo 129. 
3230 4-22 
TODOS LOS MUEBLES 
que vende Salas son nuevos y de cedro, pues 
ni compra muebles viejos, n i vende ni trabaja 
pino. San Rafael 14 3219 8-22 
S E CAMBIAN PIANOS 
viejos por nuevos, única casa que lo hace en 
la Habana. San Rafael 14. 3218 8-22 
Alemanes y Americanos á 4 0 cente-
nes con aisladores y banquetas. 
S A E A S SAN J 1 A F A E L 14 
El que compre pianos en esta casa se le afi-
nan siempre gratis. 
S E V E N D E 
la mejor fonda de la Habana en su clase, 6 se 
solicita un socio, por uno de los dueños tener 
que ausentarse se solicita socio con muy poco 
capital en Aguacate 80 dan razón a todas 
horas. 3275 4-23 
12 S I L L A S NUEVAS 
marca Salas $10.60, 2 sillones $5.50 
dos sillones costuras $<5.75. botas 
nuevos ú. como ofrezcan. 
S a n R a f a e l 1 4 o 
3214 8-22 
MAQUINAS NAUMANN 
vibratoria, muy barata al contado y con un 
pequeño aumento a plazos. 
SAN RAFAEL 14. 3215 8-22 
MAQUINAS D0MESTIC 
muy baratas al contado y con un pequeño 
mentó a plazos. SAN RAFAEL 14. 
3216 8-22 
au-
PIANOS DE ALQUILER 
de tres y cuatro pesos plata. Afinaciones gra-
tis. SAN RAFAEL 14. 3217 8-22 
L A Z I L I A 
SUAREZ 45, ^ * 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros A 
precios Increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas que existen en sna 
espléndidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que desee por cuestión de precio, pues Gas-
par está dispuesto como siempre á complacer 
á todos. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
el mejor pianino, nuevo, de excelentes voces, 
se dá muy barato. 
3041 13-16 M 
Se vende 
un juego de sala completo. Sol 81, altos, en-
trada por Aguacate de 12 a 6 de la tarde. 
3067 8-17 
VERDADERA GANGA 
M U E B L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, so liquidan 
todos los muebles; hay juegos do cuarto de no-
gal y cedro, de me pie gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien h%cho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
l é f o n o j ^ ^ 2898 13-13 Mz 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y OReilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 516 26-2 Mz 
Muebles de Vieua. 
AGENTES: ARNOLDO FLESH & Co. 
Santa Ciara 25, Habana, 
2647 26-3MZ 
L A P E R L A 
Casa de Préstamos y Mueblería 
ANIMAS 84, 
c a s i e s q u i n a á G a l i a n o 
Realizamos un gran surtido de mué bles, ca-
mas. Lámparas, relojes, máquinas de coser, 
alhajas, ropas y objetos de íar.tasía, Hagan 
nna visita y saldrán complacidos. 
Se presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro y plata vieja muebles se cambian y barni-
zan. 2493 26-4 Mz 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viudaé 
hijos de José Eortéza, Bernaza 53, Habana. 
- 2021 • ; 78-20 Fb 
O t t o D . D r o o p 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
M A. Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Esta casa 
contrató en la Isla de Cuba hasta lá fecha 
3579 pedidos, con valor cada uno hasta más da 
f50,000—cuyos objetos llegaron puntualmente 
del Extranjero en 4908 embarques, todo según 
papeles á disposición, antecedentes que han 
merecido á esta casa el nombre de la del "Pun-
tual Cumplimiento." 
CARRILERAS 
de vía ancha y estrecha. 
Aparatos cerrados superiores para 
C R I S r T A L I Z A R en M O V I M I B N TO 
echando azúcar de 96 de prime: y s e g u n d o 
lance, patente original del Dr. Bock, y 
construidos por la Cia de Grevenbroich, y 
funcionando con el mayor éxito en muchos 
Centrales de esta Isla. 
Motores, Locomotoras y Locomobiles 
al Alcohol. 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres de los 
Señores A. & W. Smith & Co. Limited 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos por sus excelentes Trapiches, 
Aparatos, Tachos, Centrífugas &c. &c. 
2376 26-2M7. 
M o l i n o d e v i e n t o 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualciuier alta-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 33 
Babana. C. 4.S7 alt 1 M 
Máquina de sidra. 
Se vende en |160 oro y se s'iaeña el manejo 
de la misma. Se puede ver funcionar á todaa 
horas Prado 67 y 69. 3186 4-22 
C O M P R A V E N T A 
Maquinaria usada; buenas existencias, mó-
dicos precios.—Hay tachos de 25 y 30 bocoyes. 
—JuegOBde4y6 centrífugas "Hepworth" y 
"Weston."--Máquinas de moler de 6 pjés 
Depósito Calzada de Concha, Jesús del Monte, 
é informará León G. Leony Mercaderes 11. 
3029 ~ • -S-K 
J o s é R . M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los meiores de su clase; empleán-
dose en su fabricación las maderas ñnas y pre-
ciosas que produce este exuberante país de 
aplicación irrestituible por ser refractarias al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos.—Pia-
nista de la casa: Sr. Juan Desplat, Concordia 
33, esquina á San Nicolás.—Teléfono nóm. 1431, 
Habana. 2(>-Mzl8 
de todas clases. Plantas para ingenios y refac-
ción de plantas antiguas. 
Presupuestos de MAQUINARIA para indus-
trias. MOTORES DE ALCOHüL europeos á 
precios sin competencia. 
PABLO DELAPORTE, 
Ingeniero electricista.—Apartado 647. 
2170 26Fb24 
siA y 
CALLICIDA T R O P I C A L 
Cura radicalmente losicailos, berragasy ojoa 
de t r 1 ' Pídase en todas las boticas. 
" [893 26-25Mz 
DEL DR. TAQUECHEL ¡ 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-




\ FARMACIA Y D M O E Í M DEL 
^ D r . T a q u e c h e l . 
¡ OBISPO 27. HABANA, j 
c 467 1 M 
Acaban de llegar los famosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Los célebres alemanes de F. 
Menzol, cuerdas cruzadas, tres pedales y do-
ble armonía y un surtido general de mandoli-
na", guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde $4 en adelante. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS. 
Aguacate 53. Teléf. 691-
2b0-i 2G-llMz 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO ele Gandul 
MÁS DE 40 AñOS DE CURACIONES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, l laps. Herpes, etc., ele. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se Vende < n toáas ios bóticas. 
C-510 alt 28-1 Mz 
¿DESEA VD. FABRICAR BARATO? 
Pues llegarse á INDIO 44, donde encontrar* 
de todo lo que desea en maderas, puertas, 
ventanas, tejas, etc.; todo procedente de do»-
baratea de casas. 3174 1(5-M20 
Imprenta j Estereotipia del DIARIO DB LAMARLU 
MErauííü y ZW^KTA. 
